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Desea a todos sus amigos, PAZ, ALEGRIA y
FELICIDAD en estas Navidades, y
PROSPERIDAD para el 86
	 Editorial
Bon Nadal a tothom
Estam a les portes de Nadal i no estará de més que al
marge de donar els molts d'anys a tots els lectors, pro-
vem d'enfocar l'editorial de cap a temes com a mínim un
poc agradables. Nadal és temps de pau i voldríem que tam-
bé ho fora de prosperitat. Voldríem que acabás aquest
any amb una certa serenitat d'esperit a fi de poder comen-
par l'any qui ve amb vigor i g'anes d'obtenir, els
manacorins conjuntament, millors resultats.que els recollits
l'any 85, que ha estat any de crisi i d'alguna tensió, moltes
de vegades absurda.
Per encetar aspectes de bon digerir farem referencia,
idó, a la inauguració de La Torre de Ses Puntes, obra ges-
tada des de fa anys per l'Ajuntament, pensada per na Neus
García i En Guillem Oliver i elaborada pe'n Bernat Perelló;
tenim un centre cultural gairebé perfecte on s'hi poden fer
infinitud d'activitats i que i que Déu vulgui que se n'hi fa-
cin moltes. D'entrada, l'estrena será amb una exposició
pictórica col.lectiva de la que donam notícia en planes
interiors.
Poc temps després, dia 30 s'inaugura el Teatre Munici-
pal i estarem davant una data significativa per la  història
del nostre Poble: a veure si li sabem treure el degut rendi-
ment, no únicament la setmana inicial, sinó tot l'any. Pocs
Ajuntaments poden presumir de tenir un teatre propi i
nosaltres sí que ho podrem fer ben prest. Per cert, que la
proposta del Batle de dedicar un carrer a En Tiá Rubí no
hauria de restar en l'oblit: bé que s'ho mereix; penó tam-
bé suggerim que el nostre Il.lustríssim Ajuntament elabo-
ri un reglament per la nominació de "fills il.lustres" i per
a concedir "noms de carrers" perquè no estaria de més
que hi haguera unes normes i aquestes coses no s'hagues-
sin de proposar sense uns criteris ja perfilats.
Darrerament, farem menció a dues iniciatives que,
promogudes fa anys, han continuat enguany i l'any qui ve
seran al seu zénit: El Polígon Industrial, que a la Ilarga
tant significará per Manacor i la construcció (a etapes fic-
t(cia) del nou poliesportiu, mal ubicat, però a un lloc, per
desgracia, ja definitiu. Lo bo és que ja s'hi han posat, gai-
rebé per força, perquè no expirassin els plapos de les sub-
vencions, però l'obra és enllestida.
L'any qui ve es començaran a veure els resultats i
ben segur que tots els grups polítics voldran la seva part
de la tortada, no en va és any d'eleccions. Però ara per ara
no hem d'elegir res ni ningú: només que passeu tots unes
bones festes nadalenques i que el torro sigui manco impor-
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AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE. 1
TELEFONO 55 06 50
MANACOR
(MALLORCA)
'LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS Y UN PROSPERO AÑO 1986
LES SUGERIMOS LAS SIGUIENTES IDEAS PARA:
NOCHEVIEJA
FORO DE MALLORCA en los Salones del Castillo
Aperitivos: Coktail Mariscos - Cordero y lecho con patatas y en-
salada. Biscuit classe al chocolate - Vinos Bat tinto y rosado -
Champañe Extra Codorniu - Turrones - Café y Licores - Uvas de
la suerte y Cotillón.
2 SHOWS SEXYS y la Orquesta MARFIL y BAILE Por 3.900 pts.
***********************************
RESTAURANTE ESPECTACULO FOGUERO
Crema de chapiñones - Filetes trucha ahumada 3 delicias -
Tourné Fogueró - Souflee Fogueró - Vinos blanco y tinto
Conde de Caralt - Chaparie Freixenet - Bolsa cotillón de la
suerte.
Y COMO SIEMPRE EL GRAN SHOWS INTERNACIONAL
Y LA GRAN SORPRESA DE LOS PAPA NOEL Por 8.500 pts
***********************************    
HOTEL FLAMENCO o BORNEO
CALA MILLOR
Buffet especial fin de ario y cotillón con la orquesta FANTA-
SI y DISCOTECA por 4.250 pts. Cotillón 1 persona 2.500 pts.
Cotillón 2 personas 4.250 pts.
**********************************
CAFETERIA. MERCEDES - CALA MILLOR
1/2 langosta Bellavista - Consomé San Silvestre - Carne de Buey
asada con salsa al vino tinto y chapiriones - Mousse de chirimo-
yas con limas - Frivolidades ario nuevo - Uvas de la suerte - Cava
Freixenet Cordón Negro 1 botella 2 personas - Cotillón
Precio 3.900 pts por persona
CON BAILE
***********************************
PARA RESERVAS Y RECOGIDA DE TIKETS EN VIAJES MANACOR
POSIBILIDAD DE SERVICIO DE AUTOCARES
Una Comissió de Govern sense història
(Redacció).-A les 12
hores i 15 min. de dia 18
de Desembre, es va celebrar
la Comissió de Govern amb
53 punts al ordre del dia,
dels que quasi tots foren
aprovats per unanimitat,
essent idó una sessió molt
rutinària,
Avui només destacarem
els punts més importants
que resumirem breument per
manca d'espai.
Es va aprovar per una-
nimitat la proposta de la
Comissió d'Esports, de
donar una subvenció al C.D.
Manacor de 100.000 pts.
pera sufragar les despeses
dels treballs d'adecentament
del terreny de joc del camp
de futbol de Na Capellera.
Es va aprovar també
per unanimitat la proposta
de la Comissió d'Urbanisme
sobre el pagament dels
honoraris a compte fixats
sobre la redacció del
Pla Especial dels Molins
de Fartáritx, per un to-
tal de 500.000 ptes.
També s'aprovà per
unanimitat, una altra pro-
posta de la Comissió d'Ur-
banisme del pagament dels
honoraris per a la redacció
definitiva del projecte de
P.G,O.0 a l'equip redactor,





parlà de la subvenció de
l'INEM per al taller-escola
de restauració Ponç
Descoll, del que també
parlam en aquest número,
i va proposar En Guillem
Oliver i Na Neus Garcies
com a directors de la
mateixa sense compromís
econòmic per part dels
arquitectes.
En Toni Sureda con-
siderà
 que la proposta
és bona, però que això
s'ha d'aprovar a un Ple
i que segurament el PSOE
votará a favor.
Per part dels altres
partits,	 també	 pareix
haver-hi acord excep-
tuantEn Guillem Roman del
PSM que opina que si
l'Ajuntament no té
 compe-
tència en aquest assump-
te, no pot anomenar di-
rectors.
PRECS I PREGUNTES
Entre d'altres precs i
preguntes, us resumiren
aquests breument:
En Toni Sureda va
explicar que a la darrera
sessió plenària
 es va pren-
dre l'acord d'encarregar
al Patronat de l'Escola
Municipal de Mallorquí
que redactás unes bases
per a reinstaurar els pre-
mis literaris Ciutat de Ma-
nacor i demanar a la





 de les obres que está
realitzant la telefónica
a l'entrada del Port
i digué que les fan amb
excessiva lentitud,
sol.licità a la Batlia que
gestioni una major agili-
tat a aquestes obres i que
la Policia Municipal senyalit-
zi millor les direccions a
seguir pels vehicles.
En Sebastià Riera va
donar compte de la inaugu-
ració de la Torre de ses














Sense presses ni pauses
Crónica política abans d'entrar
en festes
En Toni Sureda.
Si de l'agresivitat se'n
pot treure qualque conse-
qüència, aquesta és que no
serveix més que per desen-
cadenar nervis i tensions.
D'això en vàrem parlar amb
En Toni Sureda quan arri-
bárem a la conclusió que era
millor mantenir un "fair-
play" civilitzat no una
continuitat d'acusacions,
rèpliques i contrarépliques.
Quedi, 'di:), clara la postura
de respecte, per part nostra,
a les persones, encara que
això no signifiqui que hàgim
de combregar amb les seves
creences; per això existeix
la democràcia. Comen-
cem, idó, una nova etapa
presidida pel respecte mutu,
que no significa per l'inexis-
téncia d'una crítica. 1 re-
cordem que, des d'aquestes
planes, fa ja setmanes, do-
nàrem un vot de confiança
a la gestió de l'esmentat re-
gidor en front d'urbanisme.
Desitjam poder mantenir
aquesta esperança per molts
d'anys.
La butaca del Secre
Els qui no coneixíem
de qué anava la trifulca
pensàrem que gastar nou
mil i pico de duros en una
butaca pel Secretari era un
luxe més adequat al Presi-
dent Canyelles que no a un
Secretari de poble-pobre,
no obstant desconeixíem
el fons de la questió, que
no és altre que renovar la
butaca perquè algú, anbni-
rá el Poble, de forma direc-
ta o indirecta, per- 6 el Poble
pagará la mala gestió de no
sabem qui, perquè, o no s'ha
investigat o no es vol dir qui
té la culpa. I consti que la
col.locació d'aquestes peces
correspon a un consistori
anterior i per tant no es pot
fer responsable l'actual. Que
no s'arbitraran contriou-
cions especials per cinviar
les K-61?, val; però amb els
doblers que s'hi gastin po-
drien haver fet altres coses
que tampoc no se faran. Al
pa, pa i al vi, vi. I a l'asfaltat
de carrers, afaltat de carrers,
que és urgent.
Felip Pou, un altre any.
Amb desset vots a fa-
vor, dreta, pesoe i peseeme
i quatre en contra, cedeí,
l'Ajuntament va acordar
contractar per un altre any
a En Felip Pou
 Català per
ocupar la plaga de Diposita-
ri de les arques municipals.
En Tiá Riera va dir que
mancava un informe del
Jefe de personal i del de
Serveis administratius sobre
la gestió de l'esmentat Fe-
lip. Es a dir que volia sa-
ber si ho havia fet bé o no.
Res, que, segons conten
les cróniques, aquesta prór-
roga de contracte se va ce-
lebrar per tot lo alt amb
brou i sarau fins a altes ho-
res, però com que la festa














mament, li va estripar la bu-
taca que abans emprava.
Hipótesis n'hi deu ha-
ver moltes, des d'una trama
política-financera fins a la
d'algun subordinat que vol-
gués que sospitassin d'un
altre. Però la única hipòte-
si
 lógica és que aquella per-
sona que va estripar (no sa-
bem si a ganivetades) el
seient del secretari no de-
via tenir en aquell moment
el cap clar. Si era un avís...
mala cosa; si una revenja...
desencertada; si una simple
facècia... lamentable. Així
no se construeix la convi-
vència.
El batle i les K-61.
Ja hi tornam a ser amb
declaracions electoralistes:
que les famoses peces K-61
no costaren res al Poble.
Sembla corn si el Batle pen-
sás pagar-les de la seva but-
xava... i no és així: les paga-
POR CAMBIO DE DOMICILIO




Interesados llamar al 55 10 15
ó al 55 06 26
Mutua Nacional
del Automóvil
En estas fiestas, un sólo deseo:
Paz, Amistad y Prosperidad
Agentes colegiados:
Pascual Galmés y Galmés Pascual
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si NO elVE5	 Fq}R
Diven quo es premis
"Ciutat de Manacor" són
una maniobra de la Sala
per ajudar als "indios" a
guanyar una batalla als
"pistoleros". Diven tum-
bé que no se donará premi
de poesia, perquè En
Toni Comando está se-
gur de guanyar-lo i ja
el s'ha embutxacat... Di-
ven també que amb els
originals de ses obres no
premiades s'ompliran es
dots d'es carrers de la
vila. Diven tumbé que




	 mentre inventen excu-
ses per justificar sa pro-
rwar4
.1 gressiva futurització d'es po-
més a més
• d• iven moltes altres coses
• que no estaria bé que pos-
sássim aquí, perquè això
é• s un
	 mercar decent i
„_____c.-?3---tp •io som a ses festes. Molts
(1,















Parece ser que la re-
conversión afectará al sa-
lón Fénix, ya que ahora el
sr. Rector lo va a trans-
formar en una sala de fies-
tas para los de la terce-
ra edad, es decir, un local
donde puedan ir a ligar,
fumar porros ,organizar gua-
teques, orgías, etc. Las
viudas están mosquea-
das porque parece ser que
no las van a admitir, pues
van de post-modernas y se
han tirado a la droga dura,
y los pobres ansianos no
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Pese	 a	 los contra-
tiempos, a la niebla, a la
huelga de controlado-
res, al IVA, a la bajada de
la gasolina, al incre-
mento de la actividad de
las manchas solares y a la
conjunción astral desfavora-
ble, pese a todo eso y mu-
cho más, Tomás ha vuelto.
Ya está aquí!! Aleluya!
wyvy
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plantea la posibilidad de •nnn -E
encerrar a los de Manacor,
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las oficinas del Ayuntamien-
to, para garantizar la seguri-
dad de los manacorenses.
GAMA SUPERCINCO
* C 	 956 c.c.	 42 C.V.
TL 	
 1.108 c.c.	 48 C.V.
GTL 	 1.237 c.c.	 55 C.V.






*593.930 precio total concesión.







Tels. 55 10 93 - 55 12 54
RENAULT
MANACOR
«La del verano pasado fue una remo-
delación provocada por la Alcaldía»
Los concejales, uno a uno
Jaume Darder
Profesor del Colegio La
Salle, Jaume Darder es apa-
rentemente uno de los polí-
ticos cuya trayectoria ha si-
do más ascendente en los úl-
timos tiempos. De ser casi
un desconocido en las pasa-
das elecciones ha pasado a
ocupar la presidencia de los
Jóvenes Reformista a nivel
insular, así como a ser
miembro del Consejo Polí-
tico Nacional. Incondicional
de Miguel Roca, a quien
considera indiscutible líder
nacional y alternativa al
poder, opina que el bipar-
tidismo es empobrecedor y
estéril. Tiene un alto con-
cepto de Muntaner a quien
considera un hombre de par-
tido y buen gestor de la Ad-
ministración.
-Tu nombre comienza
a sonar poco antes de las
pasadas elecciones. Incluso
se baraja la posibilidad de
que entrase en otra candida-
tura distinta. ¿Cómo se pro-
duce tu ingreso y posterior
presentación por UM?
-Recuerdo que en la lis-
ta electoral iba como inde-
pendiente, es decir que mi
militancia en el partido es
posterior a las elecciones.
Bien, a pesar de que cier-
tamente tuve contactos con
otro partido, una vez des-
membrado el que encarnaba
en aquellos momentos el
espacio de centro, que es
el espacio en el que yo me
considero encuadrado, mis
simpatías fueron hacia
UM. Esto era conocido al
menos entre el grupo de mis
allegados, uno de los cuales
era militante de UM. Fue él
quien me presentó al Presi-
dente y a Muntaner, así co-
mo a Evagrio Sánchez, quie-
nes, después de una peque-
ña negociación, propusie-
ron al Comité Local del
partido mi 'inclusión con el
número 4 en la lista electo-
ral.
-Dices que no estabas
afiliado. ¿Cuándo se produ-
ce tu afiliación?
-Cierto que la militan-
cia vino después. Simple-
mente fue un proceso de
convencimiento de que era
el Partido que mejor casa-
ba con mi propio pensa-
miento político, y a la vez
era el que convenía a Ma-
llorca.
-Tú fuiste uno de los
encargados de realizar las
gestiones para un posible
pacto post-electoral con
AP. ¿Por qué no se llegó a
realizar este?
-Lo que hay que de-
jar claro desde un princi-
pio es que si no hubo pac-
to con AP fue simple-
mente porque no quisie-
ron. En las negociaciones
que hubo, UM hizo unas




sensuar un programa de
gobierno, o de acción mu-
nicipal. No discutimos en
ningún momento que la Al-
caldía debía recaer en Alian-
za Popular, y a cambio pro-
pusimos que Muntaner fue-
se el primer Teniente al-
calde.. Y por lo que hacía
referencia a las comisiones
informativas lo que pro-
poníamos era que el reparto
fuese proporcional a los re-
sultados electorales.
-¿Y qué se os contes-
tó?
-Nada. Hubo solamente
evasivas y un "ya os diremos
algo". Lo que sí quiero de-
cir ahora es que vista la ine-
ficacia, la inoperancia y la
mala gestión de AP, me ale-
gro mucho de que no fue-
ra posible el entendimien-
to.
-Una vez que sales elegi-
do concejal, ¿tienes algu-
na aspiración concreta? ¿al-
gún área en que te interese
trabajar?
-Estoy adscrito a las co-
misiones de Servicios So-
ciales, a la de Cultura y a
la de Policía. Tal vez por mi
profesión tenía cierto inte-
rés en trabajar en lo que
estuviese relacionado con
los centros docentes, y al
ser esta una competencia
de la Comisión de Servicios
Sociales, es la que me de-
dicó con más atención. En
cuanto a las otras comisio-
nes básicamente lo que ha-
ces es ir recabando informa-
ción de las iniciativas de las
áreas propias y transmitirla
al Comité de Partido, y al
contrario, presentar las
alternativas y sugerencias al
Presidente de la Comisión.
-Parece tema obligado
hablar de la remodelación
de este pasado verano.
¿Cuál es tu valoración?
-Positiva en líneas ge-
nerales. Lógicamente no es
lo que yo personalmente, ni
UM como grupo hubieran
deseado, incluso me atrevo
a decir que tampoco es lo
que hubieran deseado los
otros grupos de oposición.
-¿Y por qué no se hizo
de otra manera?
-Ten en cuenta que fue
una remodelación consen-
suada y que consensuar lle-
va aparejado el tener que




-Yo diría que más
bien fue provocada por el
hecho de la intransigencia
de la Alcaldía y la poca
transparencia de su progra-
ma. Todo ello unido es lo
que hizo posible el enten-
dimiento 'de los grupos de
oposición. Lo que sí me
gustaría destacar es que de
lo más positivo de la crisis
fue la redacción del Regla-
mento de funcionamiento
interno del Ayuntamiento.
Este ha sido un paso fun-
damental.
-Vamos a cambiar el
tercio. El tener como nú-
mero uno a un hombre de
la experiencia y "peso" de
Muntaner ¿de qué manera
afecta a los que váis de-
trás?
-Yo siempre he valora-
do muy alto a Rafael Mun-
tner en el sentido de que lo
considero más que un polí-
tico, un gestor de la Admi-
nistración. Es muy activo
y rápido en la gestión. Creo
sinceramente que sería un
buen alcalde para Manacor.
Lo que más me ha sorpren-
dido gratamente es su labor
en el partido. Me ha demos-
trado que su fama de intran-
sigente es infundada ya que
es respetuoso con las deci-
siones del Comité. Creo que
ante todo es un hombre de
partido.
-Sin salir del tema. Ra-
fael Muntaner ha anuncia-
do su decisión de no volver
a presentarse a elecciones,
con lo que la posibilidad de
un número uno hay que ba-
rajarla en todas direcciones.
¿Qué te parece si te dijera
que en algunos momentos
se ha pensado en tí como
candidato?
-Que quede claro que
se presente o no a las elec-
ciones, Muntaner no tie-
ne por qué abandonar el
partido sino todo lo con-
trario, como lo demuestra
su eficacia en su recién es-
trenado cargo de secretario
local. En cuanto a las posi-
bilidades de un número uno,
UM en Manacor tiene mu-
cha gente y muy bien prepa-
rada. De momento, y a ni-
vel de Comité no se ha
hablado de este tema, en-
tre otras cosas porque un
partido no sólo debe ofrecer
un hombre, aunque sea
un líder, sino un buen pro-
grama y te puedo asegurar
que UM lo tiene.
-Vamos a seguir ha-




pienso que radica en la cele-
bración del segundo congre-
so. Aquello fue un logro
histórico para UM que salió
muy reforzada en sus
propios principios. Quedó
claramente diferenciada de
AP. Se inclinó claramente
por el nacionalismo, por una
ideología liberal y progre-
sista. En resumen que fue
una afirmación positiva
de su propio proyecto polí-
tico.
-Y de la ruptura de
pactos con AP a nivel de
la Comunidad Autónoma,
¿cuál es la valoración que
tienes?
-Alguien ha dicho que
salimos del congreso con
una filosofía anti AP. No
es cierto. UM no es anti
nada, en todo caso es anti
ineficacia y está en contra
de la incapacidad para resol-
ver los problemas plantea-
dos. Los pactos se rompie-
ron porque eran insosteni-
bles, fundamentalmente por
motivos ideológicos, son cla-
ras nuestras discrepancias
en aspectos como Ordena-
ción del Territorio, normali-
zación lingüística, ley elec-
toral.
-¿Cuál es vuestra pos-
tura en este último as-
pecto que mencionas?
-No podemos aceptar
la paridad porque es injus-
ta. Lo que entendemos
como justo es la proporcio-
nalidad corregida. Como te
decía si a todos estos mo-
tivos que te he señalado,
les añades una fuerte degra-
dación de las relaciones hu-
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or parte de AP a nuestra
i bor y a nuestro partido,
Dmprenderás lógica la
iptura de pactos.
-Entre otros cargos eres
liembro del Consejo Polí-
co de UM, así como del
onsejo Político Nacional
e Jóvenes Reformistas,
ero tengo entendido que
ejas la presidencia de los
>yenes a nivel local. ¿Qué
ay de ello?
-Efectivamente, dentro
e unos meses voy a cumplir
edad máxima de militan-
¡a en las Juventudes,
si bien los Estatutos
le permiten continuar
asta que acabe el perio-
o por el que fui elegido,
o quiero agotar el plazo,
a que hoy, ya es un grupo
onsolidado y hay que
ar	 la oportunidad de
ue surjan nuevos líderes
olíticos capaces de des-
ertar ilusión frente al pa-
ttsmo político y frente a
-sensación de que los
wenes no pueden hacer
ada.
-¿Es esta, la de los jó-
enes una parcela en la
ue te encuentras a gus-
D?
-Desde luego, ten en
uenta que el grupo na-
ió de la nada y como te he
icho antes hoy ya es un
rupo con entidad, que
lene autonomía de funcio-
amiento y que representa
lucho en el partido. Dos
iiembros son vocales del
:omité Local con voz y
oto, por lo que te puedo
segurar que las inquietu-
es y las alternativas que
urgen de los jóvenes
Dn atendidas y tenidas en
uenta. Aparte de eso lógi-
amente también tiene su
specto recreativo, se
aalizan acampadas, excur-
iones , y se participa en
uantas cuestiones sociales
urgen. Sin ir más lejos, aho-
a colaborarán en la Cabal-
ata de Reyes y unas fe-
has después, para Sant
ntoni, piensan montar un
Dguerón junto al local so-
ial.
-Para finalizar y desde
a perspectiva de un
iiembro de un grupo que
stá dentro de la
l amada Operación Roca.
¿Como valoras el resultado
de las elecciones gallegas?
-Sinceramentre creo
que nosotros, los reformis-
tas hemos sido los grandes
triunfadores en Galicia, y es-
to no es una afirmación
gratuita si tenemos en
cuenta tres aspectos. En
primer lugar, AP, en lo
que podríamos denominar
su "feudo", al no haber
conseguido la mayoría ab-
soluta, demuestra clara-
mente que nunca podrá ser
alternativa de poder, con
lo que el llamado voto
útil se desplaza hacia
el Reformismo. En segun-
do lugar, en Galicia se
ha roto el bipartidismo,
esterilizante y empobrece-
dor, demostrándose la via-
lidad del voto centrista y
se ha demostrado que el
centro político somos noso-
tros, basta comparar
nuestros resultados con los
del señor Suárez, y su CDS.
Y por último se ha demos-
trado que Roca, siendo cata-
lán puede perfectamente
ser un líder nacional. De
todo esto lo
 resúJtados
no pueden ser más satis-
factorios al situarnos como
tercera fuerza política del
país y única alternativa vá-
lida de poder.
José Mateos
«Si no hubo pactos con AP fue
porque no quisieron»
«Ahora me alegro de no haber llegado
a pactar»
XALOC
PASE UNAS NAVIDADES DE
PELICULA CON NOSOTROS











Servicio a la carta
PRECIOS NORMALES
*Mariscos y Pescados Frescos
*Carnes Frescas
FELICES PASCUAS
Reserva de mesas: Tel. 57 33 55
Plazas limitadas










te invitamos a tomar




Avda. Baix d'es Cos, 59 - Manacor.







L 1 ( 
alfareros 14
manacor tel 55 23 88
Tau
per a totitom
Rotundo triunfo del «Quaquín», en Palma
Aunque sea de forma
breve queremos dejar cons-
tancia del señalado éxito
que están alcanzando las re-
presentaciones del "Qua-
quín" en el Teatro Prin-
cipal de Palma que polari-
za la atención de muy
numeroso público que
ha llenado cuantas fun-
ciones se han venido repi-
tiendo a lo largo de
la pasada semana. En la
presente habrán continua-
do las escenificaciones de
estas dos joyas teatrales
que son los GIGANTES y
CABEZUDOS y nuestro po-
pular "QUAQUIN" que han
supuesto renovados laureles
para los artistas mana-
corenses Miguel Fons, mes
Amengua!, Juan Ramis,
Francisco Gayá, Manolo
Llaneras y Mateo Perelló,
junto al magnífico y bien
conjuntado Coro del Tea-
tro Principal de Palma y
las excelentes direccio-




cuantos se han trasladado
a Palma para presenciar
las representaciones dan
fe y testimonio del alto ni-
vel artístico que se ha con-








C/ Major núm. 1, 7






Placa del Convent, 10
CI Major, 18-25
Tel. 55 16 95
Manacor




MANACOR (Baleares)Pio Xil, 26 - Tel 55 11 09
LA CASA DE LAS CORTINAS.
S'inaugurará amb una exposició col.lectiva
Ara ja podem gaudir de la Torre de Ses Puntes
(Redacció).- Avui dis-
sabte, si tot va bé, a les
19,30 del capvespre s'inau-
gurarà la Torre de Ses Pun-
tes, de la que us oferirem
un ample reportatge a les
nostres Mines, pensam que
aquesta és una gran notícia,
perquè ja era hora que s'aca-
bás amb la restauració de la
torre, que com ja us expli-
càrem
 al seu dia, ha estat
una !larga restauració, una
I larga història.
La torre de Ses Puntes
s'inaugurarà idó, amb una
exposició col.lectiva, a la
que hi participaran vuit
artistes prou coneguts: En
Joan Bennássar, En Jim
Bird, En Miguel Brunet,
N'Aleix Llull, En Ritch
Miller, En Mompó, En Juli
Ramis i En Roca Fuster.
Qui són aquests artistes...
Qué dir d'En Miguel
Brunet, sinó, que com po-
dreu llegir a les 'Mines
d'aquest mateix núm. ac-
tualmente está exposant, o
ha d'exposar al Centre So-
cial de Manacor...? En Mi-
guel Brunet és un dels pin-
tors més coneguts del nostre
poble, i a ell, ens cal agrair-
li, que hhagi decidit parti-
cipar a aquesta exposició
col.lectiva, per a inaugurar
aquesta torre.
Per una altra banda,
també hi exposarà En Joan
Bennássar, el pintor nat a
Pollença, de qui En Mi-
guel Pons ha dit "Joan
Bennássar ha pintat la seva
vida, amb el que té de reali-




En Jim Bird, un altre
dels artistes que formen
part d'aquesta exposició
col.lectiva, va néixer a
Anglaterra, hi ha treballat
amb persones tan conegudes
en el camp del diseny, com
N'Ian Jackson, ha exposat a
moltíssims llocs, i té algu-
nes de les seves obres per
diversos museus arreu del
món.
De N'Aleix Llull, va
dir En Cela, "Aleix Llull
y sus rayas y sus volúme-
nes y sus colores, hablan
con un lenguaje diáfano,
pero que tampoco cierra sus
puertas al misterio... El
proceso de la pintura y aún
que la pintura".
Aquest pintor ha expo-
sat a Ciutat, Manacor, Bar-
celona, Colombia, Bélgi-
ca...
En Roca Fuster, és un
artista prou conegut pels
entesos en el món de la pin-
tura, ha exposat des de Lon-
dres a Oklahoma, passant
per Ciutat de Mallorca o
Barcelona, té un bon grapat
de premis, com el de la Pri-
mera Bienal Internacional
de Barcelona, o la Primera
medalla de pintura del "Sa-
Ion de Otoño" de Madrid.
L'americà Ritch Miller,
del que un dels seus crítics
diu: "sus personajes son
planos, irreales, como los de
las fotografías, del cine, de
la TV, es más parece como
si uno, aplastándolos, los
haya vuelto bidimensiona-
les, como un folio de
papel... No obstante el va-
lor sin adorno y mayúscu-
lo de estas figuras deriva,
por contraste, de los am-
bientes desnudos, escabro-
sos que lo circundan..."
En Mompó va néixer
a València, perá viu des
de fa anys a Alaró, ha fet
un caramull d'exposicions
individuals, té també molts
de premis, entre ells, el de la
UNESCO.
I qué dir d'En Juli Ra-
mis? Quins dels aficionats a
la pintura no coneix la seva
obra? Com molts sabran En
Ramis va néixer a Sóller,
encara que viu a Biniaraix,
d'ell han dit: "Juli Ramis,
malgrat anades i vengudes
—natural íssimes per tothom,
i més explicables en un ar-
tista— ha sabut ser sempre i
en tot lloc fidel a sí ma-
teix..."
Aquests seran idó, els
artistes, apreciats pels afi-
cionats i crítics de la pintu-
ra, que inauguraran la Torre
de Ses Puntes, una de les
nostres més maques obres
a rquitectón iques...
VENDO PISO EN PORTO CRISTO
C/ Santa María. 21 - 3 habitaciones - 2 barios
Cocina y comedor. Precio y forma pago a convenir.





LOS VIERNES a partir del mes de enero 86
1? CONCURSO DE CANTANTES
(No profesionales, masculino y femenino)
1.er PREMIO GRABACION DE UN DISCO ( BLAU)
2 PREMIOS ESPECIALES A LA MEJOR IMAGEN
PERLAS MAJORICA
SUSCRIPCIONES A PARTIR DEL DIA 9/12/85
Teléfonos: 55 38 10 - 55 20 91 - 25 47 55
La votación a la mejor imagen la dará el público
Pase una feliz Nochebuena en compañía de
sus amigos y familiares.
Tendremos la actuación especial de la
CORAL DE SON SERVERA y
LAS HERMANAS CALPIN ( Gina y Lisa)
Juntas por primera vez interpretendo los más
famosos villancicos de Navidad
Todos bajo la dirección de JOSEP ROS
Con las canciones estandard y las versiones mallorquinas
en la buena voz de: MARTI SALEM
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
les desea la dirección de DO!,.
aiirrlitifffifir1~
 5. A.
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)
e4 daca 1171124
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La noticia es para esta
semana el cambio presiden-
cial en la Asociación de
la Tercera Edad de
Manacor: Dimite Antonio
Llull y lo sustituye auto-
máticamente el vice-pre-
sidente Bartolomé Nicolau.
Fiesta grande para con-
memorar este cambio, ya
que Antonio Llull es mere-
cedor de esta gran fiesta
y de este homenaje justo
y merecido que le quiere
tributar y dedicar esta
gran familia que es la ci-
tada entidad de la cual, Llull
es uno de sus principales
promotores.
Así que en "So Gruta"
el 26 de enero, tendrá lugar
este importante y trascen-
dental acto, durante el cual
serán entregados unos diplo-
mas acreditativos de honor
a cada miembro del Comité
que dio el primer paso de
cara a la fundación de esta
Asociación y al mismo
tiempo se rendirá homenaje
a la labor de Antonio Llull
nombrándolo Miembro de
honor a perpetuidad.
Deseamos al nuevo pre-
sidente toda clase de acier-
tos en su nuevo periplo
coronados de éxitos para
bien de esta tercera Edad
de Manacor tan olvidada
y abandonada hasta ahora.
¡Ai Quaquim que has
vengut de prim!.
Per deferencia del CIM,
tanto la Asociación de la
Tercer?. Edad, la Asociación
de Viudas y las Aulas de la
Tercera Edad, han tenido la
oportunidad de poder asis-
tir a la representación del
popular "Quaquim en el
Teatro Principal de Palma,
aplaudiendo aquellas esce-
nas hoy ya pasadas pero
no olvidadas, de los 40.000
duros que era una fortuna,
y "ses dues ensaimades
un ven() i una, sis déci-
mes", el popular baile de
nuestros feroces dimonis y
como fondo el majestuoso
campanario de nuestro Ma-
nacor.
El éxito se repite.
Completo fue el éxito
de la pasada excursión del
pasado domingo, organizada
y patrocinada por la Comi-
sión de servicios de nuestro
Ayuntamiento, cuando en
lujosos autocares, se visitó
la ruta turística desde Cala
Murada hasta S'Illot, con
paradas en Son Macià, Son
Forteza, Porto Cristo,
Calas, donde se degustaron
desayunos, aperitivos, al-
muerzo y comida, visitando





se repite la excursión por
la misma ruta con diferen-
te personal, esperando el
éxito se repita.
Sa xocolatada.
Para mañana en es Jor-
di d'es Recó, la anunciada
chocolatada, un acto lleno
de "dolçor i bon gust" en
donde se espera masiva par-
ticipación y que sea pró-
logo de unas felices fiestas
de Navidad.
El patronato no queda
atrás.
Sabemos	 que	 el
Patronato de San Antonio,
tras el éxito del pasado año,
piensa repetir la gran Festa
de Sa Tercera Edad con una
suculenta merienda, que co-
mo antaño, tendrá lugar en
Es Jordi d'Es Recó en fecha
aún no determinada pero
que daremos a conocer en el
próximo número.
Y para terminar.
Este modesto y humil-
de escribidor, dirección y
redacción de "Manacor Co-
marcal" les desean unas
FELICES NAVIDADES
Y UN PROSPERO AÑO
1986.




Joce, Jogulnee i Objectes
Regal d'Artesania
SlIenci, 36 - Tel. 554605
	
MANACOR
Pel segon aniversari de NINOT
volem fer bauxa i tenir content a l'al.lot
el jovent compta també,
an es més grans recordar...
que en les compres de Nadal
un descompte vos fuá.
Comprant an es fabricant
el preu es petit, o el regalo més gran.
MI A -11- ECO IPIELZ EILALC)









Av. Salvador luan, 57
Tel. 55 01 34
Talleres:
Plaza Concordia, 6 y 7
Tel. 55 00 57 - Manacor
LLIBRERIA De día 21 desembre
fins 4 de gener
Dissabtes capvespre obert
Dia 24 Desembre i
dia 4 de gener
no tancam al migdia.BEARN
Sa Bassa, Alexandre Rosselló, 78
Com pensen passar la nit de Nadal?
Qué desitgen per a 1986?
Com ja és tradició a aquest setmanari, en arribar les dates de les festes de Nadal, començam a pensar com
reflexar l'ambient de festa, els projectes i les il.lusions dels manacorins i manacorines que cada dia convivim,
uns i altres, molts sense coneixer-nos, per?) amb preocupacions i somnis... Com cada any déim, ens feim la ma-
teixa pregunta, i a hores d'ara, hem arribat a la conclusió de qué amb aquestes dues breus preguntes. Com pen-
sen passar la Nit de Nadal? i Qué desitgen per a 1986? que són contestades per una
 sèrie de gent, persones de
diversa ideologia, professió i interessos, tal volta arribarem a crear un poc d'aquest ambient del que us
Les preguntes no van dirigides en un o altre sentit. Senzillament, cada persona diu la seva, i ho interpreta
Dom vol, alguns ho fan de forma general, altres a títol personal...
Quasi tots passaran la nit en família, altres se n'aniran de viatge, o soparan fora de ca seva, tots però, in-
tentaran passar-s'ho bé, i
 això és el que nosaltres desitjam... que tots passeu una bona Nit de Nadal, que l'any
lui ve, sigui tan bo com tots desitjau... i al cap i a la fi, que tots passem les festes molt animats. Molts d'anys!
'ONC GELABERT
udoca
-Com cada any, amb els
mics, anirem a sopar...
-El que desitjaria és que
i hagués més pau, que
o entrássim a la OTAN i




-Com tothom, amb fa-
iília...




-Estar amb la família,
encara que després potser
quedem totsols.
-Es com a molt com-
plicat, supós que m'agrada-
ria que tothom tengués el




Entre altres coses, músic...
-Passar-la amb família,
després de denou anys
sense poder-ho fer, per la fei-
na.








igual que el 85...
BERNAT GALMES,
Corresponsal de Cala Millor..
-Amb la família, aniré a
matines
-Pau,	 treball,	 això
indica que hi haurà menys
atur...
MANUEL LLANERAS
Cap de l'INEM a Manacor
-La nit de Nadal com
cada any amb família.
-Que hi hagi més fei-
na,	 que ningú patesqui
fam	 i que tots visayin










-La Nit de Nadal ens-solem
ajuntar tota la família, un
parell de famílies, sopar
junts...
-Que els polítics s'acla-





-Que hi hagi menys
Avda. d'es Torrent, 34- MANACOR
enveges al nostre poble.
teles per a fer una desfila-
da de modes per la propera
primavera,	 molt exòtica
supós...
-Per l'any qui ve, na-
turalment desig, que la






-Amb la família, i de
bauxa, amb la gent que




-Encara no ho tenc
molt pensat, supbs que més
o menys com cada any,
anant a dormir prest,
no som massa de la bulla,
amb la família...
-Que en haver-lo pas-
sat, poguem veure el que
hem avançat,. sempre en-
vant, com més coses acon
seguiguem millor...
NORAT PUERTO
Pintor, i altres coses...
-Com és natural, I¿
passaré amb la família
-Qué desig per l'any qu
ve...? Que em paguin
factures...
DAM I A GALMES
Sastre
-Amb la família, la
dona i els al.lots. Anirem a
matines, com més bé millor.
-Com tothom, que aga-
fem aquest començament
d'any amb alegria, oblidant
un poc totes les coses que
han passat, les dolentes clar,
i que l'any qui ve, el
Manacor pugui començar la
Higa al nou camp del Po-
-A	 Baly,	 comprant
	 liesportiu.
DISCOS - OBJETOS REGALO
TU VIDEO CLUB VIIS y BETA
ULTIMAS NOVEDADES
Si rompes la monotonía y buscas la diferencia Rossi








OFERTAS EN CAMARAS REFLEX












*Cursos especiales para niños
*Clases particulares.
Infórmese en nuestras oficinas.
MANACOR:
Avda. d'Es Torrent, 44
(Encima Bar Ca'n Tomeu)




Tel. 58 55 85
HORARIO OFICINA:
10,00 a 13,00 y 16,00 a 20,00




-Supb's, que amb la
família, ara bé, si se-
guesc amb el mal de
queixal que tenc ara,
em pareix que la passaré
intentant pensar amb una
altra cosa.
-Em pareix que hau-




-Naturalment amb la fa-
mília.
-Crec que si continuam
igual que enguany, ens
podem donar per satis-
fets...
PERE LLINAS
Pagés i altres herbes...
	
-Intent	 passar el dis-
sabte	 de	 Nadal	 amb
alegria, oblidant tot lo
dolent d'un any dur i signifi-
catiu.
-El que voldria per
aquest 1986, és que
dins les famílies espanyo-
les hi hagués més amor,
més diners i més esperança
de conviure, i que el
ditxós impost del IVA no
dorri massa mals de caps
a les empreses, i a més,
si els imposts han de donar
salut, ben vinguts siguin...
GABRIEL VENY
Director de "A tota plana"
-De marxa "a tope"...
-Agafar un "Colocón"
que em duri tot l'any...
MIQUEL JARA
Oficial en cap de la P.M.
-La pas normalment
amb la família
-Pau, feina i salut per
a tothom...
JAUME LLULL
Diputat al Parlament Balear
-Passar-la amb família,
com sempre.
-Que s'acabin tots els
projectes començats, i
que es consolidi l'Autono-
mia.
XAVIER GOMIS
Entre altres coses, músic...
-Amb la família i els
amics, els hi repartiré el
temps, cantant villancets
i desitjant sort a tothom....
-Que sigui millor que
"el 85, i que les coses surtin
més rodones...
AUTO VENTA MANACOR
COCHES DE OCASION REVISADOS CON GARANTIA
FACILIDADES HASTA 5 ANOS
Ford Granada 2,8 metalizado PM-P
Talbot Horizon 1.500 GLS metalizado PM-T.





Seat Panda 35 PM-W
Seat Ritmo Diesel PM-V
Seat Ritmo 65 y 75 PM-N
Renault 5 GTL PM-S
Renault 5 TL PM-P
Renault 7 TL PM-P




Citroen 2 CV PM-L
******************************************** ** ******* * *********** * *****
FIAT UNO 70 SL (Super Lujo) puertas motor 1.300 total con impuestos 1.112.000 (menos seguros)
FIAT UNO DS (Diesel Super) 5 puertas total con impuestos 1.142.000 (menos seguros)
El Fiat Uno es el resultado del carácter tecnológicamente práctico de FIAT. Un automóvil para sa-
tisfacer a todos: 3 motores; 3 ó 5 puertas; 4 ó 5 velocidades; versión diesel y versión turbo con inyec-
ción electrónica. Versátil a todas luces.
Se llama Uno porque es un auténtico líder. Su carrocería, estudiada con detalle, permite viajar a 5
pasajeros cómodamente instalados gracias al concepto de "habitabilidad vertical" desarrollado en la con-
cepción del UNO gracias a la investigación Fiat. En el Fiat Uno, lo práctico no está reñido con lo bello,
elegantes tapicerías están perfectamente armonizadas con funcionales controles. Puede llegar a consu-
mir 4,3 1 cada 100 km. a 90 km/h, lo que significa un ahorro en todos los aspectos. En definitiva, el Fiat
Uno es un automóvil que aporta, pensando en el futuro, soluciones de hoy.
El Fiat Uno incorpora "check-panel", limpialuneta posterior, cuentarrevoluciones electrónico, cris-
tales atérmicos, reloj digital, elevalunas eléctrico,
	
cinturones automáticos, luneta térmica,
parabrisas laminado y reforzado, blocapuertas eléctricos
	
pintura metalizada (opción), asiento
posterior dividido...
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2	 Tel. 55 01 61
Les classes es faran a la Torre dels Enegistes
L'Escola taller Pono Descoll, una escola de
restauració única
La setmana passada us parlàvem del viatge a Madrid del Delegat de Cultura, En Sebastià Riera i de
l'arquitecte Guillem Oliver, per a acabar de completar els  tràmits burocràtics amb l'INEM, per a la creació
d'una escola de restauració. Avui us volem parlar d'aquesta escola, que ja té nom, es dirá, Escola
Taller Ponç Descoll i estará situada a la Torre dels Enegistes.
Hem pogut consultar la
 memòria d'aquesta escola taller, feta pels arquitectes Neus García i Guillem
Oliver, que seran conjuntament els directors de l'Escola, una ampla  memòria amb totes les dates i
explicacions possibles, sobre el projecte, que avui, ara i aquí, us intentarem explicar.
Si una cosa és evident, és que aquesta escola de restauració será única, ja que  comptarà amb la Torre dels






S'ha decid it posar a l'es-
cola de restauració, el nom
d'escola-taller Ponc Des-
coll. Qui era aquest senyor
us demanareu? En Ponç
Descoll, fou el Mestre
d'obres del Rei Jaume II,
el primer mestre conegut de
la reforma del Palau de l'Al-
mudaina, l'any 1309. Supo-
sam que aquest nom, és un
magnífic homenatge a tots
els mestres d'obres i treba-
lladors de la construcció,
tan d'èpoques passades, com
del present.
La Torre deis Enegistes
lloc de treball.
El lloc de treball será la
torre dels Enegistes, un lloc
ideal, per a començar a
aprendre a reconstruir la
nostra história.
La Torre dels Enegistes
és una edificació senyorial
rural amb les característi-
ques de les construccions
del segle XIV i a la que
s'observen diverses fabri-
ques dels segles XIII, XV i
XVI i posteriors, és a dir,
es suposa que data de la
primera época de la
conquesta catalana, essent
idó, i segons ens expliquen
Na Neus Garcia i En Gui-
llem Oliver a la memòria
del projecte del que avui
us parlam, una pepa única,
això ara, que l'escola de res-
tauració, sigui també una
escola única.
S'ha triat la torre deis
Enegistes, per la seva situa-
ció, per les bones condi-
cions que ofereix, ja que
está situada, només a cinc-
cents metres del nostre
poble, i a més a més, és
propietat de l'Ajunta-
ment.
La torre dels Enegis-
tes és idá, conjuntament
amb la de Ses Puntes, un
dels nostres més antics edi-
fcis, una part important del
nostre patrimoni.
A més el tamany de
l'edificació i la seva varie-
tat, permet la formació d'ar-
tesans, per la possibilitat de
fer practiques, sobretot, i
així és el que es pretén, a ni-
vell de restauració, ja que es
poden conèixer,
 el lloc és
l'indicat per fer-ho, les tèc-
niques antigues i modernes,
a les que es podran apren-
dre Ilicons d'història.
La sínia el ¡ardí un bell racó...
trucció i tecnologia". Pato-
logia, amb "Analisi dels ma-
terials de construcció a
Mallorca" o "Elements de
Mecánica i Resistència de
materials"... etc. Dibuix,
amb geometria elemental i
aplicada, planigrafia, ele-
ment de tipografia... etc.
Objectius d'aquesta escota.
Els objectius d'aquesta
escola, estan explicant a la
memòria dels arquitectes,
aquesta memòria, molt com-
pleta, de la que ja us par-
làvem, i que us ho explica,
als objectius clar, així. Pri-
mer hi
 haurà una fase prè-
via, a on es fará la iniciació
a la formació d'aprenents i
la preselecció dels alumnes
que posteriorment participa-
ran als cursos, aquesta pre-
selecció o etapa inicial, será
de tres mesos, i es desen-
voluparà,
 o a l'edifici, és a
dir, o a la torre dels Enegis-




En Jaume II. . .»
Dades del programa a
desenvolupar.
A aquesta escola-taller
de restauració, es farà des
de fusteria a ferreteria pas-
sant per cerámica, jardine-
ria, dibuix, etc.
Una de les coses que
més se pretén, és la inte-
gració d'aquesta escola, a
l'esquema cultural de la co-
marca, mitjançant la progra-
mació d'activitats extra-
escolars, entre elles, esports,
seminaris d'investigació his-
tórica, l'entrar en contac-
te amb els centres d'EGB,
BUP i FP, de Manacor, etc.
Es farà
 un programa
práctic, amb cursos d'apre-
nentatge i selecció, que
constará de les següent ma-
tèries: transport, elevació i
amagatzament de materials,
utilització de les eines més
fonamentals, neteja i prepa-
ració de superfícies i para-
ments; conservació i protec-
ció de materials i eines,
reparació d'aquests mate-
rials... etc., és a dir, un
curset
 bàsic d'aprenentatge.
Es farà també un curs
de formació, al que s'ense-
nyarà als alumnes, a nete-
jar les pedres, a treballar els
diversos materials, els for-
jats... etc., aquesta será, di-
ríem, un curs més elevat, en
el que ja s'entrarà a treba-
llar més la matèria, i s'entra-
rà directament en el tema
de la restauració.
A més de tot això, els
alumnes-treballadors, segui-
ran un programa teòric,
amb els diversos temes, o
assignatures: Tecnologia, a
on estudiaran coses com
"geografia i geomorfologia
aplicades a la construcció i
l'arquitectura a Mallorca";
Tipologia, amb temes com
"Història i economia his-
tórica de Mallorca, aplica-
des a l'arquitectura, cons-
tes, o bé en treball d'inte
rés públic per tota la Co
marca, segons el lloc
residència	 dels	 alumnes
perquè
 ha de quedar clan
una cosa, aquesta escola ser.
per alumnes de tota la co
marca manacorina.
Els objectius a cur
plaç són els següents:
principi es calcula uns ob
jectius a dotze mesos, ajuda
«Na Neus Urdas I En Guillem Oliver, els arquitectes, seran els directors
de l'escola - taller»
Les finestres exteriors de la torre tota una joia.
«S'ha triat la Torre dels Eneglstes
perquè és un II« Ideal per a fer
práctlques. .»
Les eines antigues seran també restaurades
en la restauració de la Torre
i l'acondicionament dels lo-
cals per a l'escola-taller, co-
mençar la formació d'equips
d'artesans de manteniment
i restauració de monuments,
perfeccionar els equips
de monitors, neteja dels vol-
tants de la Torre dels Ene-
gistes, restaurar les eines
tradicionals, i els elements
pel treball pràctic etc., és a
dir, en el proper any, s'es-
pera que es donaran les pri-
meres passes, per a posar
en funcionament l'escola,
i crear tota la infraestruc-
tura, tan a nivell material,
com de personal i alumnes,
pensau, que més que alum-
nes, seran alumnes-treba-
Iladors, ja que l'INEM els
hi pagará un sou d'apre-
nentatge.
A llarg plap, es pre-
tén continuar amb els ob-
jectius fixats a curt plap i
acabar les obres de restau-
ració de la Torre dels Ene-
gistes, amb els grups for-
mats i els nous alumnes, a
més, realitzar obres de man-
teniment de l'edifici i dels
seus voltants, recordau, que
la Torre está situada allá a
on es fará, o a on es comen-
pa a fer el Poliesportiu; tam-
bé, es pretén a llarg plap,
formar artesans amb conei-
xements bàsics en tècniques
de construcció tradicional i
reconstrucció de monu-
ments de la Comarca de Mit-
jorn, la connexió i inter-
canvi amb altres escoles-ta-
Ilers, per a la formació d'es-
pecialistes en totes les tec-
nologies constructives tra-




comptarà amb un Claustre
Gremial, constiturt pels
Directors de Departaments
i els professors d'obres,
encarregats d'avaluar la ca-




En quant al professorat,
el personal docent s'encarre-
garà dels següents Departa-
ments: A nivel l pràctic,
 un
departament d'aprenentat-
ge i un d'obra, i a nivel l
teòric, quatre departa-
ments, tecnologia, tipolo-




o especialistes en la seva ma-
tèria, encarregats de la pro-
gramació i del desenvolupa-
ment dels tallers, segura-
ment seran llicenciats que
es trobin a l'atur, contrac-
tats a temps parcial.
L'organització general
de l'Escola-Taller Ponp Des-
coll será realitzada pels
directors d'aquesta escola,
que són, o millor dit, seran,
com ja us hem comentat
abans, els arquitectes, Na
Neus Garcia, i En Guillem
Oliver.
El mestre de l'obra será
En Bernat Perelló Nebot, de
l'empresa encarregada de
l'obra de reconstrucció, la
Nebot S.A., l'empresa será
l'encarregada dels moni-
tors especialistes en fuste-
ria i construcció, que treba-
liaran i dirigiran les practi-
ques d'obra de l'Escota,
tenint cada un al seu càrrec
tres alumnes.
Hi haurà també, un
mestre de fusteria, un altre
de ferreria i un altre de jar-
dineria, que treballaran i di-
rigiran les practiques de les
seves especialitats a temps
parcial i tenint al seu càr-
rec dos alumnes cada un.
Es contará també, amb
un secretari Tècnic Adminis-
tratiu, per a dur endavant
la bona gestió de l'escola-
taller.
A qui va dirigida, qui hi
podrá assistir...?
Si, suposam que després
de tota aquesta explicació
de funcionament, i de com
será aquesta escola-taller de
restauració Ponp Descoll,
molt es demanaran, bé, i
a qui va dirigida l'escola, qui
hi podrá assitir?
L'escola va dirigida als
aturats, a ser possible joves,
i amb interés especial en
l'aprenentatge d'aquest tre-
ball. També és interessant
per oficials de la construc-
ció que cerquin una millora,
un perfeccionament i que
seran útils com a monitors
per a nivells menys for-
mats, i per mestres d'obres
i tècnics
 a la recerca del
perfeccionament tan a nivell
teòric com a nivell pràctic,
que a més a més, seran útils
com a monitors en la for-
mació dels alumnes més jo-
ves.
Es a dir, aquesta escola-
taller de restauració, és tot
un projecte, que ben prest,
será una realitat, i que do-
nará a la nostra Comarca,
un lloc de treball i estudi
privilegiat, privilegiat pels
mestres que hi feran classe
pel lloc a on es
 farà, recor-
dau-ho bé, la Torre, la me-
ravellosa torre dels "Ene-
gistes", i per la tasca a de-
senvolupar, la restaura-
ció d'aquesta torre i d'al-
tres indrets de la nostra co-
marca, del nostre poble, i
per qué no de la nostra
illa. Des d'aquí desitjam,
que aquest projecte, que
conta amb el suport de la
Comissió de Cultura, de
l'Ajuntament de Manacor,
i de l'INEM, amb quasi
devuit milions de pts.,
també compti amb el de
tots els manacorins i mana-
corines que formam part
d'aquesta realitat que es diu
Manacor.
NEUMÁTICOS NACIONALES Y DE IMPORTACION:
PIRELLI - FIRESTONE - MICHELIN
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Per un Manacor sempre
mes proper i	 MOLTS D'ANYS
XIV Concurs de Villancets
Divendres, la gran final. . .
(Redacció.- La setma-
passada per manca d'es-
)a i, no us vàrem
 poder ofe-
'ir els resultats del XIV
7.oncurs de villancets, que
ivui us volem oferir, es va
:elebrar la fase
 eliminatòria
)er a grups de segona i ter-
:era categoria, amb l'es-
ilésia del Port plena de
iom a gom, i un gran am-
)ient, que es reflexa en
a gran participació d'al-
ots i no tan al.lots a les di-
erentes eliminatòries.
Actuaren entre altres,
!Is solistes, Miguel Angel Fe-
wer i Na Catalina Sureda,
)articiparen la segona, la
ercera i la quarta catego-
ia, a la segona categoria
1i va haver quaranta set par-
icipants, dels quals deu
juedaren classificats, entre
iquests, Na Marian Clark,
En Josep LI. Julve, Na Ma -
bel López, Na Neus Melis
un llarg.
 etc.
En la tercera categoria
1i participaren dotze per-
ones, amb tres seleccionats
) classificats, i a la quarta
:ategoria, hi van participar
nou persones, amb tres clas-
sificats, entre ells, En Mi-
guel Angel Febrer, que tots
coneixereu de per Xarop,
i que ja va participar l'any
passat.
Aquest divendres, dia
13, es va celebrar l'elimina-
tória dels grups de segona,
tercera i quarta categoria,
amb unes actuacions tan bri-
llants com les anteriors, i
amb la següent classificació.
Per la segona categoría
de grups, quedaren classifi-
cats, el Grup de Son Ferriol,
amb "Jesús amor meu"
d'En Paco Baez, la Coral
Infantil de Santanyí amb
"Nit de Nadal", el grup
Amics de Manacor i Porto
Cristo amb "Santa visió"
i els nins de Petra amb un
villancet arreglat per En
Rafel Riera.
Pel que fa a la tercera
categoria, els resultats fo-
ren: el Grup de Son Fer-
riol amb "Nadal" i 12
amics de Manacor amb "Ca-
minois a Betlem"; per la
quarta categoria de grups els
resultats foren aquests:
Grup Mixte de Petra amb
"Betlem Alliberat", el Grup
Mixte de Manacor amb
"Nadal Mallorquí", i els
grups d'Amics de Manacor
i de Son Servera, per la seva
bona actuació, reberen una
menció honorífica.
Divendres qui ve, es fa-
rà la gran final, que s'espera
omplirà l'església del Port
de gom a gom, i que será
tot un èxit, com ho ha es-










-De 3 a 10 sesiones para eliminar el vello para siempre.
DEPILACION CON CERA.
DEPILACION METODO ITALIANO.
-Super: ECONOMICO, HIGIENICO e INDOLORO.
LIMPIEZAS DE CUTIS.
-Incluído "Peeling" y tratamiento específico: flacidez, acné, arrugas, manchas, cutis seco,
graso, mixto, etc...
MASAJES: corporales y faciales.
-Con tratamientos: reafirmantes, adelgazantes, anticelulíticos, etc...
MANICURA - PEDICURA - MAQUILLAJES.
María Caldentey
Avinguda d'És Cós, 11-A-1 o.
Tel. 55 38 98 Manacor
CONCERTS NADALENCS 1 FI D'ANY
A LES PARROQUIES
CAPELLA DE MANACOR
CONJUNT "5 DEL ESTE".
GRUP MOSAIC
DIRECTOR: JOSEP ROS.
* * * * * * * * * * * * * *
Parròquia
 VERGE DELS DOLORS:
Dia 22 de desembre, una vegada finalitzada la missa de les 7,30 del vespre.
Convent dels DOMINICS:
Dia 25 de desembre després de la missa de les 8 del vespre.
Parròquia de CRIST REI:
Dia 29 de desembre, acabada la missa de les 7 del capvespre.
ORGANITZA I PATROCINA:
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear







Dues imatges de les botes
del celler TREVIN de Manacor.
Visitàrem els cellers de
TREVIN a Manacor, dilluns
passat, per a veure un poc
el funcionament d'aquesta
casa, i per conèixer més
d'aprop els qui fabriquen,
treballen i el.laboren aquest
vi, tan conegut a tota Ma-
llorca i begut per molta
de gent.
La visita, o el motiu de
la visita, millor dit, era que
fa pocs dies, en concret,
divendres dia 13, es va fer,
a aquest celler, la presenta-
ció del "Vi novell", una
de les darreres marques que
la casa TREVIN ha tret
al mercat.
A aquesta presenta-
ció de dia 13, l'ecóleg gas-
tronòmic, José Peñín, va
donar una interessant con-
ferència, a la que natural-
ment va parlar de vins, i a
on va dir, que no s'esperava
que a Mallorca s'hi fessen
uns vins de tanta qualitat
com aquests del que us par-
lam, i especialment del "Vi
Novell" rosat, va dir, que es
trobava entre els vint més
bons, dels vins joves natural-
ment.
Entre els assistents a
la conferència hi havia
gent tan coneguda com:
Pere Gonçal Aguiló, Jero-
ni Saiz, Josep Mol!, Jaume
Cladera, Andreu Mesquida,
Biel Homar, Gaspar Forte-
za i un llarg etc., entre ells,
els tastavins de Manacor, i
alguns membres del Patro-
nat de Sant Antoni.
La casa TREVIN va ser
fundada, o millor dir, l'as-
sociació de vins, va ser
fundada fa uns anys, i fou
el fruit de l'unió de tres vi-
naters, En Bartomeu Reus,
ATS	 DOCIODOMOCIODE10000001:13111
A partir del 7 de Enero	 EDIFICIO MUTUA BALEAR
INYECCIONES y T.A.	 Tel. 55 09 50
de lunes a viernes, excepto festivos	 Plaza Rector Rubí, 11
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VINOS:




MUSICA EN VIVO Y BAILE CON
ROSETA
RESERVAS DE MESA: Restaurante Sol y Vida
Porto Cristo (Junto Cuevas Drach )
Telefono: 57 02 98.
En Pere Reus les botes que conserven i treballen els seus vins...
111.111111111.1.11111111111 I
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En Pere Cristòfol Reus i la
casa Nadal Reus S.A.
Per visitar les bodegues
de TREVIN a Manacor, ens
acompanyà el responsable
d'aquestes, En Pere Reus,
amb qui mentres fèiem
la visita, les fotos, i tastà-
vem els bons vins, vàrem
conversar. En Pere Reus, ens
explicà, que ells, després
de fer vins de cara al consu-
midor mallorquí, i en prin-
cipi, vins de taula, de me-
nor qualitat, varen deci-
dir, perquè de fet, trobaven
que era necessari, fer uns
vins de més qualitat, d'aquí
nesqueren vins com la
"Copiña" que molts haureu
begut, o aquest mateix "Vi
Novell" que es presentava
l'altre dia.
Després parlàrem amb
En Pere Reus, un poc a tí-
tol personal, de com ell vinya, quins estudis té...?
s'aficá dins el negoci de la etc, etc., a això
 ell ens va
Apuestes botelles
dir, que el negoci II ve per
tradició familiar, i que de
treballen el nou "Reserva Especial del 83".
fet ell no té estudis titolats
en la matèria, sinó que ha
après molt a base de treba-
llar-ho i de llegir molt sobre
el tema.
En quan a les caracte-
rístiques dels seus vins,
ens digué, que fins ara
havien fet vi corrent, de
menor qualitat, però que ara
s'havien plantejat seriosa-
ment el produir i treure al
mercat vins de qualitat, i
que per això havien comen-
çat a fer aquests vins del
que us parlarn, tot acompa-
nyat d'una campanya publi-
citària, sota el lema "Quan
el vi comú no basta..."
Ens parlà també En
Reus, de l'ampliació de mer-
cat, cap a Alemanya, i espe-
cialment a la península,
a on s'ampliarà el mercat,
inicialment, amb una pre-
sentació del "Vi Novell", a
Madrid i a Barcelona. I a
més a més, com
 Si tot això
no fos prou, estan prepa-
rant un altre vi, un "Reser-
va Especial del 83", que
segons l'ecóleg Peñín, és un
bon vi...
I així, parlant de vins,
tastant-los i visitant els ce-
Ilers de TREV IN ens vàrem
fer una idea, una bona idea
tot sigui dit, dels vins que
es produeixen al nostre po-
ble...
Apa, ara que venen les
gestes, brindau amb els vos-
tres familiars i amics amb
un bon vi, i tal volta d'aquí
un any o dos, ho podreu fer,
ho podrem fer tots, a això
de brindar, amb un bon
xampany de la casa TRE-
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Merluza fresca del norte al vino blanco
Sorbete de limón
Solomillo de ternera encrostado a la francesa
Copa San Silvestre
Café y licores
Fruta natural y turrones navideños
Vinos de Rioja Faustino V
Champan Codorniu Extra
BARRA LIBRE
Amenizado por Ramón Ramis y su trio
con la colaboración de Gabriel Fuster.
PRECIO POR PERSONA: 5.500 pts.





Situados entre hoteles D. Juan, Osiris y Goya
FACILIDADES
Para información: Tel 28 09 75 A partir de las 2 de la tarde.
COMERCIAL
MIGUEL SUREDA MIQUEL
Electricidad - Saneamiento - Calefacción	 Estufas y Chimeneas
Venta de accesorios varios
Avenida Mossén Alcover, 24 - Tel. 55 13 32
M ANA CO 14 (Mallorca)
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Paula Rosselló sigue en ascenso
Actuará hoy y mañana
junto al tenor Pedro
Lavirgen en Sevilla y Cadiz,
con la Filarmónica Bética
El viernes día 27 ofrecerá
un recital en Manacor, a las
9,30 noche en la Iglesia de
Fartaritx
No ha sido fácil poder
sostener en estas fechas
una entrevista con la so-
prano manacorense Paula
Rosselló.Recién llegada de
Milán donde como es
sabido tiene temporal-
mente fijada su residencia,
ha permanecido sólo unos
días en nuestra ciudad ya
que esta misma semana
tiene que ofrecer sendos
Conciertos en Sevilla y Cá-
diz, con la Orquesta Fi-
larmónica Bética.
Continuando en su li-
nea ascensional en su ca-
rrera lírica, Paula sigue
siendo noticia y por ello
le rogamos nos atienda en
nuestras preguntas.
-¿Cómo va desarro-
llándose tu estancia en
la capital italiana?
-Estupendamente. Es
otro mundo distinto y en
extremo interesante. Estoy
dedicada de lleno al estu-
dio. Siento una íntima satis-
facción al creer que he en-
contrado una línea de cons-
tante superación. Estoy en-
cantada de las atencio-
nes y de las enseñanzas
que recibo. Me alienta,
por otra parte, comprobar
que mi profesora me de-
muestre una y otra vez
que está satisfecha
de su alumna. No obs-
tante soy consciente que el
camino es largo y nada
ráa. Por ello no hay
que voltear las campanas
antes de tiempo ya que, sea
cual sea la meta que se al-
cance, el tiempo dirá su pa-
labra.
-¿Irás por lo tanto
de nuevo a Milán?
-Naturalmente, ya lo
creo, de inmediato de ha-
ber pasado aquí las Navi-
dades. Estoy comprometi-
da conmigo misma y con
la Fundación March que al
otorgarme la beca ha he-
cho posible que iniciara esta
nueva etapa en mi carrera.
-¿Dominas ya el idio-
ma italiano?
-Aunque pueda sonar
un poco a propia alaban-
za, para serte sincera debo
decirte que en tres meses
no he hablado una sola
palabra que no fuera el
italiano. No he tenido nin-
gún problema de adapta-
ción, antes al contrario, es
un idioma que, tal vez por
ser el de la ópera me agra-
da muchísimo.
-¿Nos cuentas algo
sobre los Conciertos pró-
ximos en Andalucía?
-Os lo cuento todo,
aunque creo no tienen más
importancia de la normal.
Como sabéis, ya en el
mes de abril acudí con-
tratada para actuar con la
Orquesta Filarmónica Béti-
ca. Se celebró el Con-
cierto en Sevilla y el éxito
fue de los que no se olvi-
dan. Hace meses solicita-
ron de nuevo mi concurso
para otros dos conciertos
que hicieron coincidir con
mis vacaciones y 'acepté en-
cantada. Las actuaciones
están previstas para el
día 20 en Sevila y
el 21 en Cádiz junto al
conocido tenor Pedro La-
virgen y con la Orquesta
Sinfónica de Sevilla ba-
jo la dirección del Mtro.
Luís Izquierdo.
-¿Qué obras vas a
cantar en el sur de Es-
paña?
-Un repertorio total-
mente operístico, con frag-
mentos de Carmen, Tosca
y Otelo. Tres autores dis-
tintos y tres estilos dife-
rentes. Esperemos que
como en la pasada edición
me acompañe la suerte.
-¿Podremos escuchar
tu voz en nuestro Mana-
cor en las presentes Navi-
dades?
-Espero que sí, puesto
que se ha programado un re-
cital a celebrarse el próximo
viernes día 27, a las 9,30
de la noche, en la Iglesia
de Fartaritx. Un recital para
el que he confeccionado
un programa de nuevo
repertorio. Canciones de
Scarlatti, Donaudi, Pergole-
si, Schubert y Tosti y
arias de ópera de Puccini
y Mozart. Ninguna de las
obras escogidas la he can-
tado en anteriores actua-




una vez más el Mtro Ra-
fael Nadal cuya maestría
en el arte del acompaña-
miento me queda ahora
más que nunca valorada y
reconocida. Igualmente
para este Concierto está
prevista la actuación del
magnífico violinista Bernar-
do Pomar que sin duda aña-




tar desde aquí las Navida-
des al pueblo de Mana-
cor y muy especial-
mente a cuantos amantes
del canto me han dado













*Berenars cuits a n'es forn 
Xocolata amb ensai'mades  















Vino: Berberana Tinto y Blanco
Champagne: Brut Cero
Cotillón y barra libre.
Tradicional: Buffet de frutas y pastas
(a la madrugada).
PLAZAS LIMITADAS.
La dirección del Hotel Gasten dels Hams
aprovecha la ocasión para desearles Felices Fies-
tas, y ofrecerles sus salones e instalaciones pa-
ra: BODAS - COMUNIONES - FIESTAS SO-




Aquest és un dels dibuixos d'En Pere Galmés...
Exposició de dibuixos al CoLlegi Simó Ballester
Un nin, En Pere Galmés, exposa els seus
dibuixosEn Pere Galmés, fa
aquests dies la seva primera
exposició, aquesta no seria
cap notícia, d'això més im-
portant, si no fos, perquè
aquesta persona que fa l'ex-
posició és un nin que estu-
dia
 EGB, i el lloc a on es
fa l'exposició és la seva es-
cola, el Col.legi Simó Ba-
llester de Manacor.
En Pere fa uns dibui-
xos molt imaginatius, del
que us reproduirn el que
apareix a la presentació o
catálec, fet pel Departa-
ment d'Activitats Art ísti-
ques de l'Escola.
D'En Pere i dels seus
dibuixos, diu En Joan Car-
les Gomis, prou conegut
de tots nosaltres, com a
mestre i pintor, "Estoy
seguro que aquellos que
descubran por primera vez
hoy tus dibujos van a que-
dar tan sorprendidos como
yo cuando tuve ocasión de
contemplarlos... Estoy segu-
ro que se sorprenderán aún
más cuando descubran que
el autor de estos dibujos
—que reflejan una desbor-
dante imaginación, riquísi-
ma en matices y pletórica
de vitalidad, eres precisa-
mente tu, Pedro, que te em-
peñas en ocultarnos tu vi-
sión apasionante detrás de
esa imagen tuya tan exqui-
sitamente tímida, silencio-
sa... Por esto te hemos
montado entre todos esta
exposición. Ya debes saber
que tus compañeros se pe-
learán por enmarcar tus di-
bujos, como se pelearán
también por colgarlos...".
Creim que aquestes pa-
raules d'En Joan Caries
Gomis, expressen tot el
sentiment del mestre da-
vant el bon alumne, l'alum-
ne que encara que tímit
i tal volta reservat, és au-
tor de dibuixos de gran vi-
talitat, i que més cal afegir
a aquestes paraules? Creim
que res més, si us interes-
sa veure els dibuixos
d'aquest al.lot, que suposam
que será, o com a mínim, si
segifeix així pot esser, un
gran artista, anau al Col.legi
Simó' Ballester, sens dubte,
podreu admirar-los, i a En
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No és que el nostre entrevistat vulgui trobar la pedra filosofal, però lluita alió de no dir per a arribar
a les arrels. De vegades, especialment quan es parla de cerámica, les arrels constitueixen el nus de la qües-
tió i permeten fer una obra actual, viva i conseqüent amb la història personal i amb la
 història col.lectiva.
En Miguel Magraner
 pràcticament va néixer dins la gerreria. Fill i nét de gerrers, la seva infantesa va
transcórrer a Manacor, per la barriada del tren, entre els jocs de carrer que encara hi havia fa trenta anys i
la seva dedicació a donar voltes al torn, a pastar el fang, a palpar les peces, amb el deler de qui, en aquella
funció hi ha de trobar el sentit postrer que justifica viure.
Però la cosa no fou fácil. Mai és fácil la vida pels artistes, per la gent sensible que vol identificar-se
amb l'art i amb la creació. A la infantesa, En Magraner, no sabia que la seva passió seria ésser ceramista,
però creia que seria gerrer, perquè
 l'ofici li venia de nissaga i perquè
 no tenia altres perspectives més seduc-
tores: aferrar-se al fang per guanyar-se la vida.
Com molts d'altres fills de la post-guerra, les condicions socieconómiques familiars, la propaganda
d'aquella época, l'economia familiar etc.., el portaren a un seminari. Va estudiar uns anys als teatins fins
que va retornar al poble; llavors ja era més difícil sobreviure fent de gerrer i a més a més havia de fer
el servei militar. Entre tot, es va destrempar, va haver de cercar feina i
 passà
 anys de la seva vida sense
poder-se dedicar en cor i ànim
 a fer de ceramista.
A la fi, fa uns anys, se li normalitzà la situació i en pla d'aprenent va començar gairebé des del zero
absolut. L'habilitat amb el torn no hi ha qui li prengui, les seves mans i el fang semblen part de la mateixa
materia mentre está treballant, però havia d'aprendre el secret dels colors, dels óxits, dels vernisos i d'una
catefa més d'aspectes
 tècnics
 que són mals d'explicar per un
 profà
 com jo mateix.
D'aquella primera exposició de cerámiques que En Miguel Magraner va presentar a la Casa de Cultura
de Sa Nostra, (fa gairebé catorze anys, en una exposició conjunta amb En Miguel Llabrés) a ara, tot ha can-
viat. No únicament la
 circumstància
 personal, sinó també l'objectiu del ceramista, home que ha entrat ja
dins la maduresa de la joventut, que sap el qué vol i que just precisa mitjans i un poc de temps. Els mitjans,
bàsicament
 es concreten en un forn per coure les
 pròpies peces i disposar de temps... això ja és més difí-
cil, però el temps, si cal, el treurá d'allà on no n'hi ha.
En pocs mesos podrem veure una exposició —la primera d'aquesta nova etapa— d'En Miguel Magra-
ner i será una mostra, ho puc assegurar, que sorprendrà per la seva bellesa i perfecció. El temps confirmará
les meves naraules.
14 ANYS DE LA
PRIMERA EXPOSICIO
-Quant et donares a
 co-
nèixer i mostrares en pú-
blic la teva obra per prime-
ra vegada, exposant conjun-
tament amb En Miguel
Liebres, qué va significar
per a tu?
-Va ser l'any	 1971,
ja fa 14 anys. De Ilavors
a ericé ha passat molt de
temps. Va ser un bon es-
tímul en aquell moment,
peró va mancar continui-
tat per diverses circumstàn-
cies.
-Han pasat 14 anys i
no has tornat a exposar?
-Coses aïllades, sí, penó
exposicions individuals, com
a montatge no. No, perquè
és una cosa que no m'ha
interessat.
-Quina	 diferencia	 hi
ha del Miguel Magraner-
ceramista de l'any 1971
a l'actual?
-Llavores estava molt
en forma ferm,.. bé, quan a
formes no, potser esteva
millor que ara i tot, però
quan a investigació... molt.
Mira, per fer cerámica s'ha
de partir d'unes normes
obligades, d'uns coneixe-
ments, no únicament de




-Com va ser el teu prin-
cipi?
-A mi em preocupava,
essent	 al.lot,	 que	 el
«La diferència entre un gerrer
un ceramista és en l'actitud davant
la vida, davant la
 matèria,
el negoci. . .»
I 
«Des de l'any
1971 no he fet
cap exposició
individual»
meu destí era haver de ser
gerrer. A ca nostra feia
un parell de generacions
que traballaven el fang, d'a-
quella manera tradicional en
qué es treballava el fang a
Mallorca.
-Es important això que
els teus pares i els teus
padrins ja treballassin el
fa ng?
-A Orient (poble de ger-
rers i ceramistes) creuen
que, perquè surti un bon ce-
ramista, es necessiten
quatre generacions.. si això
fora veritat, jo estaria en
una situació óptima.
-I quina diferència hi
ha entre els teus plante-
jaments d'ara i els que
tenies l'any 71?
-En aquella época era
manco conscient de
certes permises que ara
em preocupen. Llavors
volia equiparar la cerá-
mica, la meya tasca, a les
manifestacions oficials, a
mostrar l'obra i tenir en
compte les modes, però
l'art popular no ha d'a-
nar a això.
AIXÒ SENZILL, PERO
ÚTIL I BELL ÉS L'ART
POPULAR
-Es veritat que en cerá-
mica ja s'ha fet gairebé tot
i ara es tracta de re-desco-
brir aspectes oblidats i
possibilitats perdudes?
-Ouan es justifica ple-
nament la cerámica (en el
sentit més digne de l'ex-
pressió) és en els perío-
des Tang i Song; totes les
tradicions i estétiques orien-
tals es plantejaren viure
cada moment la bellesa
i ho volen fer per mitjà
d'aquells objectes d'us quo-
tidià; a això que sembla
senzill, però és sagrat, se
Ii diu Art popular.
-Però tu ets ben sovint
un esteta. Es que ja pas-
ses d'allò de la bellesa per
la bellesa?
-La bellesa per la bellesa
i res més, no, parlant de
cerámica; jo cerc la be-
Ilesa
 utilitària perquè la
cerámica	 no	 és	 gens
metafísica, amb perdó per
la parrafada.
-No obstant, els grans
pensadors de l'estètica
actual es mostren varita-
bles amants de la cerámi-
ca...
Jo no discutesc el
valor d'un quadro o d'una
escultura, paró sí vull dir
la meya paraula amb la ce-
rámica. Mira, amb la cerá-
mica cal anar més Iluny
parqué, a més de ser
bella, ha de ser útil i jo
no puc, ni vull, prescindir
d'aquest principi a l'hora
de posar-me a treballar.
-I passar de l'antic i
tradicional concepte de
gerrer al de ceramista, va
suposar trencar amb qual-
que cosa?
-Jo vaig néixer en una
família que el meu padrí
ja era gerrer i és lògic que
de petit no sabés fer altra
cosa. Paró la cerámica no és
només fer una peça: hi ha
la part del menestral que
implica uns profunds conei-
xements deis processos deis
materials. Jo estic en aguas-
ta fase, saber fer les mes-
cles i aprendre com són
les transformacions quan
els poses dins el forn.
EUROPA NO VA
DESCOBRIR FINS EL
SEGLE XIX EL COURE
ROIG
-I és tan difícil estar
al corrent de tot aquest pro-
cediment artístico -tècnic?
-Per posar-te un exem-
ple et diré que fins al
segle XIX Europa no va
saber fer això que en
deim "El coure roig"; és un
tema del que en parla en
Flaubert a "L'Educació
sentimental" que el marit
de la seva estimada s'hi
arruina cercant aquest to





vernissos que només els




-Sí, a part de l'habili-
tat manual hi intervé la
técnica, que té més que
veure amb la química, que
no amb la intuició. Una
obra d'art popular no es fa
improvisant, sinó a base
de coneixement, paró per
a arribar-hi és necessària una
actitud molt humil davant
la materia.
-De vegades t'he tro-
bat amb unes balances
d'orfebrer tot pesant
materials amb precisió inau-
dita i fent mescles de dife-
rents pigments. Es pot dir
que, en un cert grau, ets un
alquimista?
-No alquimista és un
terme romàntic que no
m'escau. Alquimista em
sona a obscurantista i un
ceramista no és un obs-
curantista. Tornant als
orientals, fa segles, anaven a
un riu i trobaven un mate-
rial que es diu "arbolita"
i d'ell en treien el "cobalt"
per a donar color. Això
encara no s'ha superat.
-I per aconseguir un
bon color, no has de fer
vertadera alquímia - em
dirás?
-Ben sovint t'has de ba-
rallar amb la balança, per
treure la proporció exacta;
t'has de barallar amb els
òxids etc... paró la mate-
ria té una cosa bona de
definir: és agraitia. El
ceramista, niés que un
alquimista, és un trans-
formador del món, en un
sentit, penó, material.
FEINA I ART
-Tu que has viscut la
gerreria i la cerámica ens
podrás explicar quina dife-
rencia hi ha entre feina i
art.
-Fins que va arribar el
període industrial (quasi
al nostre temps) es traba-
Haya per sistemes empírics,
per tradició i ningú no es
plantejava, aquí, la dife-
rencia entre feina i art.
La societat industrial ho
va canviar tot parque hi ha
feines que no es poden
fer amb máquinas, s'hi ha
de posar les mans i Vánima.
La diferencia entre un cera-
mista i un gerrer la veig
en l'actitud que adopta no
només davant la materia,
sinó també davant la vida,
el negoci etc...
-Quina és la cerámica
que es fa aquí, la mallor-
quina?
-El que aquí es traba-
!lava era "el blanc", tradi-
ció transmesa pels moros.
-Per qué t'interessa tant
la cerámica oriental?
-Sempre insistesc en ella
com a exemple parqué els
orientals, al Neolític,
aconseguiren alió que a
Occident no es va lograr
fins el segle XVIII: el gres,
paraula ara tant de moda.
Paró deixant de banda
el Neolític tenim els
grecs, que foren grans ger-
rers i després hi ha els
períodes del VIII al XII
a Xina, passant per Sí-
ria i Persia. Els moros
recolliren	 la	 tradició	 i
l'activaren aquí, paró els
l«Els orientals cercaven la bellesa en els objectes qüotidians»i
1Ll«Per arribar a l'art popular és necessària una actitud molt humil davanta matèria»
vaixells comerciants portu-





-Quin és el teu procés
de feina, qué cerques quan
fas una pepa?
-Com que visc a Mallor-
ca, procur que les peces re-
collesquin la tradició i si-
guin peces útils. A l'hora
de fer un pitxer, jo no agaf
la referència de Manises, ni
tampoc de l'art modern;
prescindeix de certs condi-
cionaments de moda i vaig
a allá que crec bell i útil.
Per fer això és necessari
traduir les fórmules i cer-
car altres materials: he de
fer la pasta, he de cercar
els ingredients, després se
ti dóna la primera cuita a
1.000 graus perquè el test
tiri el gas. A partir d'aquí
comença el procés de la ba-
lança i els pigments. Hi ha
el vernís, constituit per
una sèrie de minerals que
es converteixen en vidre,
i els colors, que són òxids
metàl.lics. També hi ha les
tècniques
 de forn, per
oxidació o per reducció,
 pe-
rò no m'he de fer pesat
parlant d'aspectes
 tècnics




-Canviam el terç i
 par-
am un poc de la vida d'En
Miguel Magraner. Va néixer
a Manacor l'any 48 i mentre
va ser fadrí va viure al car-
rer de Muntaner. Com ana-
ves d'estudis?
-M'enviaven a ca's frares
i enlloc d'estudiar mirava
sempre per sa finestra. Des-
prés vaig anar a Ciutat, pot-
ser per un estrany sentit
d'aventura.
-Te'n recordes de quan
s'orquestra d'En Gasparoto
tocaya a Sa Placa de Sa Mo-
ra?
-Rellamps, sí que me'n
record, era el temps del
mambo; nosaltres érem
al.lots i anàvem a co1.110-
car ses cadires i a canvi ens
donaven un polo, que era
un premi considerable.
-Eren, aquells, els de la
infantesa, més bons temps
que els d'ara o, pel contra-
ri, eren pitjors?
-No tenen comparació.
Ni més bons ni més dolents,
i 'encant de la infantesa és
que encara no t'han arri-
bat les decepcions.
-Com passares la infan-
tesa i l'adolescència?
-La infantesa feliç, en
canvi l'adolescència no va
ser gens bona perquè no
vaig tenir una formació
normal i més tard em vaig
trobar dins la vida amb uns
mitjans molt precaris. Vaig
ser com un arbre que neix
tort.
-Hi ha períodes de la
teva vida que consideris
buits?
-No hi ha res que si-
gi buit. De vegades he
anat de puta cul, però mai
m'he sentit buit. Jo sem-
pre he sabut el que volia
fer, però no sabia com ho
podia fer...
LA PROFESSIO I LA
VOCACIO I VIURE A
MANACOR.
-Es molt negatiu haver
de treballar vuit hores ca-
da dia i després haver-te de
posar a fer cerámica?
-Jo necessit arrodonir
un procés que de jove no
vaig poder fer, per
 això
assimil com una cosa
normal l'haver de treballar





les coses no canvien de la
nit al dia.
-Existeix cap secret es-
pecial, qualque cosa que
no es pugui dir, per a ser
un bon ceramista?
-El principal secret és la
feina i el segon la humili-
tat. Aixecar una pasta de
porcelana és impossible sen-
se tot un procés de madura-
ció. Contra el que molts
puguin creure, els minerals
no són materia inert, tenen
vida i fer una obra equival
a una fecundació: aquest és
el misteri que tu deies de
l'alquímia jo dic de la
balança. Jo el que vull és
1 «No som un alquimista; en tot cas,._un transformador de la  matèria»
«El meu padrí era gerrer, el pare
també, i ¡o treball la cerámica amb
vertadera passió»
nnnnn.
acostar-me cada dia més als
homes que em precediren i
arribar a la seva técnica:
d'altra banda, vull aconse-
guit el màxim de bellesa
amb el màxim d'utilitat.
-Com és que fa tants
d'anys que no fas una ex-
posició?
-Perquè allò que no
vull fer és una mostra pre-
caria dels meus treballs d'in-
vestigació. Amb una gerra i
un vernís molta de gent ho
trobaria suficient i fins i tot
hermós, però no és el que jo
vull. Per vanitat ja hagués
exposat... però no val la pe-
na.
-Però als amics ens
tens promesa una exposi-
ció: Quan será?
-Relativament prest.






Avui no sabríem res de la
cerámica si no fora pels
apòstols
 del segle XX:
Bernard Leach, Sogi Ha-
mader i , naturalment, En
Llorenç
 Artigas.
-Amb la teva desmesu-
rada exigència,
 guantes pe-
ces acabades han romput?
-Des de Pásqua de l'any
passat a ara només n'he sal-
vades 14.
- 1, per acabar, a Mana-
cor, et sents tot-sol?
-No, no m'hi sent,
perquè
 tenc contactes ade-
siara amb gent que m'agra-
da. Treball en solitari,
això
 sí, en el moment de
pastar les peces estic, tot-
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CONCERTS NAIIALENCS







Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern Balear.
Centre Social de Manacor.
A les Parr
1
La Capella de Manacor ofrecerá tres
conciertos navideños
Con el patrocinio de
la "Conselleria d'Educació
i Cultura del Govern Balear,
Centro Social de Manacor",
nuestra veterana coral la
"Capella de Manacor", ofre-
cerá en el transcurso de
estas próximas fiestas, un
concierto navideño, en cada
una de las parroquias de
nuestra ciudad y que
tendrán lugar los próximos
días 22 en la Parroquia de
La Virgen de los Dolores,
25 en el Convento de los
PP. Dominicos y el 29 en
la Parroquia de Cristo Rey.
Haciendo honor a la
verdad, tengo que decir
que considero un extraor-
dinario acierto el de la
"Conselleria", el promo-
cionar un concierto en ca-
da Parroquia, porque de es-
ta manera, no se discrimina
a nadie y se llega a todos los
ambientes, cosa esta a mi
modesto parecer, muy im-
portante de cara a un futu-
ro próximo.
Por otra parte, me lle-
gan noticias fidedignas, de
la incorporación a nuestra
"Capella" de elementos jó-
venes, hecho este muy posi-
tivo para el futuro de nues-
tra veterana entidad. El
programa que en principio
parece configurará este ci-
clo de conciertos es para
mi muy interesante y sin
duda alguna será del agrado
de los asistentes (que cree-
mos serán muchos) ya que
nuestra "Capella" ha prepa-
rado una "Selección" indu-
dablemente muy interesan-
te, que ofrezco a continua-
ción:
Joia en el Món; G.F.
Haendel.
Allá en un pessebre
(Nadala Nordamericana)
J.E. Spilman.
Es l'hora dels adéus
(Popular escocesa); U. G.
Farrany.
Vou ven i vou (popu-
lar) (Arreglos T. Oliver)





Cu cú (Popular rusa)
Natal (Trad. Portugue-
sa) M. Sompeio Ribeiro.
Adeste Fideles (Popu-
lar)
Noche de Dios; Franz
Gruber.
Himno de la Alegría










Aquestes són les imat-
ges del mural que En Norat
Puerto está pintant a l'Es-
glésia Gran de Manacor,
suposam que amb les imat-




toriador Ramon Rosselló i
Vaquer, col.laborador
d'aquest setmanari, ha es-
tat guardonat aquests dies,
amb el premi de
 Ràdio
 Po-
pular, per la seva tasca his-
tórica, i el seu bon quefer,
des d'aquí li donam l'enho-
rabona per aquest guardó,
i per les col.laboracions que
ens envia sempre que pot.
Sebastià Rubí, En Se-




corí, que ens va deixar fa
poques setmanes, és notí-
cia aquests dies, perquè
Ràdio
 Popular, li ha con-
cedit a títol pòstum, el seu
premi, conjuntament i com
us dèiem
 abans, amb En
Ramon Rosselló.
Llorenç Capellà, l'es-
criptor Llorenç Capellà, que
tal volta prest col.laborarà
amb nosaltres, és notícia
aquests dies, parqué, con-
juntament amb En Gabriel
Janer Manila, ha quedat fi-
nalista deis premis Sant
Jordi de novel.la, amb el seu
!libre, "La Lluna closa" i
En , Janer Manila, amb
"La dona de les boires".
Suposam que aquesta és una
bona notícia per a tots els
aficionats a la literatura.
Julio Alvarez, el secre-
tari de l'Ajuntament és no-
tícia aquests dies, perquè
han comprat una cadira
nova, i no es sap ben bé
parqué, només n'hi ha que
diuen que és que a l'altra
que tenia, la va trobar un
matí tota destrossada, no us
agradaria a tots saber que
va passar...?
Guillem Tomás, és
notícia aquests dies, par-
qué s'ha jubilat, a l'Hotel
Felip, a on va fer feina
tota la seva vida, Ii han fet
una gran festa. Enhorabo-
na!.
Gabriel Homar, a la
Comissió de govern de dia
4 El Batle va donar
compte als assistents que
havia felicitat al campeó de
Balears de pes lleugers de
Kárate En Toni Riera.
En Llorenç Burgos, Pre-
mi a Capdepera. En Llo-
renç Burgos, qui fa uns
mesos va ser notícia per
la seva classificació al
Certamen de dibuix de
Felanitx amb un primer,
torna a ser actualitat per-
qué recentment ha estat
premiat amb él' primer di-
ploma al Certamen de Pin-
tura V ila
  de Capdepera,
un concurs obert a tot-
hom i en el que hi partici-
payen pintors de prestigi.
El segon lloc va ser pel
pollensí Marquet Pas-
cual. Segons les nostres in-
formacions hi va haver 40 —
participants i el fet que
premiassin un manacorí
sempre és com per a es-
tar-ne satisfets i donar-li
la més efusiva enhorabona.
Josep Segura i Salado.
Que va sortir fa poc a
aquesta secció parqué ha-
via anat a una conven-
ció d'arxivers, ara torna ser
notícia perquè ha acabat la
carrera de• Filosofia i
Lletres, especialitzant-se en
història. Malgrat haver anat
a la Universitat (ja de majo-
ret) som autodidacta, ens
deia fa pocs dies pot
ésser parqué aquests ar-
xivers arriben e llegir tants
de papers que ben aviat
saben més que els homes
de carrera. La nostra felici-
tació.
Els alumnes de La Salle.
Que han visitat aquesta set-
mana el Parlament Balear
com a final de les activi-
tats que han anatreaiitzant
amb motiu de la celebra-
ció del dia de la Constitu-
ció. Els treballs han
estat de diversos tipus,
xarles explicativas, con-
fecció de murals, cómics i




 Foren rebuts pel
vice-president
 Pere Gonzalo,






quest conegut pintor mana-
con', que en una de les se-
ves genials "geniades", se'n
va anar del Porto Cristo
i ara, amb tot el seny, ha
tornat al club del Port.
Enhorabona.
En Damià Galmés. En
Damià el sastre és notí-
cia aquests dies, parqué
conjuntament amb una colla
d'amics seus, que li fan de
models, ha tornat anar a
la TV-Balear, hi
ha participat a un progra-
ma per les festes. Vaja
amb En Damià, si segueix
així, se'ns convertirá en
un assidu de la tele.
Rafel Brunet. Aquest
al.lot, als seus 11 anys, es
va proclamar campió de
grup en el Segon Torneig
de Dames "Trofeu Nadal",
que amb tant d'encert or-
ganitza el Bar Ca's Fraus







con tres dorm. sala com.
sala de estar con chimenea
2 baños, cocina, lavandería
1 aparcamiento y 2 cuartos
trasteros.
Informes: 55 31 51
horas oficina
BELLEZA Y ESTETICA
PERFUMERIA Y COSM ET ICA.
C/ Mtintaner, 61 - Tel. 55 35 03
BESTETIC
CENTRO DE TRATAMIENTOS
FACIALES Y CORPORALES 
Les desea Paz, Salud
en estas fietas
y próspero








Serrat - Alan Parson
David Bowie - La Trinca, etc.
También música clásica.
AHORA ES EL MOMENTO
Usted, que es joven, que espera su primer
trabajo, o mejorar su posición actual. Ha pen-
sado si realmente está preparado , para afrontar
el resto, que supone presentarse a OPOSICIO-
NES. Si considera que no lo está realmente, aho-
ra le ofrecemos la oportunidad de poner sus co-
nocimientos a punto.
Matemáticas, contabilidad, correspondencia,
taquigrafía, mecanografía, etc., que antes
le han resultado difíciles, hoy no lo serán tan-
to.
Usted ponga su tiempo, su inteligencia y su
afán de superación, y nosotros pondremos el
resto.
De ustedes los jóvenes es el futuro, nosotros
los mayores estamos solamente para abrir sus
puertas.
El mejor regalo para el ser humano, es el
CONOCIMIENTO. Aprenda hoy, no espere a
mañana.
Estamos a su disposición en la Plaza Sa Bassa









Días 25 y 26 de Diciembre
Desde las 3 - Sesión contínua.
STONEY EL FRIO
eeeeeeeee




Viernes a las 9 noche
Sábado a las 9 noche
Domingo desde las 3 tarde.
Dos obras base en un programa sensacional
La obra del gran escritor NORMAN MAILER,
Premio Pulitzer, magistralmente llevada al cine
La canción del verdugo
Basada en un hecho real








TELÉF. 57 00 34
PORTO CRISTO
**********
BONES FESTES DE NADAL
Al mismo tiempo recordar que estamos a su
servicio en:
NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA
con nuestras especialidades a la carta
PESCADOS y MARISCOS
(Plazas limitadas) Reservas Tel. 57 00 34
TOT FESTA
Saluda a sus clientes y amigos en estas Fiestas
Navideñas y les desea Prosperidad para 1986.
Ci. Es Molins, 7	 CI Joan Segura, 6 (Sa Placa)





PERFUMERIA Y COSM ET ICA.
C/ Muntaner, 61 - Tel. 55 35 03
BESTETIC
CENTRO DE TRATAMIENTOS
FACIALES Y CORPORALES 
Les desea Paz, Salud
en estas fietas
y próspero








Serrat - Alan Parson
David Bowie - La Trinca, etc.
También música clásica.
AHORA ES EL MOMENTO
Usted, que es joven, que espera su primer
trabajo, o mejorar su posición actual. Ha pen-
sado si realmente está preparado , para afrontar
el resto, que supone presentarse a OPOSICIO-
NES. Si considera que no lo está realmente, aho-
ra le ofrecemos la oportunidad de poner sus co-
nocimientos a punto.
Matemáticas, contabilidad, correspondencia,
taquigrafía, mecanografía, etc., que antes
le han resultado difíciles, hoy no lo serán tan-
to.
Usted ponga su tiempo, su inteligencia y su
afán de superación, y nosotros pondremos el
resto.
De ustedes los jóvenes es el futuro, nosotros
los mayores estamos solamente para abrir sus
puertas.
El mejor regalo para el ser humano, es el
CONOCIMIENTO. Aprenda hoy, no espere a
mañana.
Estamos a su disposición en la Plaza Sa Bassa
no.3 2o. MANACOR, y somos AUSTRAL -
Gabinete Contable Administrativo. 1
Días 25 y 26 de Diciembre
Desde las 3 - Sesión contínua.
STONEY EL FRIO
EDEBEDEDGEDEDEBED








Viernes a las 9 noche
Sábado a las 9 noche
Domingo desde las 3 tarde. 
581231 
Dos obras base
 ei un programa sensacional
La obra del gran escritor NORMAN MAILER,
Premio Pulitzer, magistralmente llevada al cine
La cancion del verdugo
BRUCE LEE en
Toque de muerte
¡Ni un mtmento de descanso!
17
Basada en un hecho real





TELÉF. 57 00 34
PORTO CRISTO
**********
BONES FESTES DE NADAL
Al mismo tiempo recordar que estamos a su
servicio en:
NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA
con nuestras especialidades a la carta
PESCADOS y MARISCOS
(Plazas limitadas) Reservas Tel. 57 00 34
TOT FESTA
Saluda a sus clientes y amigos en estas Fiestas
Navideñas y les desea Prosperidad para 1986.
Ci. Es Molins, 7
Cala Millor
CI Joan Segura, 6 (Sa Placa)








Masajes faciales para conservación
y rejuvenecimiento de la epidermis.
Tratamiento de Acné
Limpieza de Cutis. etc.
Si le interesan nuestros servicios solicite
hora y le rogamos SEA PUNTUAL.
Caso de serle Imposible asistir a la hora
por Ud. solicitada le agradeceremos se sirva





€opecialietac en depilación eléctrica y
utiat, de porcelana
C/. Amargura, 14 - 2.° C - Teléfono 55 24 49
MANACOR
Los días de Nochebuena y









Depilaciones a la Cera
Pedicura y Manicura
Un bons disc per a regalar aquestes testes:
«El sur también existe» de J.M. Serrat
Seguint la tónica bi-
lingüe traçada de fa ja
anys, Serrat treu ara un
nou disc cantant en
castellà (recordem que
el seu darrer treball va
ser "Fa vint anys que tenc
vint anys" en catalá).
En aquesta ocasió es
serveix d'unes lletres
extraordinàries d'un poeta
i escriptor urugaià anome-
nat MARIO BENEDETTI
i resulta molt curiós com-
provar que podria firmar-
les tranquilament el propi
Serrat i no ens adonaríem,
ja que segueix totalment
les pautes marcades als
anteriors discs. Les neures
de sempre de Serrat estan
tan presents com si hagués
fet ell mateix les lletres:
La protesta subtil del
qui es Ilamenta de si-
tuacions injustes institucio-
nalitzades, que ja havia
usat amb vàries oca-
sions anteriorment, es
reflexa amb la cançó que




sus gases que envenenan
su escuela de Chicago
sus dueños de la tierra
Con sus trapos de lujo
y su pobre osamenta
sus defensas gastadas
sus gastos de defensa
Con su gesta invasora
el norte es el que ordena"
"pero aquí abajo
cada uno en su escondite
hay hombres y mujeres
que saben a qué asirse
-aprovechando el sol
y también los eclipses
apartando lo inútil
y usando lo que sirve
el Sur también existe"
A "CURRICULUM"
i "TESTAMENTO DEL
MI ERCOLES" les reflexions
sobre la vida i l'actitud
irònica de qui veu la
inutilitat de certes pos-
tures enfront d'ella, però
que es resigna sense
fer cap tipus de drama:
"Quiero aclarar que este
testamento
no es corriente colofón de
vida
más bien se trata de un le-
gado frágil
vigente sólo hacia el final
de un día.
Digamos pues que lego para
el jueves
las inquietudes que me puso
el martes
cambiadas sólo un poco por
los sueños
y esa tristeza que es inevi-
table".
La seva admiració cap a
la dona, el sexe i les rela-
cions home-dona no podia
tampoc faltar i les hi
trobam	 especialment	 a
"COMPAÑERA HAGA-
MOS UN TRATO", "LOS
FORMALES Y EL FRIO"
i "UNA MUJER DESNU-
DA Y. EN LO OSCURO"
"Una mujer desnuda y en lo
oscuro
es una vocación para las
manos
para los labios es casi un
destino
y para el corazón un des-
pilfarro
una mujer desnuda es un
enigma
y siempre es una fiesta des-
cifrarlo".
La seva natural dispo-
sició a l'optimisme es re-
flexa clarament a "De-
fensa de LA ALEGRIA".
Defender la alegría como un
atributo
defenderla del pasmo y de
las anestesias
de los pocos neutrales y
los muchos neutrones
de los graves diagnósticos y
de las escopetas
Defender la alegriá como
una certidumbre
defenderla a pesar de
dios y de la muerte
de los parcos suicidas y de
los homicidas
y del dolor de estar absur-
damente alegres.
Repetesc	 que,	 pels
que hem seguit molt
d'aprop els darrers anys
de J.M. Serrat, hem
gaudit de la seva filosofia
de la vida i la manera d'ex-
posar-la en foma d'unes Ile-
tres magnífiques, se'ns fa un
autèntic enigma el fet de
que un autor extern al
seu entorn i, a més, d'una
altra generació ÇOM
"MARIO BENEDETTI"
hagi pogut conectar de tal
manera amb ell fins al
punt de que es fa difícil




per aquest motiu, va es-
collir J. Manuel aquest
autor.
Quant a les músiques
és, també, el Serrat dels
darrers discs. Uns arrenja-
ments extraordinaris de
Ricard	 Miralles	 amb
els músics habituals, ex-
ceptuant el guitarrista,
Josep Ma. Bardagí, que ha
estat substituFt per
Albert Cubero, potser una
mica menys espectacular,
però igualment eficaç.
Una !larga llista de vio-
lins, violes, clarinets,
fagots etc, arrodoneixen
aquest darrer treball de
Serrat.
Qué es pot dir més
que no s'hagi dit ja moltes
vegades de Joan Manuel
Serrat? Personalment crec
que ha aconseguit l'estatuts
que tot músic desitja i que
el permet estar part da-
munt modes i corrents.
Té, a més, prou prestigi
i entitat per fer lo que li




en castellà com en cata-
là, vessen inspiració i sensi-
bilitat pels quatre cai-
res. Escoltant les seves can-
çons en la intimitat se te
pot posar fàcilment la
pell de gallina.
Serrat no dóna mai
la imatge de "Divo"; sinó
més bé la d'un home sen-
zill que te conta històries.
I és bo de fer creure'l
perqué, molt provable-
ment aquesta sigui la
seva auténtica manera de
ser.
Amb la seva veu de




me i frustració, alegria o
tristor; però sempre dei-
xant lloc a un mínim d'es-
perança.




En Miquelet de sa botiga
Per Biel Florit Ferrer.
Binibó, fa devers trenta-
cinc o quaranta anys, era un
ltogaret petitó, tranquil,
tres dotzenes de cases que es
donaven la cara a un sol car-
rer pobil i orientat de
Ilevant a ponent, el carrer
Major per a tothom, i, ales-
hores, des de l'any anterior,
sobre el paper i a les ratjo-




Era un nucli de pobla-
ció sense ajuntament pro-
pi, i la máxima autoritat
era Don Rafel, el batle "pe-
daneo", que, en veritat,
quan s'havia preocupat de
que la bombeta de Ilum de
davant l'església estás ence-
sa, ja havia complit com a
batle, ell, conten.
Binibó, fa trenta cinc
o quaranta anys, era un llo-
garet arrufat entre serrals
que campanejaven el pinar
amb l'alzinar, bancals amb
ametllers i pruneres, qual-
que melicotoner, comellars
d'hortalissa entre falgueres
agoserades, molsa, verdet i
murmuris de fonts empe-
gueldes.
I no gaire fam, a dir
ver.
Moltes viudes de marit
viu, això
 si; homes a
 Fran-
ça a varemar, a feinejar ter-
res forasteres, a escampar
fems per allá
 perquè, poc
i malament, al manco paga-
ven amb doblers de ben de
veres. Homes embarcats fent
la ruta de
 l'Atlàntic, apa,
me'n vaig i ja veurem quan
tornaré... Contrabandistes
de fardel!, cinquanta o sei-
xanta quilos al col i pels
penyassegats... Qualque
contrabandista dels altres,
dels de, au, tu, agafa la co-
lla i fes això i
 això a tal ho-
ra. I mitja dotzena de pes-
cadors. I prou.
L'amo En Joan i Madó
Catalina, ja havien perduda
tota esperança
 de descen-
dència quan els vertígens
comparegueren, un horabai-
xa boirós de desembre,
davant la foganya. I, ai,
Joan, no sé qué tenc. No
s'ho podia imaginar mai,
ella, pensau, després de qua-
se vint anys de matrimoni.
Penó sí, l'endemà el metge
de capçalera Ii confirmà:
Madá Catalina, o molt m'he
d'errar, o teniu malaltia per
set o vuit mesos només, vos.
Va esser un no m'ho pensa-
va mai. Mirau que n'havien
agranades moltes d'escales
d'abaix per amunt. I Ilavors,
quan menys s'ho esperaven,
jas!, el "present".
L'aconteixement fou
alegre, clar, per ells dos so-
bretot, i per la gent que de
cor els estimava. Pels ne-
bots, no tant, fotre, que ja
es veien hereus d'un no gens
despreciable patrimoni. I
ara, pa-plaf, res, fum d'es-
tampa!. Peró, mira, bona
cara i ja veurem on se col-
gará en gelat, eh?
Era una família que
"estava bé". No passaven
estretors. Eren posseitiors
de dues cases, una al mateix
Carrer Major i l'altre un
poc decantada. A la del
carrer Major hi tenien una
botiga de que-viures, la
duien ells dos i més o
menys els permetia defen-
sar-se més bé que malament.
També tenien Son Fangar,
cap al nord, vuit quarterades
de marmota que no valia
res, aquells temps, pinarot
espès i torrentera fonda amb
moscards, aigües embassades
i pudentes, canyar i grano-
tes...
Nasqué mascle i li posa-
ren Miguel. Miquelet. En
Miquelet de sa botiga. Un
nin com un bonjesuset
plorador.
No es cansaven de mi-
rar-se'!, ells dos, amb el
cor inflat de sensacions no-
velles. Fins i tot l'Amo En
Joan, que no era ni havia es-
tat mai gens infanter, mirau,
es passava !largues vetlades
hivernenques vora el bres
fumant la pipa beatífica-
ment, ("Joan, no fumis
devora es nin!"), engronsa
qui t'engronsa aqueli her-
más rebrot de fruita tarda-
na.
Passaren els mesos, les
estacions, els anys, amb la
rapidesa d'un alè de ropit
BON NADAL	 FELICITAT
ect'a GPI4átoict








C/. Eivissa, 20 Tel. 550096	 MANACOR R
ben aviat, tant son pare
com sa mare d'en Miguel,
i a poc a poc tothom, se
n'adonaren de que aquel i
ninet, no era com els altres.
No és que fos coix, ni
curt d'enteniment, ni bal-
dat d'enlloc no... Succera
que les seves fesomies, el seu
físic, s'enrodonia i suavit-
zava, talment una femelleta.
Mentre els altres al.lots del
seu ramat se n'anaven a
treure nius per l'espès de la
garriga o jugaven a pussa
amb les baldufes grosses de
clau llarg d'acer, ell troba-
va més gust jugant a cuine-
tes i fent vestits per les pe-
petes, amb les nines del
carrer.
Això II espassará, está
molt emmarat, deia son pa-
re. Quant canvii d'edat can-
viarà també de posat, el
meu fillet, comentava sa
mara.
Paró no, al contrari,
amb l'edat l'assumpte va re-
venir, va inflar com el men-
jar blanc, es reafirmé, es
consolidé. D'un nin,
d'un al.lot d'aficions
"diferentes", va passar a
convertir-se amb una perso-
neta vestida d'home, però
ámb els gestos, el moure's,
l'estar en situació, l'afecta-
ció de la veu, el caminar,
tot, talment una femella.
L'amo En Joan i Madó
Catalina, amb un gran pesar
damunt, vells, envellits pel
que, aleshores, —i encara
ara, Déu meu, cap-d'any
83-84...!—, era i significava
una gran deshonra. Era el
temps recordat amb aspror
que els corrien a garrotades,
als marietes, d'alt murada,
recordau?. Idó imaginau-vos
el coret de son pare i sa ma-
re.
Hi ha que dir que mai
per mai se li conegué cap es-
cándol. La seva conducta,
llevat d'això de que a la*
botiga tractava amb més
afabilitat als homes que a
les dones..., que els ulls se
perdien en una indefini-
ble tendresa quant en Sion
de S'Hort els duia les Ile-
tugues a la botiga. l cols.
I qualque manat de rayes
vermells que en Miguel
netejava de fulles baldares
i acariciava amb quasi ama-
gada voluptuositat. L'hor-
tela era un bell jove i en
Miguel ho sabia reconèi-
xer. Això era tot. D'aquí
no passava.
Feu el servei militar, en
Miquelet, sí, a artilleria de
muntanya, si. Les va passar
morades. N'hi feren de tot
color. Fins que un tinent
de bona llei el posa d'orde-
nança a la sala d'oficials i
el decanté una miqueta
del cabrum. Mai havia
tant, l'estancia d'oficials
com des d'aquell dia.
Després, apa, altre ve-
gada a Binibó a vendre a la
botigueta. Miguel, una !Hura
de fideus, fes-me bon pés,
eh?, sí, madoneta, sí...
Passaven els anys, i
son pare només duia una
idea fixa: provar de casar-
lo. Sí, ja ho sabien, ells,
tothom, que no era gaire
casador precisament, ell. Pa-
ró bé que l'envoltaven, fill
meu, reió, una dona t'és
necessària... pensa que ton
pare i jo qualque dia et
faltarem i una persona ne-
cessita companyia... i ca-
lentoreta al !lit, als hiverns.
I ell, com si em yentes, res
de res.
Aquel! any arriba al
poble una nombrosa famí-
lia d'andalussos. Venien a
espolsar ametles, així, d'en-
trada, i després, el que fo-
ra. Començaven a ensu-
mar-se els primers perfums
dels doblers del turisme.
Set fills, pare i mare, ga-
bieta amb canari 1 , au, a
Mallorca s'ha dit que
diuen que hi ha feina. La fi-
lia segona, na "Maruja",
comencé a anar a fer net per
les cases amb sa mare. I
ben bé. Un germá dels grans,
de les fotografies antigues
en treia uns dibuixos a
"carboncillo", cosa fi-
na. I ben bé. El pare es
col.locà de guixaina amb un
mestre d'obres. l ben bé.
Na "Maruja" era curro-
ta, trepitjava segura, more-
na, d'ulls grossos, redons i
verdosos, com aglans de la
campaneta. Amb la mirada
destenyia el sol, na "Maru-
ja". A la taverna, als mas-
clells els pussejava la cadira,
quan ella passava, remenant
aquelles anques de pollina
nerviosa... El que en mallor-
quí de qualsevol banda es
diu: una real femella.
L'amo en Joan, quan
l'afinà ho va veure tot-
d'una ben clar: si aquell cos-
set no "movia" al seu fin
Miguel, ja no hauria força
terrenal que el mogués. Ho
feu venir bé. La llogà per ne-
tejar la botiga. Els obser-
vé dia i altre. Setmanes. Me-
sos. Fins que un dia l'agafà
a ella i Ii digué, en fred,
paró calent que cremava,
en buit, però amb el gavatx
sadoll d'un sol argument:
"Fes-lo un home, "Maruja"
i tot lo nostro será teu...!".
Des de Ilavors, ella i
cobré molt d'apreci, a n'en
Miguel.
L'any vinent es casaren.
Paró abans passaren per
cal notad. Clar, era el
tracte: l'Amo En Joan feia
hereu a n'en Miquelet de tot
el que tenia i esperava te-
nir, i aquest, a la vegada,
ho deixava tot a na "Maru-




clar. Són mal de fer bros-
tar els empelts de prune-
ra a un tronc de figuera de
moro. El blat no neix de pa-
raules, ni d'escritures de no-
tari, ni sols de terra bona:
si no hi ha llavor, no hi ha
collita. Mai.
La casuística, la provi-
dencia, el destí, els astres, la
I luna, tot, es juntá per po-
sar-li a cos que vols, cos
que desitges, a na "Maru-
ja". Amb un any enterré
al sogre, i amb un any i set
mesos al marit. Del cor, el
sogre. D'un mal-mal, en Mi-
quelet, dos mesos, llest.
Així de rònec, de senzill.
En manco de res, ella es veié
posseidora d'un patrimoni
ben llépol, no per més acor-
dat, manco esperat tant de
jorn.
Na "Maruja" va quedar
com una dona amb la sogra,
doncs la tengué a peu de rei-
na fins a la seva mort, qua-
tre o cinc anys després.
Poc temps esperà
 ella,
a tornar-se a casar. Devers
dos anys. Amb un mestre
d'obres. Tengueren dos
fills, una hermosura.
Si ara vésseu Son Fan-
gar, no ho coneixeríeu, far-
cit d'apartaments com a
caeres. Ara es diu "Urba-
nización No Sé Qué Quan-
tos". I la botiga és dels
"self-service" més rendables
de la zona. A ella li diuen
"Doña Maruja" i encara
parla foraster. No ha pogut
aprendre la nostra I lengua,
mirau. Francés i anglès sí
que els xampurreja. "No sé
lo que me pasa, oye, que me
se traba la lengua, con es-
to del mallorquín...", diu.





Personal para oficina de Agencia de Viajes, Zona Cala
Millor, imprescindible conocimiento idiomas.
Interesados mandar foto carnet y curriculum vitae,
apartado 707 de Porto Cristo
En Miguel Brunet que aquests dies exposará al Centre Social




Al Centre Social, i dintre del Premi Certámen de Pintura de S'Agrícola
Exposició d'En Miguel Brunet
En Miguel Brunet, el
pintor manacorí tot cone-
gut de tothom, exposarà
aquests dies, en con-
cret, del 21 de Desem-
bre al 5 de Gener de 1986,
al Centre Social, Delegació
de la Conselleria d'Educació
i Cultura, al carrer Major.
Aquesta exposició está
patrocinada pel Premi Certa-
men de Pintura, o sigui,
per l'Associació Cultural
de S'Agrícola, entitat que
a l'any 1984, li feu en-
trega de la "A" d'or, per a
ser la persona que més i
millor ha ajudat a divul-
gar el nom de Manacor.
Qué dir d'En Miguel
Brunet? Creim que les
paraules d'En Damià Hu-
guet, del poeta Huguet, ho
diuen tot...
"La Pintura de Miguel
Brunet té un element pro-
pi , eminentment caracte-
rístic, evocador i subjugant,
que el diferencia de la
resta; i aquest no és altre
sinó la mediterraneitat que
manifesta l'autor en cada
dibuix, en cada retxa, en
cada to i en cada pinzella-
da. La cultura estricta-
ment mediterrània: grega,
llatina, moresca sobretot, és
present, i amb molta força,
en l'obra de Miguel Brunet:
les formes són aquestes,
pures, elementals, sòlides; i
els colors no fan sinó ac-
centuar aquesta força inte-
rior, aquest impuls sensible,
i molt delicadíssim. Res
no hi ha gratuït, sinó que
tot sorgeix, arranca , des de
la rel més pura de la medi-
terraneitat que el pintor
—L'Artista— té com a prò-
pia, i la trabuca, medita-
da, damunt la blancor del
llenç, amb passió i corat-
ge, com una il.luminació.
En la seva obra, densa
i vastíssima, hi ha un do,
que tothom aprecia i valora:
la sinceritat. Sinceritat
d'home sencer, poc am-
biciós, tenaç, obert, hu-
manament sensible, foc
creador, ánima inquieta, in-




Compra y Venta de Fincas Rústicas y Urbanas
Préstamos con Garantía Hipotecaria
Cesiones - Alquileres
S'ATAFAL
Nochebuena y Nochevieja les ofrecemos esta
variedad de platos:
Coctel de gambas
Gambas a la plancha.





Solomillo a la pimienta
Ensaimada. Santo Noré - Tarta manzana. Tarta
fresa - Champañ - Turrones.
Les recordamos que de madrugada se ofrecerá,
ensaimadas y chocolate.
FELICES FIESTAS LES DESEA
S'ATAFAL Y PELUQUERIA CAQUETMA,
Z2a k9shilwil-L011 gr-
Tel. 58 58 24
Notifica a sus amigos y clien-
tes que permanece cerrado por re-
formas, estando prevista su rea-
pertura sobre el día 15 de Enero,
transformado en Salón de Billa-
res y Cafetería.
La dirección desea a sus ami-
gos y clientes, público en general,
una feliz Navidad y Próspero Año
Nuevo.
AGENCIA INMOBILIARIA 	 Calle Muntaner, 1, 2 - Telef. 55 18 37
ESTATE AGENCY	 (Frente Ayuntamiento)
ARCAS MARTI
COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS 
Solicite información, que gustosamente le atenderemos.
ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets, Apartamentos, Alquileres, etc.
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS
Molt d' anys .
wts	 z.ro	 z.,	 1ro	 r)oo	
s't rt













CI luan Segura, 3 - Tel. 55 06 08 - Manacor   
Con los mejores
deseos de Paz y
Prosperidad, desea
a sus clientes y
amigos FELICES
FIESTAS






















6 A T 515
Sa Bassa 1
Teléfonos:






C/ Burdils 45 - Tel. 57 00 33 - PORTO CRISTO
********4,*********************************
Comunica a sus clientes y amigos que estamos
de nuevo a su servicio desde hoy sábado








Sa Bassa, Alexandre Rosselló, 78
EUROPA TOURS
Su agencia de viajes.
LES DESEAMOS UNAS MUY FELICES
NAVIDADES Y UNOS













Les atenderemos en C'I Major,
esquina calle Nueva.
Tel. 552585 — MANACOR
SU AGENCIA DE VIAJES EUROPA TOURS 5. A.
LES e AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB
MOSTRA DE
FELICITACIONS DE
NADAL I CONCURS DE
BETLEMS
Organitzades pel Cen-
tre Social de la Conselleria
de Cultura de Manacor i
el grup Soterrani, a més,
de la Comissió de Serveis
Socials de l'Ajuntament de
Manacor, s'estan fent
aquests dies, una mostra de
felicitacions de Nadal, i un
concurs de Betlems.
Ambdues coses, tant els
Betlems com les felicita-
cions, van dirigides als
alumnes d'EGB, i a més
a més, en el cas de la mos-
tra de felicitacions, també
per l'Institut i l'escola de
E. P.
La participació a aquest
concursos, es fa per les
escoles, es pot utilitzar qual-
sevol tècnica, i estan orga-
nitzades especialment per
a crear un bon ambient de
Nadal, i fomentar la creati-
vitat dels alumnes.
En properes edicions us
oferim els resultats, o sigui,
les classificacions d'abmdós
concursos, o mostres,
sempre esperant que siguin
molts els qui participin.
A més a més, els obse-
quis, o premis, seran un
bon estímul, un lot de
;libres, que sempre
són bons, i més per les
festes, amb les vacances.
VII lé. CONG RES
NACIONAL DEL PSM
Avui dissabte i demà
diumenge, el PSM, cele-
brará a l'Auditórium de
Ciutat, el seu Vine Con-
grés Nacional, a més, dia
22, o sigui diumenge, a
les 17 h. es farà la
doenda del congrés, a on
es presentará la nova
Comissió Executiva del
partit a nivell d'il les.
Amb aquest congrés,





propostes pròpies en un tu-
tur, o sigui, en el futur pa-
norama politic. Ja ho sabeu
els interessats en la polí-
tica del PSM, avui i demà,


















NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Ctra. Portu Cristo-Cala Millor, km. 2
Teléfono 57 05 34	 PORTO CRISTO
Siempre a su disposición y...
iA PRECIOS INCREIBLES!
1:°:*
o. , ° A
:\: n, Les desee
re14019(0%
Pinturas, fachadas, interiores, decoración, moquetas,
suelos vinílicos, pintura y enmoquetado del automóvil,
trabajos albañilería...
Barnizado y lacado: muebles y puertas
Personal técnico (disponemos de decorador titulado)
y profesionales competentes
INFORMES:
	 Consúltenos y se convencerá
EN MANACOR: C/ Martín Vila, 7- lo.	 EN ARTA: C/ Vilanova, 11
(Encima tintorería La Gata limpia).	 Tel. 56 26 1 5.
Tel. 55 44 79.
Nos desplazamos a cualquier lugar de Mallorca.
s•a•
n•.,
Avenida Salvador Juan, 55 - Teléfono 55 07 29
Fábrica:Alfareros, 21 - Teléfonos 55 04 80
CIF. A.0.7137631 Manacor (Mallorca)
Aprovecha para saludar
a sus distinguidos clientes
y desearles unas Felices




FELICES FIESTAS Y AÑO NUEVO
Plaça Constitució, 10
	 Me.-cat de S'Antigor
Tel. 55 16 28	 Parada núm. 31






Origens de l'ensenyança a Manacor
Els mestres, mal pagats
Els coneixements sobre
la història de l'educació a
Mallorca a l'edat mitjana,
i més concretament de
l'ensenyament primari,
són realment escasos. A més
hi hem d'afegir la poca
consideració pels salaris dels
mestres i tendrem una prova
penosa de la poca atenció
que es va prestar a l'ense-
nyament durant molts
segles.
No obstant, els jurats
de les viles solien facilitar
casa o habitatge als mes-
tres i també solien exi-
mir-los de talles i contri-
bucions.
Hugó Sa Franquesa: El
batle no el pagaya
A finals del segle
XIV era mestre de Mana-
cor Hugó Sa Franquesa, el
qual va esser llogat pels
jurats durant dos anys per
"mostrar escolans" i havia
de cobrar dels diners de la
vila i tendria casa franca,
és a dir no pagaria lloguer.
Complits els dos anys de
servicis, l'any 1392, i veient
la despreocupació dels
jurats, els reclamà la quan-
titat deguda.
D'altra banda, el ma-
teix any, el mestre Hugó
reclamà al batle de la vila,
Gabriel Forner, 12 sous que
era el salari d'un any durant
el qual havia mostrades
lletres
 a un seu fill".
Acudeix al Governador
El mes de desembre del
citat any el mestre encara
no havia cobrat dels jurats
veient-se obligat d'acudir
amb els seus planys i gemecs
davant el governador, el
qua l tot seguit va escriure
al batle de Manacor noti-
ficant els raonaments del
mestre que havia firmat
pacte amb els jurats "que
si volia aquí habitar per
mostrar escolans que ells
Ii
 pagarien lo lloguer
del alberg on habitava e
que ell, fet lo dit pacte,
ha habitat, mostrant es-
colans, en vostra parró-
quia més de dos anys e pa-
ga alguna no ha haguda
ne puscuda haver dels dits




De part de la Cúria
Eclesiástica de Mallorca,
dia 21 d'agost del 1430
es notificava al vicari de
Manacor que eren absolts de
l'excomunió en qué ha-
vien caigut Jordi Bosc, Na
Fornera, Pere Andreu i
Joan Sala , a instància de
Francesc Eugles, mestre
d'escolans de la parròquia.
Probablement es tractava
d'algun	 salari	 degut	 al
mestre, cosa molt freqüent,
així com també eren molt
corrents aquestes excomu-
nions que queien damunt
les persones que devien di-
ners a eclesiàstics.
Altres casos manacorins
Pel mes de setembre de
1441, Eimeric Massot, cler-
gue de l'església de Mana-
cor i mestre d'escolans, volia
seguir fruint de cert privi-
legi que tenia. El clavani
de la vila, el mes de
maig de 1438, donava 5
lliures a mestre Pere "a
ell promeses per la parrò-
quia de Manacor per deter-
minació de consell per
administració de les escoles
dels infants".
Pel maig de 1945 el
consell determinava que el
mestre fos franc de pagar
contribucions a la vila:
"Item fonc determenat que
"Item fonc determenat que
lo discret mossèn Anto-
ni Sampsó, prevere, lo
qual mostra lletra a molts
fadrins, sia franc de









I SIGNES DEL TEMPS
"No hi ha manera",
em comentava fa només
uns dies una mare referint-
se a les relacions amb la
seva filia de 17 anys. "No
sintonitzam" afegia. I és,
que...




tres escoltam l'ona normal,
sobretot música clàssica.
Ells, els joves tenen
el volum a tota pas-
tilla i nosaltres ens agrada
que el so ens arribi suau-
ment.
Ells, els joves, comen-
cen a viure la nit quan
nosaltres ja retuts
ens anam a dormir. Ells,
els joves del 85,
ja no "passen", ara viuen
marcats per la frustra-
ció i la resignació provo-
cades per una societat —la
nostra— que és incapaç
d'oferir-los espectatives
vàlides.
Ells, els joves, són cre-
guts, a voltes insolents; no-
saltres, ens sentim pos-
seidors de la veritat, ens
volem fer respectar i
no en sabem. ells, els jo-
ves, són ja fills de l'era de
Ells	 i	 nosaltres,	 no-
saltres i ells. No coincidim,
no hi ha manera de sin-




crua, però present. Ens
culpam mútuarnerrt. uns
i altres creim tenir la
raó i cadascú mantén la
seva postura pensant que
és l'adequada. Tots anam
equivocats. Ells i nosaltres,
nosaltres i ells.
Camins de solució? No
m'atupeu, però la veritat
és que no en trob massa.
Pot ser sí, un de doble:
Tenir paciència i escoltar;
o si voleu, escoltar i tenir
paciència. Aquest camí em
sembla vàlid per a tots,
per ells i per nosaltres.
Afegiu-hi una bona
dosi d'amor i d'humor i
pot ser hi trobem la sor-
tida.
No es tracta d'un pro-
blema generacional, en tot
cas seria un problema de
cultures, d'estructures,
de formes, d'educació...
El secret está en
donar la primera passa.
Per qué no comences
TU? Seria un bon obse-
qui per a NADAL?
Andreu Genovart
"Per a sintonitzar" amb els joves fa falta posar el re-
ceptor a ¿emisora del diàleg"
l'electrònica,
 no coneixen	 viure.
paraules com sacrifici, ab-
negació, renúncia; nosal-
tres, hem vist néixer la tele-
visió i sabem que costa
El Restaurante Ses Comes
felicita a sus clientes y amigos,
deseándoles unas Felices Fiestas
de Navidad y Prospero Ario Nuevo.
NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA Servicio a la carta
Reserva de mesas. TeL 57 04 57- Plazas limitadas







Les desea felices Fiestas
y Próspero 1986.
*** ***
Extensa selección de películas
para estas Fiestas Navideñas
CI Santo Cristo, 6


























Amargura, 26	 Teléf. 55 32 14
	 MANACOR
NOELIA adelanta unas especiales rebajas
de Navidad. Regalamos una participación
de la lotería de Navidad, que unido a la
calidad y moda de nuestros géneros podría
hacer un buen compacto















Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern Balear.




























CINE GOYA ASAlasBA5D30: h.
DOMI NGO desde las 2'45 sesión continua
Viernes A las 9,- noche
LASITER
MOOMODIIIMODOEICIO
Chenng y Chong	 La película más divertida
EL DESTETE DE LOS
HERMANOS  CORSOS 
CINE GOYA
Días 25 y 26 de Diciembre
A partir de las 2,45 - Sesión contínua









Les desea felices Fiestas
y Próspero 1986.
*** ***
Extensa selección de películas
para estas Fiestas Navideñas
CI Santo Cristo, 6








	 Teléf. 55 3214
	 MANACOR
NOELIA adelanta unas especiales rebajas
de Navidad. Regalamos una participación
de la lotería de Navidad, que unido a la
calidad y moda de nuestros géneros podría
hacer un buen compacto




































Tel. 57 09 11
FELIZ NAVIDAD Y
PROSPERO AÑO NUEVO
Pe ir f rra ia rica:	 111 ¡RIESE
Les ofrece para estas Navidades un
regalo de excepción
POISON
Foge .- fi.i rri 4ar ica
111;ZEIR
















Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern Balear.
Centre Social de Manacor.
CINE GOYA AS Al aBsA5D300: h.
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua
Viernes : A las 9,- noche
LASITER
01111=OCIDOCIOCIE100000
Chenng y Chong	 La película más divertida
EL DESTETE DE LOS
HERMANOS CORSOS
CINE GOYA
Días 25 y 26 de Diciembre
A partir de las 2,45 - Sesión contínua






A Nadal ametles torra-
des/ i qualque glopet de vi/
això és lo que m'agrada a
mí/ penó ve ciares vegades.
Dins aquesta copla senzilla
i sense pretensions, s'hi
troba, tal volta, resumida la
visió !a visió enyorada de
l'eufòria
 nadalenca de l'hu-
mil campero!. A poc, molt
poc, redueix les seves pre-
tensions gatronómiques de
les festes de Nadal. Ni tant
sois fa referència
 a la més
sucosa menja de la porcella
rostida i el casolà "Tambó
d'ametla". La seva migrada
economia no gosás, tal
volta, tan sols somiar-hi.
iQuin contrast, Déu
meu, amb la pletórica i des-
feta explosió gastronómica
d'avui!. Els mostradors de
les tendes, les planes dels
diaris i revistes, els anuncis
de la televisió no tenen al-
tre tema. Sembla que les
generacions actuals duen
fam enrera i es volen resca-
balar de les penúries i pri-
vacions dels seus avant-pas-
sats.
***
"Dios ha nacido en el
exilio". Este es el título de
una de las más conocidas
obras del escritor rumano
Vintila Noria. Aunque en
sentido distinto, podríamos
sí, pero que no alcanzan
a llenar por sí solas el
contenido esencial e indecli-
nable de la conmemoración
navideña. Hoy para muchos
Navidad no es otra cosa
que folklore y gastrono-
mía. Poco más.
***
	Ara 	 que,	 malgrat
tot i per damunt tot això,
emergeix —un no sap com,
ni ho sap explicar— un
ambient de pau, de joia, de
germanor, en aquestes fes-
tes. Nadal ho invadeix tot
amb la seva única i especial
evocació. Sembla que tot-
hom tregui a Ilum la part
més bona de tots, sense ex-
cepció, duim dins noltros.
Es perllonguen per altres
dies les lluites, les amargors,
les enveges i els odis. Un
ambient de pau ho arraco-
na tot. Fins al camps de
guerra hi callen les armes.
L'humanitat sembla més bo-
na, més comportivola, més
germana. ¡Quina !lástima
que en aquest sentit no sia
sempre Nadal!.
Molts d'anys a tots.
Joan Bonnín.
hacer uso del mentado títu-
lo para reflejar la realidad de
hoy. Dios no ha nacido
en el exilio; pero es la so-
ciedad de hoy la que se ha
exiliado de Dios. Y si no
díganlo esas torcidas inter-
pretaciones de la Navidad
en que se ameniza la evoca-
ción del misterio de Belén,
en que intentamos paliarlo
y reducirlo a unas manifes-
taciones más o menos fol-
klóricas, encomiables en
CONSULTA PEDIATRIA
Dra. Azucena García Montoya
C/ Francisco Gomila 1 - entlo. A (Sa Bassa)
MANACOR
LUNES A VIERNES de 9 a 13 h.
HORAS CONVENIDAS
Tel. mañanas: 55 44 16
tardes: 55 32 54
BON NADAL	 i FELICITAT
SALON
RECREATIVO
Les ofrece gran variedad en
Máquinas Recreativas
Billares - futbolines
Ping-pong y aprovecha para
desearles felices Navidades




INFORMÁTICA PARA LA EMPRESA
MONPUESTO Y MULTIPUESTO (terminales)
GABINETE DE PROGRAMACION PROPIO
HACEMOS LOS PROGRAMAS A SU MEDIDA
DISPONEMOS DE MATERIAL INFORMATICO
EN MICROINFORMATICA:
—Spectrum, Amstrad, Dragón, Commodore y MSX
—Periféricos: Lápiz óptico, teclados, cintas, Joystick
Impresoras, monitores.
CLASES DE INFORMA TICA CON ORDENADORES PROPIOS
-Introducción a la Informática
-Programación en Basic.
En Manacor	 En Palma:
Plz. S'Antígor, 3 - Tel. 55 45 20	 Alcalde Massanet, 6 - Tel. 20 83 66
Las resoluciones del
Parlamento Balear (1)
Creo interesante se co-
nozcan con detalle algunas
de las resoluciones aproba-
das en el Pleno del Parla-
mento en la sesión del
pasado día 12 y a raíz del
debate sobre el estado de
la C.A.
Dada su diversa natura-
leza les expondré agrupa-
das por materias y acompa-
ñadas de un breve comen-
ario si bien espero que
quien sea tan amable de
acompañarme	 hasta	 el
final sea más crítico en
sus conclusiones.
URBANISMO.-No. 9
PSOE. "Se insta al
Gobierno de la C.A. a
reforzar las medidas de
órden legislativo, regla-
mentario y de gestión con
el fin de asegurar la pre-




patibilidades con el destino
agrícola-ganadero y natural
de dicho medio. APROBA-
DA POR UNANIMIDAD,
No. 10 PSOE. Se insta al
Gobierno de la C.A. para
que en el término de 3
meses presente al Parla-
mento un proyecto de or-
denación territorial que per-
mita desarrollar con vi-
gencia, unas directrices de
ámbito SUPRAMUNICI-
PAL que asegura la cohe-
rencia y racionalidad de




No. 13 PSOE. Instar al Go-
bierno a elaborar en el
plazo de seis meses un
CATALOGO DE URBA-
NIZACIONES ILEGALES y
remitirlo al Parlamento para
su debate, junto con unas
propuestas legislativas y
de gestión para darles la
solución definitiva.. APRO-
BADA CON LOS VO-
TOS EN CONTRA DE
C. POPULAR.
No. 14 PSOE, Instar al
Gobierno a culminar en
el plazo de dos meses los
trabajos del Plan Hidroló-
gico de las Baleares y a
agotar todas las posibili-




Se me ocurre comen-
tar sencillamente esto:
Cuanta agresión al medio
a través de parcela-
ciones en suelo rústico
que han dado lugar a los
fu nestos núcleos de
chamizos de grises blo-
ques de hormigón y cu-
bierta de uralita que se
repugnan con las antiguas
casitas de aperos perfecta-
mente integradas en el paisa-
je! Cuantos kms. de tube-
ría de instalación ilegal
para el suministro de agua,
señuelo para la venta de
dichas parcelaciones, el cual
puede verse seriamente afec-
tado en favor de un sumi-
nistro racional y justo
a verdaderas explotaiiones
agrícolas y ganaderas !Qué
forma de encarecer la tierra
y de alejar a quienes real-
mente querrían dedicarse a
la agricultura!
Por lo que se refiere
al proyecto de Ordenación
Territorial, tal vez
alguien vea un intento de
coartar la autonomía mu-
nicipal y nó. Se trata de
poner al día leyes y pla-
nes obsoletos por el
paso del tiempo y ejercer
las facultades conferidas al
Parlamento. Se evitarán así
enfrentamientos y situa-
ciones conflictivas entre Ins-
tituciones. Basta recor-
dar las tensiones origina-
das cuando los proyectos de
Es Trenc, Punta de n'A-
mer, Salines d'Eivissa, etc.
Al tiempo que reitero mi
esperanza en que se produz-
ca una crítica y un diálogo
abiertos sobre estos te-
mas, si se creen de in-
terés, quiero aprovechar
este primer resumen para
felicitar a todos Uds. las en-
trañables Navidades y, en
especial, a Ud. Sr. Director







D. Andrés MesquIda Riera
cy Amargura, I - Entlo. 6a. puerta
Tel. 55 48 61




de 2a. mano a elegir.
Informes: Miguel Peixet
Son Macià
Tel. 55 44 51
SE VENDE
BAR
Montado en Cala Millor
Junto Playa











Un año de garantía
Desde 6.900,- Pts.










Se hacen todo tipo de estampaciones publicita-
rias en camisetas, chándals, jerseys, así como
anagramas y numeraciones para equipajes de fút-
bol.
Estos precios incluyen la estampación.
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SERIGRAFIAS
awuRdil
CI Pedro Llull, 32 - Tel. 55 06 77
MANACOR.
naco rki
vda. Doctor Fleming, 20 - Tel. 55 06 55
Manacor
Lluís Llach, un Ilarg camí d'èxits
Quan l'any 79 Lluís
Llach obtenia a Rallé el
premi "Tenco" (abans l'ha-
vien concedit a Ferré, Brel,
Leonard Cohen, Vinicius de
Moraes, Braessens), venia a
confirmar-se la seva ca-
tegoria a nivell mundial.
Penó no era casual,
aquest reconeixament. Al
llarg de tota la seva carrera
musical no s'ha deixat dur
gens per les casualitats ni
les improvitzacions. Si
repassam la seva història,
els seus recitals i la dis-
cografia comprovarem
la coherència del camí
realitzat. Ara, als seus tren-
ta-set anys, mirar el llarg
recorregut és trobar un
bon munt de treball realit-
zat amb total dedicació i
excel.lents dots personals.
El 1967, amb la seva
entrada a "Els Setze
Jutges" (juntament amb Ra-
fael Subirachs i Maria del
Mar Bonet, els tres ultims
"Jutges"), obrí un dels prin-
cipals camins de la
 cançó
catalana, i mundial. I, quan
el 69 actué al Palau de
la Música quedé ben demos-
trat qui era Lluís Llach.
A partir de l'actuació al
Palau (recullida més o
menys infidelment al LP
"Ara i aquí"), tot estava








Anaven amb ell, se-
guien les seves actuacions.
O les volien seguir... Per-





recital a recital. I, malgrat
ell, el feren anar pel camí
del martiri. A Franca, i a
molts d'altres llocs, el feien
cantar, l'apreciaven.
Estades, recitals i edi-
cions dels seus LP a Franca.
Si a la seva
 pròpia terra hi
havia problemas per
a treballar normalment, no
Ii
 quedava més remei que
sortir. Això li servia per
a conèixer nous ambients,
per a mirar les coses amb
més perspectiva. El gener
del 73 actué a l'Olympia
de París. D'aquest recital
se'n treu un LP per Espa-
nya i un doble a Franca.
Les televisions de mig
món s'han ocupat d'ell i
els seus discos s'editen des
de Mèxic
 al Japó. Amb els
musicals de TVE sempre
ha tingut problemas. I ant,
que fins i tot han arribat
als tribunals de justicia, amb
sentència favorable al can-
tant. Per "modus
 tècnics"
el programa "A su aire"
cová dos anys, dos, als ar-
xius de TVE. Amb els
informatius les coses han
anat millor, molt millor,
perquè els professionals del
medi se n'han adonat de la
vàlua
 del cantautor
Llach	 i	 això	 ho han
reflectit.
El llarg camí d'èxits
s'ha	 trobat	 amb	 tots
els	 entrebancs	 possibles:
censura de cançons, prohi-
bició total de recitals, reten-
cions policials, problemes
amb els musicals de TVE...
Però, entre tossudaria i
qualitat, ha anat avançant.
"Com un arbre nu", "I
si canto trist...", "Viatge
a Itaca", "Gener 1976"
"Campanades a morts",
"El meu amic el mar",
"Verges-50", "I amb el som-
riure la revolta", "T'esti-
mo", "Maremar", "Camp
del Barca", han anat mar-




el públic, hi reconeixen un
cantant i compositor de
primera línea mundial, com
es pogué comprovar al re-
cital del 6 de juliol
propassat al Camp del
Barca, amb el públic entu-
siasta que s'entregé amb fer-
vor i els enviats de tots els
medis de comunicació ad-
mirats de la multitud
concentrada entorn del
cantant i de la qualitat del
recital.
El camí és cons-
tant i obert. Els recitals
es van seguint, així com
els àlbums discogràfics
i les successives edicions
dels llibres amb les lletres
de les cançons. Lluís Llach
no és un cantant solitari
o tot sol. Aquests dies,
del 18 al 22, el tindrem a
l'Auditórium de Ciutat.
I les cancons, antiguas i mo-
dernes, conegudes o inèdi-
tes, sonaran de bell nou,
perquè, des del principi,
MaIllorca és un punt impor-
tant del llarg camí d'èxits
de Lluís Llach, amb prohi-
bicions i aplaudiments.
Joan Manresa
Com enguany fa molt de fred
hem pensat de regalar
una manta Paduana
per poder-se escaufar
tot el que vengui a comprar
dins es Desembre tendrá
billets per aquesta manta
veurem qui la guanyarà.
¡VISITENOS!
Precios sin competencia
Factoría en Manacor ett
Esperanza de un futuro mejor




1.986 será l'any del segon




da, dilluns dia 9, per esser
més exactes, se va presentar
als medis universitaris i cul-
turals de Mallorca el II
CONGRÉS INTERNACIO-
NAL DE LA LLENGUA
CATALANA, amb un bit
clamorós.
Com podeu suposar hi
hagué una bona represen-
tació de la gent manacori-
na. Cares tan conegudes
com la d'En Damiá. Duran,
En Domingo Frau, En
Joan Bonet de Ses Pipes,
els poetes Miguel Angel
Riera i En Jaume San-
tandreu, els Professors de
l'Escola Municipal de Ma-
llorquí, etc. havien acudit a
la crida dels organitzadors
que presideixen el Comité
Territorial de les Illes Ba-
lears, els Doctors Francesc
de Borja Moll i Joan Mira-
lles i Montserrat.
El Congrés, per tant,
ja té el segon sus, el d'aquí.
El primer va ser el de Po-
blet (Tarragona), a finals
del mes de juny, que el con-
vocava a nivell internacio-
nal.
2.- QUE PRETÉN EL
CONGRES.
Moltíssimes de coses.
Un congrés de la comple-
xitat d'aquest se proposa
aconseguir, especialment,
dur a terme un conjunt
d'estudis rigorosos damunt
la situació actual de la
Llengua Catalana com a ve-
hicle de comunicació, al ma-
teix temps que haurà d'es-
tablir propostes per avan-
lar en la normalització del
seu ús com a llengua pròpia
de la nostra comunitat na-
cional.
3.- COM S'FIA DE FER
TOT AIXÒ.
Hl haurà set ;^n rees
Científiques, els actes de ca-
da una de les quals es faran
a diferents llocs dels territo-
ris de parla catalana (Lleida,
Perpinyà, Girona, Andorra,
Barcelona, Palma, Tarrago-
na, València) del 30 d'abril








que s'hi tractaran demostren
la voluntat d'afrontar les
qüestions més problemàti-
ques
 que la nostra Llengua
té plantejades en l'actuali-
tat. La principal de totes:
viure en la nostra !lengua i
cultura, però oberts al
món.
4.- QUE SE FARX A
TERRA NOSTRA.
L'Area de les Balears
és la de Lingüística Social.
Es farà
 sota els auspicis de la
Universitat de les Illes, amb
la direcció i coordinació de
gent tan important com els
Professors Francesc de B.
Moll, Isidor Marí, Joan Mi-
ralles, Gabriel Bibiloni...
entre altres especialistes i
estudiosos de la nostra Llen-
gua.
L'esquema de treball
abraça dos grans blocs. El
primer tracta de les varie-
tats de la Llengua segons




punts: la varietat comuna
i estàndard i el procés'd'es-
tandardització; les varietats
no estàndard (geogràfiques,
socials i generacionals) i els
contrasts o
 interferències
entre varietats de la Llengua
Catalana o entre el català
i altres llengües. El segon
será sobre els registres lin-
güístics o tipus de discurs,
amb quatre punts: els llen-
guatges especialitzats; els
contactes i discrepàncies en-
tre registres orals i escrits;
els trets dels registres for-
mals i dels col.loquials i el
propòsit o funció de la co-
muni cació.
A més de tot això es
faran actes públics (confe-
rències, exposicions, etc) a
diversos indrets perquè el
Congrés no és únicament
per als especialistes i els
intel.lectuals sinó que
també vol esser un Con-
grés eminentment popular i
participatiu.




l'alt honor de tenir per Fill
Il.lustre Mn. Antoni Maria
Alcover i Sureda, iniciador,
impulsor i President del
PRIMER CONGRÉS IN-
TERNACIONAL DE 1906,
del qual el segon no será
més que una contintiltat.
Aquel! GRAN CON-
GRES va ser apoteòsic. Va
comptar amb la participació
de més de 3.000 congressis-
tes d'arreu del món. Dins la
llista hi hem trobat mana-
corins tan coneguts alesho-
res, a més del propi Mn.
Alcover, com Mn. Joan
Aguiló, autor d'una comuni-
cació titulada "Fronteres de
la Llengua Catalana i esta-
dística dels que parlen en
català", els germans
Joan i Miguel Amer Serve-
ra, Joan Duran Ordines,
Mn. Bernadí Mateu, Mn.
Joan Morey, Miguel Mestre
Huguet, Llorenç Morey
Gelabert, Mn. Antoni Jo-
sep Pont, Joan Pomar Es-
teve, Antoni Riera, Gabriel
Servera, Jaume Santandreu
i Mn. Antoni Truyols.
La transcendència del




Va ser una explosió d'en-
tusiasme i va demostrar la
vitalitat del renaixement
cultural i literari de la nostra
Llengua, alhora que va ser
un impuls cabdal per a la
consolidació del català com








no han oblidat la impon-
táncia i
 mèrits
 de Mn. Al-
cover, "l'Apòstol de la Llen-
gua Catalana", com l'ano-
menaven en aquell temps, i
per això han inclòs
 uns
quants actes en el programa
per realitzar a Manacor. El
primer de tots ja está prác-
ticament perfilat i compta
amb el suport del nostre
Ajuntament, que sempre
s'ha mostrat generós quan es
tracta d'honorar el nostre
Fill 11.1ustre (recordau com
quedà
 de bé l'any passat
amb motiu del trasllat a lloc
definitiu dels restes del Vi-
cari General). Se tracta d'un
magne homenatge al Gran
Filòleg, precisament el dia
del 124 aniversari del seu
naixement, dia 2 de febrer.
Es farà
 al nou Teatre Mu-
nicipal. Consistirá, dit en
poques paraules, ja que
d'això
 en tornarem parlar
IIIPODROMO DE MANACOR
DOMINGO, A PARTIR DE LAS 10,30 HORAS
4
més detingudament, amb
una exposició damunt la
vida i obra del Vicari Gene-
ral; amb la presentació del
I libre "Mossèn Alcover i la
Llengua Catalana" a càrrec
del monjo benedictí don Jo-
sep Massot; amb parlaments
damunt Mn. Alcover i el
Congrés a cura dels Profes-
sors Joan Miralles, Isidor
Marí i Josep Ma. Llompart,
Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes. Aquest acte será
el de Constitució del Consell
d'Entitats Promotores de
les Illes Balears i s'espera
que hi acudiran centenars
de persones de per tot arreu
càrrec de prestigiosos roma-
nistes i catalanófils estran-
gers. A Manacor se'ns ha
concedit esser-ne una de les
quals i tenim demanat que
el nostre conferenciant si-
gui el Professor Tilbert Dí-
dac Stegmann, Catedràtic
de Filologia Románica de
la Universitat de Frankfurt
(Alemanya), que ja coneix
Manacor amb motiu d'una
visita científica que hi va
fer, amb una quinzena d'es-
tudiants universitaris, a l'es-
tiu de 1984.
7.- QUÉ PODEM FER ELS
MANACORINS PEL
CONGRÉS.
En primer lloc, entu-
siasmar-nos hi. El Congrés
será una de les realitza-
cions més belles i grandio-
ses que mai s'hagin fet per
la nostra Llengua i per do-
nar
 continuïtat a l'obra de
Mn. Alcover. Si el nostre
Fill11.1ustre ressuscitás segur
que ens hi engrescaria a
tots, amb aquell entusias-
me d'Apòstol que el carac-
teritzava quan feia una cri-
da per a una empresa col-
lectiva.
En segon, assistir a tots
els actes que se celebrin a
Mallorca i, d'una manera es-
pecial, als de Manacor. Ser
manacorí és ser paisà de Mn.
Alcover i aquest orgull que
tant ens honra també ens
obliga.
PRIMER CONGRES INTERNACIONAL
DE LA LLENGUA CATALANA
COMISSIONS ORGANISADORES
Comissió técnica
n 1:1	 Sa. DR, MOSSEN ANTONI M.. Ai.covEk, Magistral y Vicari
gimeral de Mallorca, filalech y publicista: President de les comissions
organisadores.
Vis -presidencia: ILTRE. SR. DR. I). ANTONI RUBIO y LLUC II, Catedra-
tich .de Literatura catalana en els Estudio Universitario Catalans y de
Literatura general espanyola en la Universitat de Barcelona, Cónsul
general de Grecia, etc.
Se. I/ JAUNIE MASSi
 A TORREN] S, bibliograf y publicista.
SR. I). jOAQUINI CAsEs - CARis , ',, Advocat y escriptor.
.S.etretaria: SR. PROF. 11 J n ,SEI'll PIJOAN Y SOTERAS, Arquitecte, I'ra-
fessor de la Escala d'Arquitectura de Barcelona, y escriptor.
Comissió económica
ris-presidencia: D. JOAN A I.AN id Y CANELA, ColnerCiant, 'fresar, de les
Comissions seguro radares.
SR. DR. D BENET rOE PONIÉS e POMAR, CONITE IlE
 SANTA MARiA
PONIEs, Cavaller de la Golee de Sant Gregori Magne, y Advocat.
Secreta, ia: SR. I). CARLES	 FORTUNA, hisendat y escriptor.
Comissió administrativa
Ir.Tkr. Sis. D. JOAN RUBIÓ
 Y 1 -11).1.YEK, Arquitecte,
y Regidor del Excelentíssiin Ajuntament de Barcelona.
SR. PROV. D. ENI. H.1 Vol ros e
 V11,11., Llicenciat en Ciencies, grarnátich
y escriptor.
Secretaria: SR. DR.	 j.m. ME ALGARRA
 Y PosTnis, Advocat.
Comité exeeutiu
ILTRE. SR. D. Ji 	 RUBIO.
SR. D. JOAN ALANDL
SR. D. J( /SEMI PIJI n AN.
Sir. DR. D. JAUME ALGARRA, Secretari. general de les Comissions
arganisadares.
SR. D. JOAQUIM MANUEL GAS' Y PLANELLA, CoMerCiallI, 'IS -SeCrf /al "i
general.
de les Illes, amb la presèn-
cia de les primeres autori-




zadores 1 adherides, etc.
Naturalment hi espe-
ram una acollida massiva de
tots els manacorins que esti-
men Mn. Alcover, la seva
obra i bon record.
L'altre acte, que tam-
bé assolirà molta trascen-
déncia, será el dia vuit de
maig en qué se celebraran
conferències a cent po-
blacions diferents de les ter-
res de Llengua Catalana a
De Mossèn Joan Aguad, de Mallorca
Fronteres de la Llengua Catalana y Estadística edeis que parlen en català
UT, GERMANS ,
Salut los quatre milions de regionals que am la meteixa parla, hi encarnen les aspi-
raciono d'un cor inmens: d'un cor que bat am gran fortor y empeny per ses arterie,
la vitalidat llevantina, la vitalidat qu'a glopades s'estén per les nostres regions medite-
rrànies.
Salut la vigorosa Catalunya y Valencia sa "germana, reyna dels jardins. Salut le ,
l'erles Balears y llur valent y amorós germà el muntanyench y floridíssim Rossello
juntament amb els qui habiten dins la vall d'Andor7, y l'Algué de Sardenya y les
terres del Llevant d'Aragó.
Rays poderosos de claror y de foch y de vitenca saya, abundoses, ne brollen de la
nostra sempre benvolguda llengua, dins aquestes regions aont se conserva encara viu
y calent l'esperit .cle l'Aviar cristiana y patriótica. Com dins un calze d'or, dins aqueo.
tes regions sembla que s'es escolada la vida d'Espanya y la seua nobilissima tradiciti.
Arrancauli a la moderna Espanya les regions llevantines de la mar mediterrània, y
si no fos per les tramuntanenques de la mar cantábrica, que tumbé son regionalistes
fins a n-eL mol' dels ossos, ¿que li román de  comerç y d'indüstiia, de marina mercant y
de manufactura? ¿que li roman del conró, qu'es la font de la vida? ¿ont son els ave,
goS novells, les maquillarles y els grans capitals en acció? ¿aont es l'activitat treballa-
dora que de les terres, a voltes mes ingrates, més penyaloses y secanes, en fa jardins y
hortes y paradissos de fruitals, que robustexen y creixen polents y esponerosos? ¿Aont
son, sinó en aquelles terres tant ben regades am la vital suor dels qui parlen la nostra
amiga Llengua? ¿aont s'assemblen amb ds nostres els camino de ferro y carreteres, els
camins veinals y fins y tot els camino de ferradura, que, com a torrentals d'exuberant
producció industrial y agrícola, vessen arreu vital manteniment?
En Iloch d'Espanya s'hi aixequen més altes de punt les Arts y les Ciències y la
Relligiosidat. En Iloch hi viuen am més bullenta espansió. ¿Quines grans obres se
fan, foca d'estes regions, per iniciatives particulars, sensa la subvenció del Estat, sensa
l'adjutori sdbvencional del, tresor públich.? Fora d'estes regions no se n'hi aixequen de
nous de campanars y temples com a sospir per l'Infinit, am les almoynes particulars
dels bons catOlichs. No n'hi ha de xemeneyes que glopetjin tant de fum y de bavor
donant aixi a conèixer
 el rebull del treball que dins sos cors bat y s'hi desplega.
Seno aquestes regions treballadores la nostra Nació sembla un cadáver.
Després d'aquestes notes preliminars que brollen en l'estudi estadístich que duyin
de les regions que parlen aquesta llengua tant enérgica, aquesta
 llengua n pies l'espres-
sió de nostra vida interna, cal ja  començar
 el treball qu'emprenguérem per Iletgir a
n-aqueix sabi Congrés, posant ami una pedreta mes a la gran obra de restauració, que
s'Im de dur a bona fi am l'ajutori de Deu.
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En tercer, participar-hi
com a congressistes. Ser-ho
no vol dir haver de fer dis-
cursos ni comunicacions o
ponències ja se'n
cuidaran els més intesos i
experts—, sinó ajudar eco-
nòmicament perquè es fa-
ci possible aquesta empresa
de gegants. Se'n necessiten
molts de diners —més de
cinquanta milions, segons
diuen els tècnics en la ma-
tèria— perquè
 el Congrés
pugui assolir tots els ob-
jectius que s'ha proposat.
Estam segurs que els mana-
corins sabrem quedar bé.
La Llengua no és patrimo-
ni d'uns quants sinó de tots,
i la seva conservació i mi-
llorament és empresa co-
muna de tots els qui es-
tam orgullosos d'esser d'on
som i com som.
8.- COM COL. LABORAR
AMB EL CONGRÉS.
Pel que hem exposat,
ja des d'ara, vos podeu fer
congressistes i sentir el pes-
sigolleig de la satisfacció de
participar en el SEGON
CONGRÉS INTERNACIO-
NAL DE LA LLENGUA
CATALANA. El vostre nom
perdurará, per sempre,
Mapa de la Llengua Catalana
ni Riera.
com a col.laboradors d'una
tasca tan noble i impor-
tant.
Els	 qui . hi	 estiguin
interessats, ja sien perso-
dibuixat pel manacorl Anto-
nes,	 entitats,	 empreses,
associacions, etc , poden di-
rigir-se a qualsevol dels
Professors de l'Escola Mu-
nicipal de Mallorquí o a la
Biblioteca Pública Munici-
pal on rebran tota classe
d'explicacions i podran sa-
tisfer el seu desig de fer-se
congressistes.
Hem de dir que ja
són diverses les entitats i
persones de Manacor que
s'han adherit al Congrés:
Ajuntament, Instituts, Esco-
les d'EGB, grups cultu-
rals i d'esplai, associacions
de pares d'alumnes, escrip-
tors, etc. Ara se tracta de
materialitzar, ja, l'adhe-
sió perquè el "sus" está
donat i el dia de Mn. Al-
cover, el primer diumen-
ge de febrer, ja haurien de
figurar a l'acte de constitu-
ció.
Ha començat el formi-
gueig de la gent que hi tre-
balla i la maquinaria de la
seva construcció ja fa el
cantet de l'activitat dema-
tinera. Els manacorins,
quan volen, saben quedar
bé. Estam segurs que el
nostre col.lectiu demos-
trará que sap ser un equip
de primera davant els pobles
que ens observaran, ulls
atents.
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Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
Nadal vist pels macianers
Nadal és un temps de
pau, és un temps d'a-
legria i de descans. Avui a
través d'aquesta página en
volem ésser botó de mos-
tra demanant-ho a la
nostra gent. Veim que
Nadal és igual per tothom.
Anem-ho a veure:
Les preguntes són les
següents:
1.-Qué és per tú Nadal?




-Es la festa més impor-




-Un	 relax .f,d ' estudis, 	la
celebració d'un fet im-
portant i uns dies d'ale-
•gria i pau que haurien de
continuar en la resta de
l'any.
-Amb bauxa fi ns a la
matinada.
Antoni Duran Sureda
-Un dia per procurar pas-
sar-s'ho bé i el mateix tei-nps











-Es la festa més alegre pel
jovent i al mateix temps
familiar per tothonn,
-A marxa "a tope"
Antoni Sitges Adrover
-Un	 temps molt espe-
rat pels estudiants.
-Un dia per celebrar amb
els amics de la meya edat.
Margalida Ribot Alomar
-Les festes de Nadal són





-De moment no tece reg pon-
sat, perol) és de suposar que
faci fins a les tantes de la
nit.
Maria Sunyer Adrover
- La festa més alegre
divertida de l'any
-Si tots estam bons, amb
un sopar de la família.
Catalina	 Febrer	 Baulá
-Una festa amb història i
actualitat.
-Com els altres anys




-Una festa alegre i fami-
liar.
-La celebració amb la gent
de la meya edat.
Antoni Febrer Baulá
-La festa més llépola pels
al.lots petits com jo.
-Fent
 d'escolà a les Mati-
. nes.
-Les passaré en família
Carreras de caballos
Siete pruebas para la reunión de mañana
El trío de la cuarta carrera, con un fondo de 15.850 pts.
A fin de no alargar en
demasía las reuniones ma-
tinales del domingo esta se-
mana se ha suprimido una
carrera juntando a las dos
que habitualmente formaba
el premio Fomento y así se
ha conseguido un grupo de
catorce ejemplares para la
primera. Creemos que es
una medida acertada
puesto que la hora de cierre
de las reuniones era
demasiado avanzada para
los gustos de la mayoría.
Otra mejora importante
que presenta el programa
de esta semana es la
celebración de las carre-
ras en principio más in-
teresantes en las horas
de mayor concurrencia co-
mo pueden ser entre las
11,30 y la una de la tar-
de. Se incluyen entre estas
horas las cuatro pruebas
mejores del programa:
nacionales,premio Remo-
ra, con un lote de 12 ca-
ballos y un fondo en
el trío de 15.850 pesetas,
la de importados y la no-
vedad del premio Giato,
reservado a los importados
de categoría superior, con
salida lanzada tras autostart
y 2.100 metros de reco-
rrido, con una inscripción
de seis ejemplares de pro-
bada categoría que, por
sus sumas ganadas, se encon-
traban con mucho handicap
para obtener buenos resul-
tados en la habitual para
importados.
Como hemos señalado
catorce son los caballos
que tomarán la salida en la
primera carrera y las posi-
bilidades cara a la victoria
señalan a Edik, vencedor
en su última salida sin nin-
gún problema. Su máximo
handicap, más que
los 50 metros con que
sale de retraso, puede
estar en una remontada
complicada ya que él sale
con el número catorce.
Hara, que la semana
pasada se pudo impo-
ner a Herba des Bosc
su principal rival, s7 en
esta ocasión sobre y misma
distancia por lo qc es de
esperar vuelva a r - ducir-
se un match em e las
dos yeguas que vier 3n de-
mostrándose su periores
a sus oponentes. La tercera
plaza podría ser para His-
ter, aprovechando sus
25 metros de ventaja en
la salida.
Siete nacionales de cla-
se componen el grupo de as-
pirantes al triunfo en el
premio Vesta y son preci-
samente los números seis y
siete correspondientes a
Búfalo y a Dinamique R los
que en principio salen
como favoritos, de no
surgir inconvenientes.
Difíciles se le han puesto
las cosas a Creta al tener
que codearse, a partir de
ahora, con los nacionales
de primera fila.
Con un fondo en la
apuesta trío de 15.850
pesetas y doce inscritos se
disputará el premio Remora
II, con dos ejemplares que
destacan sobre el resto,
por una parte Bella Ley,
vencedora la semana pasada
y Visir, aunque tampoco de-
be olvidarse a los dos pro-
ductos que el domingo
último se impusieron en la
estelar de nacionales:
WItó y Alis Dior.
Para los de inferior cate-
goría, atendiendo a sus
sumas ganadas, está reserva-
do en esta ocasión el
premio Importados. Ocho
inscritos entre los que
destaca la presencia de
Mon Roi d'Atout, conduci-
do Dor Bmé. Estelrich, poco
habituales en este hipódro-
mo y que junto con Mirose
son los más serios aspiran-
tes al triunfo. Gite, a las
riendas de J. Riera J y
Clissa, son rivales a tener
en cuenta.
La creación del premio
Giato, para productos im-
portados y, principal-
mente, con salida lanzada
autostart, puede resultar
beneficiosa puesto que la
carrera debe dar una visto-
sidad y lucha entre seis
caballos que, por el mo-
mento, son de lo mejor que
tenemos por la isla. Puede
ser esta carrera propicia a
caballos como Gamih d'I-
signy y Filie de France
que, por sus sumas ganadas,
estaban muy estirados en las
carreras normales con han-
dicap. Es muy difícil dar
con un vencedor en este
tipo de carreras ya que to-
dos tienen clase suficiente
para ocupar el puesto ven-
cedor.
Para cerrar el pro-
grama el premio Remora I,
con diez inscritos y un pro-
nóstico complicado. Seña-
laremos a tres product
que podrían formar el te




El pasado lunes se pro
cedió en las instal
ciones de la Sección d
Sementales de Manacor
la pública subasta al caba
l lo
 Kamaran, un ejempla
conocido por todos los afi
cionados de Mallorca. He
mos podido saber que
pese a que solamente fuero
dos los interesados en e
producto, éste alcanzó u
precio de 775.000 pesetas
ajudicándoselo el conoci
do S. Crespí , de Palma
También parece probabl
que el caballo se vaya
la vecina isla de Ibiza, s
es que a estas horas no se e
cuentra ya allí, por I
que perderemos, los aficio
nados mallorquines a u
buen animal que tanta clas




El pasado domingo día 14
de Octubre se celebró en las
instalaciones del Club de
Tiro Olímpico Manacor una
tirada en la modalidad de
Pistola de grueso calibre
que consiste en efectuar
60 disparos en dos series
de 30 de precisión con las
dianas a una distancia
de 25 mts. y 30 disparos
a silueta móviles que consis-
te en disparar en series de
5 disparos, los cuales se tie-
nen que efectuar en tres
seg. cada uno.
Las armas en que se
practica esta modalidad
son de grueso calibre o sea,
todo calibre de percusión
central es decir los cali-
bres del 38,32, 9Pb. y
otros menos conocidos.
La tirada fue arbi-
trada por D. Juan Fiol
Vadell, árbitro de la Fede-
ración Balear, quedando
las siguientes clasificaciones
en las tres categorías exis-
tentes.
Primera categoría













día 22 de Diciembre ten-
drá lugar en dichas instala-
ciones la tradicional tira-
da de Navidad la cual




Enconada lucha en pri-
era categoría con triunfo
nal del que ya fue Cam-
eón en la pasada edi-
ion 1984, Gabriel Riera
ue con 32 puntos se con-
ierte en triunfador seguido
e Juan Gayá con 30 pun-
s, Antonio Adrover con
9 y hasta nueve clasifica-
os.
En segunda categoría,
ubo cambio de líder en
I último momento, ya que
aime Bauzá con 36 puntos
esplazó a Juan Campos al
gundo lugar con 35,5, se-
uido de Lorenzo Frau, con
0,5 hasta nueva clasifica-
os.
En Tercera, la revela-
ión fue el chaval de 11
ños que se proclama cam-
eón Rafael Brunet con 22
untos, seguido de Barto-
mé Gayá 21 e Isabel Gu-
iérrez con 18,5 puntos.
Cuando este número es-
á en máquinas, tiene lugar
a cena de compañerismo,
eparto de trofeos y fiesta
lo grande.
Los trofeos y premios
an sido donados por las
iguientes entidades y fir-
as comerciales:
"La Caixa", Cantera
de marés "S'Avalleta", De-
legación de deportes del
Ayuntamiento de Mana-
cor, Ferreterías José Fus-
ter, Pastelería Can Roca,
Panadería Can Pou, Afila-
dos Sebastián Frau, Celler
de Villafranca, Bar .Toni





mecial Ramón Llull, Ca-
fés Samba, Cafés Toco,
Servicios Limpieza Urba-
na, Cervezas San Miguel,
Comercial Bordoy (Cerve-
zas Dam) Cepsa y la cola-
boración especial de Alian-
za Popular que regala tres
trofeos para los organizado-
res.
Importante éxito el lo-
grado el pasado día 15 por
el presidente de la Sociedad
de Cazadores "Es Tudó" y
su perro en el transcurso
del II Gran Predijo de Ca-
za Menor, patrocinado por
el Govern Balear, organiza-
do por la Armería Lomas y
disputado en el Coto Social
del SECONA; Son Sanxos
de Arta.
La prueba contó con 43
participantes, entre los que
se encontraban los mejores
perros y cazadores de la Is-
la.
La jornada se caracteri-
zó por el buen tiempo, la
abundancia de codornices,
se habían soltado el día an-
terior, y la presencia del
nuevo Presidente de la
Federación Balear D. Anto-
nio Tomás.
Toni Vaquer y Jai
tuvieron como de costum-
bre una fulgurante salida,
exhibiendo una gran prepa-
ración física y técnicamen-
te les valió colocarse rápi-
damente en cabeza de la
prueba, posición que man-
tuvieron casi hasta el final,
momento en el cual los re-
presentantes de la Socie-
dad del Arenal Srs. Colo
mar y Mora dieron con un
bando de codornices, captu-
rando 57, con lo que supe-
raron a Vaquer que al per-
catarse del hecho y ante
el poco tiempo que falta-
ba optó por intentar cap-
turar perdices salvajes en la
cima de aquellos montes,
cosa que consiguió, pero
que no fue suficiente para
conseguir la primera posi-
ción, pero si para confir-
marle junto con su pointer
Jai, que realizó un excelen-
te trabajo, como uno de los
mejores cazadores con perro
de muestra de las Baleares.
La clasificación final
fue:
1.- Pedro J. Colomar,
el Arenal, 1.470 puntos.
2.- Antonio Vaquer,
Es Tudó, 1.290 puntos.
3.- Vicente S. Mora, el
Arenal, 1.160 puntos.
Vaquer capturó: 1 fai-
sán, 3 perdices, 20 codor-
nices, dos tordos y tres
dobletes.
En la misma prueba el
otro representante de
"Es Tudó" Pedro Mayol
obtuvo la posición núm.
23 con 300 puntos.
Gran Premio de Caza del Govern
Balear
Antonio Vaquer y
Jai de Ca'n Pels, segundos
CAMPO SAINADO 21
A las 1515 ALEVINES
MUNICIPAL t DEPORTES
‘44PORTO CRISTO ParairtTICUrilsRflo
DOMINGO 22 DICIEMBRE -
A las 1030	 Infantiles 2.'
Petra - Porto Cristo
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PORTO' CRISTO
-- JORNADA ECONOMICA
Catalina Julve, en plena pirueta, gimnasta que mar-lana
—probablemente— podremos presenciar en el Polidepor-














Segundas consumiciones a precios habituales
CENA-COTILLON: 3.900 pts.
Mañana, en el Polideportivo Ca'n Costa
Trofeo Navidad de Gimnasia Artística
(Redacción).- Este pró-
ximo fin de semana, y más
concretamente el domin-
go, siguiendo la programa-
ción que el Gimnasio Ma-
nacor está desarrollando
bajo el lema de "NADAL
ESPORTIU", tendrá dis-
puta el Torneo Navidad de
Gimnasia Artística. La ho-
ra de comienzo será a las
diez de la mañana y en él
participarán gimnastas de
los siguientes clubes: Xels-
ka, Pío XII, G. Alcudia,
Templó y G. Manacor.
"NADAL ESPORTIU"
ha sido organizado con la
intención de rellenar el va-
cío que por estas fechas de-
jan la mayoría de activi-
dades deportivas, a la vez
que para acercar diversos
deportes, que durante el
año están un poco dejados
de lado, al ciudadano ma-
nacorense.
Además de la Gimna-
sia tendrán cabida los si-
guiente deportes, en las fe-
chas que también reseña-
mos:
TENIS, del día 23 al 28
(por las tardes), con la par-
ticipación de figuras tan
destacadas como son: Anto-
nio Nadal, Emiliano Solano,
Sebastián Solano, etc.
TENIS DE MESA, se
jugará el día 29.
FUTBOL SALA, con la
participación de cuatro
equipos: el que vaya pri-
mero del campeonato de
peñas, un equipo de Cala
Millor, una selección de
peñas y un equipo del Ins-
tituto Maragall de Barcelo-
na. Los días 2, 3 y 4 de
Enero.
BASKET. También será
los días 2, 3 y 4 de Enero,
con los equipos: Tai Te-
nis, Selección de peñas, Per-
las Manacor y el Instituto
Maragall de Barcelonp.
Y volviendo a la Gim-
nasia, cabe destacar el cur-
so de iniciación de Gimna-
sia Rítmica, que será im-
partido por Da. María Rita
López, ex-entrenadora de
Marta Cantón, los venide-
ros días, 27, 28, 30, 2, 3 y
4, terminando el día 5 con
una gran exhibición y clau-
sura, entregándose a la
vez los numerosos trofeos
en disputa.
HOTEL FELIP
Nuestra Nochevieja, una fiesta inolvidable
Restaurante HOTEL FELIP
CI Burdils - Tel. 57 00 96 - Porto Cristo
Las fiestas de NAVIDAD estan aquí y tienes
que cuidar extremadamente tu aspecto. Ahora es
el momento oportuno para hacerte un buen CHE-
QUEO DE BELLEZA COMPLETO, para despedir
el año y empezar 1986 más guapa que nunca.
RECUERDA QUE NO HAY MUJERES
FEAS SINO MUJERES DESCUIDADAS.
Tienes a tu alcance toda una serie de: TRA-
TAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES
ESPECIFICOS PARA CADA PROBLEMA QUE
PUEDAS TENER Y LA ULTIMA MODA EN
PELUQUERIA.
Para estas fiestas destaca con un peinado y
maquillaje de NOVA DONA.
Para pedir hora 55 36 18
(No cerramos al mediodía).
C/Amargura, núm. 1, 2-2










-Radio Cassettes y Wolmans
-Juegos electrónicos
Y además visite nuestra la. planta de expo-
sición en artículos de regalo y decoración.
-If	 c) 112EFir
C/ Bosch,







El Patronat de 
Sant Antoni 
comunica que está a la
venta el CANÇONER DE 
SANT ANTONI, en las libre
-
rías siguientes: 
Estanco Tren, Librería Jape, Libreria
Julio Vern , Papelería Atenea, Librería Xaloc, Librería
Bearn, Librería Lliteras, Librería Rotger, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska, Librería Verónica, Libre-
ría La Salle, Librería Cervantes, Estanco Autobuses,
Librería Sbert, Papelería Tobar, Librería Xauxa, Li-
brería Excalibur; Porto 
Cristo; Alós, Heidi, Souvenirs
Play , Fortuny, Es Port, S'Enderrosall; Librería Cala
Millor; Estanco Son Corrió; Son Servera (Santiago 
y
Maruja); San Lorenzo: Librería Sureda, Librería Pas-
cual, Estanco S. 
Lorenzo, Librería Juana Galmés,
DESPIDE EL ANO... DESLUMBRANTE
El domingo a las 15,30 en Cala Millor
Badía Cala Millor - Sóller
El próximo domingo en
el Campo de Deportes de
Cala Millor y a partir de las
15,30 se enfrentarán en la
décimo-séptima jornada de
liga de la Tercera División
Grupo XI (Balear), el Badía
y el Sóller.
El encuentro es impor-
tantísimo para el equipo lo-
cal que después de vencer
el pasado sábado en Muro,
al Murense por el abultado
resultado de 2-4, se ha co-
locado en inmejorable posi-
ci ,, n con 4 positivos y 20
puntos a 4 puntos y 4 posi-
tivos del líder el Mallorca
Atco. y a 3 puntos y 3 posi-
tivos del Atco. Baleares se-
gundo clasificado, ello hace
que la moral del equipo y de
los aficionados esté muy al-
ta y pensando que puede
ser un hecho el que se dis-
pute la próxima Copa del
Rey si el equipo es capaz de
seguir en la línea que vie-
ne jugando últimamente, pe-
ro no se debe pensar que el
encuentro será fácil pues el
Sóller en su feudo ha golea-
do al Constancia, Ferrerías,
etc , y tiene 16 puntos sin
positivos ni negativos, lo
que indica que será un hue-
so duro de roer, repito el
encuentro será difícil pero
el Badía —sobre el papel-
es superior y debe demos-
trarlo en el campo luchan-
do los 90 minutos y consi-
guiendo los dos puntos en
litigio para seguir en esta
privilegiada posición.
EL BADIA: El Badía
después de vencer por 2-4
el pasado sábado en Muro,
se ha colocado en 5a posi-
ción con 20 puntos, 4 posi-
tivos, habiendo vencido en 8
encuentros, igualando en
4 y sucumbiendo en otros
4 de los 16 disputados. Pa-
ra este match como es habi-
tual en él, Pedro González,
mister local, no dará a cono-
cer el equipo hasta minutos
antes del encuentro: Al
parecer serán convocados
los siguientes jugadores: Ju-
lio I, Vives, Adrover, Jaime,
Munar, Nadal, Onofre,
Quique, Mir, Sansó, Alomar,
Carrió, T, Llull, Artabe y
J. Barceló si está recuperado
de su dolencia.
EL SOLLER: El equipo
del Valle de los Naranjos
que el pasado domingo ven-
ció sin ninguna dificultad al
Ferrerías por un claro 3-0,
ocupa la 10a, posición, sin
positivos ni negativos con
16 puntos en su haber, ha-
biendo marcado 19 tantos
y encajado 17, ha vencido
en 5 ocasiones, sucumbien-
do en 5 e igualando en otras
6. El equipo más probable
que salte inicialmente al te-
rreno de juego para enfren-
tarse al Badía no diferirá
mucho del que se enfren-
tó al Ferrerías el pasado do-
mingo, y este es: Sastre,
Santos, López, Muntaner,
Bibiloni, Céspedes, Elías,
Nadal, Mora, Alfonso y
Marcelo. Que duda cabe
que vendrán a Cala Millor
con la sana intención de
sacar algo positivo y colo-
car algún punto más en su
casillero, ello hace muy
interesante el partido.
El colegiado designa-
do para dirigir este match
ha sido el Sr. Sastre Pou,
hombre muy veterano en la
categoría del que se espera
consiga impartir justicia por
igual y sepa cumplir su co-
metido pasando desaper-
cibido, ello indicará que
su labor ha sido buena.
Esperamos que serán
muchos los aficionados que
se darán cita en el recinto
de Cala Millor para animar
a su equipo y apoyarle en
la consecución de los
puntos en litigio. Recordar
que el encuentro dará co-
mienzo a partir de las 15,30.
Bernardo Galmés,
FELICES FIESTAS Y PROSPERO AÑO NUEVO
• desea el RTE. SALVADOR a
todos sus clientes y amigos
Les comunicamos que a partir de hoy sábado dia 21
estaremos de nuevo a su servicio.
AVISO
PARA NOCHEVIEJA HABRA SERVICIO DE
• RESTAURANTE CON UNA CARTA ESPECIAL
para que puedan elegir el menú a su gusto "GRACIAS"    
PARA RESERVAS:
Rte. Salvador - C/ Sureda, núm. 1
Porto Cristo - Tel. 5 7 06 24
LES ESPERAMOS.    
Pedro mi'ster del Bacilo Cala Millor




-Pesitje als seus amies elients unes
bailes restes de 'frladat i
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C/ Amador, 3- Manacor - Tel. 55 34 16
mos perder la camarade-
ría y la confianza al-
canzada durante casi 5
años. En cuanto al diá-
logo entrenador-jugadores
creo que todo el mundo
está de acuerdo que debe
existir,
-¿Pedro ¿la directiva
te deja trabajar a tu aire
o te imponen que
juegue uno u otro ju-
gador o que emplees una
táctica u otra?
-La directiva me deja
trabajar a mi aire, nunca
me ha impuesto ni insi-
nuado nada de nada y si
lo hicieran algún día y no
estuviera de acuerdo no
haría el más mínimo caso,
-¿Crees acertada la me-
dida que tengan que ju-
gar dos sub 20 en cada
partido?
-No, no puedo estar de
acuerdo con esta medida,
en primer lugar porque me
condiciona y en segundo
porque es absurdo mirar el
carnet de identidad de un
jugador,además ¿qué
entrenador no desea sin-
ceramente tener jóvenes en
su equipo que realmente val-
gan?
-En el momento de
fichar ¿se cuenta contigo
o la comisión técnica lo




y funcionamos . de común
acuerdo, por regla
general, yo expongo las ne-
cesidades del equipo desde
mi punto de vista y ellos
me ofrecen los jugadores a
los que el Badía puede lle-
gar.
-De este Grupo de Ter-
cera División Balear ¿qué
equipos ves con más posi-
bilidades de disputar la li-
guilla de ascenso a Segunda
División B?
-Siempre he dicho que
el Ateo. Baleares y el
Mallorca eran los favoritos,
pero también he recalcado
que habría otro grupo
con el que se tendría que
contar y entre los equipos
que forman este otro grupo
está el Badía y que el dere-
cho a jugar la mencionada
liguilla de ascenso se de-
muestra y se gana en el
campo y a lo largo de
toda competición, con el
nombre o la camiseta
no se vence a nadie.
-¿Crees que los ár-
bitros favorecen a los
dos equipos palmesa-
nos?
-Hasta ahora mi lema
ha sido no hablar de los
árbitros y creo que lo
seguiré manteniendo
por mucho tiempo puesto
que arbitrar es una tarea
muy difícil de realizar
y hablando de ello no
solucionamos nada.
-¿Qué opinas del Só-
ller, rival del Badía el
próximo domingo?
-El Sóller es un equi-
po que anda bien en esta
liga, está muy cerca de
nosotrosyy se está compor-
tando bastante regular en la
competición acorde con su
potencial, de todos modos
pienso que si el Badía
mantiene su linea de
juego ganará el partido.
-Por último, Pedro ¿qué
opinas de la afición del
Badía?
-La afición de todos
los equipos es el sostén
del conjunto por ello se
dice que la afición es
SOBERANA, entonces hay
que respetarla y tenerla
muy cerca del club y
siempre muy en cuenta.
A la afición del Badía
le pediría —particularmen-
te— que apoyara el equipo
—a los jugadores— sobre
todo cuando las cosas nos
ruedan desfavorables, es
el momento en que los
jugadores precisan




C/ Silencio, 70 (entre Citroen y Renault) Teléfono 552520
istribuidor Oficial: 
SeguraViubas
LOTES DE EMPRESA CESTAS NAVIDEÑAS
BODEGAS:
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Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24- 55 01 92 - Manacor
Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.
	PATROCINA: 	
C/ Fetget, Local 1 y`2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
Los rivales del C.D. Manacor
Hoy, la R.S.D. Alcalá
res, todos sentados.
Otros campos de entre-
namiento: Dos campos de
tierra anexos en la Ciudad
Deportiva Municipal del Val.
Número de socios:
1.870, y sigue abierta ins-
cripción.
Cuotas: 7.200. 3.500 y
900 pesetas anuales: adul-




cinco millones de pesetas.
Sueldos de los jugado-
res: De 20.000 a 80.000
pesetas, aunque los más ba-
jos son en compensación
transporte y jornales perdi-
dos, por ser jugadores afi-
cionados.
Primas: Pendientes de
negociarse. pero hay la idea
de rebajar las de la tempora-
da anterior: 12.000 partido
ganado fuera, las 8.000 en







El rival de mañana del CD
Manacor, es la RSD Alcalá
que lleva seis temporadas en
Segunda B
El Alcalá que tuvo
bastantes problemas eco-
nómicos la pasada tempo-
rada, hasta el punto que
la directiva pensó en re-
nunciar a la categoría. Una
vez subsanados en parte es-
tos problemas, ha afronta-
do esta temporada con las
máximas ilusiones y con el
fin de intentar mantener
la categoría. Por el mo-
mento el Club que preside
D. Fernando Martínez
López, está en una
situación bastante difícil,
tanto en la parte deportiva
como en la económica, debi-
do en parte a los malos
resultados del equipo, cosa
que repercute entre los
aficionados que no acuden
al Estadio Municipal de
Val, a presenciar los par-
tidos que disputa el equipo
alcalaino.
La plantilla del Alcalá
es corta, al tener bastantes
problemas a la hora de fi-
char jugadores debido a la
mala situación económica
del Club. El entrenador
del equipo alcalaino es Juan
Manuel Tartilán, y el últi-
mo fichaje que se ha efec-
tuado es el del ex-rayista
Uceda. Vamos a rectificar
en el cuadro de la planti-
lla, en el que figura como
baja el portero Olivares,
que una vez resueltos sus
problemas con el club,







































Fernández y Carlos Herrero.
Edad Procelencia y antigüedad
24	 R. S. D. Alcalá, un año
19	 Promesas Alcalá, un año
27	 R. S. D. Alcalá, cuatro años
28	 R. S. D. Alcalá, cuatro años
21	 Gimn. Segoviana
21	 San Fernando (cedido Alcalá)
21	 Arganda (cedido Alcalá)
25	 R. S. D. Alcalá, dos años
21	 Daimiel
23	 R. S. D. Alcalá, un año
25	 ' Rayo Vallecano
22	 R. S. D. Alcalá, cinco años
19	 R. S. D. Alcalá, dos años









Bajas: Olivares (portero), Martín Madraza (defensa), Guzmán (medio),












ha Rector Rubí núm. 3 (El Palau)
Ti. 55 26 14
Ortopedia en General: plantillas;
corsés, prótesis, etc. 1"74"11.4"""*"""rit	 ime
El Manacor debe borrar el negativo
Gerardo, baja por acumulación de tarjetas
Con la necesidad impe-
riosa de lograr un resulta-
do positivo, el CD Mana-
cor rinde visita mañana al
Alcalá, en partido que dará
comienzo a las once y me-
dia de la mañana, y que
será dirigido por el Sr.
Miró Pastor del Colegio
Valenciano.
Después del robo arbi-
tral del pasado domingo,
el equipo rojiblanco tiene
que afrontar el partido de
mañana con una tremenda
responsabilidad, debido a
que necesita con urgencia
borrar el negativo que tiene
en su casillero. El equipo
manacorense que está
en una linea de juego
extraordinaria, está fa-
llando de manera ya preo-
cupante a la hora de ma-
terializar las claras oca-
siones de gol con que
cuentan cada domin-
go,	 lo que parece incom-
prensible, pues el domin-
go pasado frente al Cór-
doba anotamos hasta
once oportunidades
de marcar y en tan sólo
una se logró batir al me-
ta cordobesista Luna 1.
Creemos que estos fallos se
producen por falta de se-
renidad, confianza y de
precipitación a la hora de
rematar a gol, y lo más
importante es que estos
fallos le están costando
caro al equipo de Juan
Company en los últimos
partidos, pues hay bas-
tante diferencia de poder
tener dos o tres positivos,
a tener un negativo. Pero
esta es la realidad unas ve-
ces por culpa del árbitro,
como en Ceuta y el pasa-
do domingo frente al Córdo-
ba, y otras como en
Granada y Jaen por fa-
llos a la hora de marcar el
Manacor se encuentra en
estos momentos en una di-
fícil situación. Pero falta
bastante liga por jugar,
y se está a tiempo de
rectificar, contando que
mañana en Alcalá se consi-
ga un resultado positivo.
Además de las bajas de
Biel Riera y de Galletero,
Juan Company no podrá
contar mañana con los ser-
vicios de Gerardo, ya que el
"libero" rojiblanco tiene un
partido de suspensión por
acumulación de tarjetas.
Por otra parte es duda
Biel Company que tiene
problemas en una rodilla,
por lo que hasta última
hora no se sabrá si puede
ser alineado. Siempre que
el entrenador rojiblanco
pueda contar con el
de San Juan, el once ini-
cial que salte al terreno de
juego para enfrentarse al
Alcalá será el formado
por Arumí en la portería;
Mesquida, Matias, Patino y
Sebastián en la defensa;
Biel Company, Loren o Ga-
yá, Torreblanca y M.A.
Nadal en el centro del
campo; Emilio y Llull en
el ataque. Estando en el
banquillo, para posibles sus-
tituciones Gayá o Loren,
X. Riera, Seminario y Mol-
tó.
Por su parte el equipo
alcalaino, que se encuentra
en una muy mala posi-
ción en la tabla clasifica-
toria, intentará que el
Manacor no le sorprenda y
no se le hunda más en la
cola, el Alcalá que en los
dos últimos partidos
jugados en su estadio ha
logrado vencer de manera
holgada al Real Jaen, y el
domingo pasado al Poblen-
se, está en un buen momen-
to de juego, con moral, y
además juega tranquilo
porque prácticamente está
descendido y esto le hace
ser un equipo a tener en
cuenta.
En los diez y seis en-
cuentros que se llevan dis-
putados el Alcalá ha con-
seguido vencer en tres
ocasiones. Ha empatado
en tres y ha perdido en las
diez que restan. Ha marcado
trece goles y ha encajado
veintitres. Ocupa la
penúltima posición de la
tabla con nueve puntos
y siete negativos.
Juan Manuel Tarti-
lán entrenador del Alcalá,
ya tiene decidido el once
titular que se oponga al
Manacor, que será el mis-
mo que jugó el domingo
pasado frente al Poblense,
es decir: Olivares, Beni-
to, Díaz, F lores, Uceda,
Pacorro, Moya, Carlos,
Pedro, Martín y Pablo.
Felip Barba
Concierto popular de navidad:
Incluido en el programa "Un invierno en Mallorca 1985-86"
El sábado 21 a las
17,30 horas en uno de
los salones del Hotel Hipo-
campo Playa, de Cala Mi-
llor, tendrá lugar un Con-
cierto incluido en el ex-
tensísimo programa de
"Un Invierno en Mallorca
85-86". El Concierto en
cuestión correrá a cargo
de la Capella Oratoriana y
el Concierto será uno de
los incluidos en los "Con-
certs Populars de Nadal".
El programa del con-
cierto será como sigue:
a) Gloria in Excelsis Deos
de Harm A. Martorell
b)Nadal, Nadal - de Pop
Anglesa
c)Niño Dios d'Amor Heri-
do de Francisco Guerrero.
dlLord, I. Want to Be
a Christian de R. Natha-
daniel Dett
e)Las mis penas Madre
de Pedro Escolar
f)Pastores de Belén de
L. H. Redner
g)Tu	 scendi dalle stelle
de L. Refice
h)Santa Nit de Franz Grü-
ber
i)Canticorum Jubilo de G.
F. Haendel
Como	 Director del
mismo actuará el Sr. Gori
Marcus.
Este concierto como
todos los actos del progra-
ma "Un Invierno en Ma-
llorca" está patrocinado
por	 la	 Consellería	 de
Turismo, Consell Insular
de Mallorca, y Ayunta-
miento de Calviá, coordina
el Fomento de Turismo
de Mallorca. En Cala Mi-
llor organiza D. Antonio
Peñafort Presidente de la
Comisión de Festejos de
la zona de Cala Millor-
Cala Bona respaldado por
la Asocación Hotelera de
Cala Millor.
EL REPETIDOR DE TV
POR FIN REPARADO
El repetidor de TVE
Son Servera ha estado por
espacio de varias semanas
averiado lo que no permi-
tía que en el pueblo se pu-
diera ver el Segundo Ca-
nal de TVE, a todos aque-
llos que tienen sus antenas
orientadas al citado repe-
tidor, sólo han podido ver
la Primera Cadena. A prin-
cipios de esta semana ha
vuelto a ser colocado el re-
petidor que por lo que
nos han informado tuvo
que ser reparado en Madrid,
Esperamos y deseamos
que el arreglo del mismo
sea definitivo y que el
pueblo pueda - ver el Segun-
do Canal como antes y que
si se tiene que repetir
la reparación no se demo-
re tanto tiempo el aerreglo y






que ha tenido una buena ac-
tuación. A sus órdenes los
equipos se han alineado:
SON SERVERA: J.
Bauzá (4), Ondiviela (7).
Matamalas (9), Borda! (10),
Calviño (12), Rosselló (13).
COMENTARIO: El en-
cuentro disputado en la pis-
ta de Artá, ha sido muy
igualado toda la contien-
da. Se ha llegado al des-
canso con una ventaja local
por 18-16. La diferencia de
tanteador en el segundo pe-
riodo ha sido a causa del
cambio de zona por el de al
hombre del San Salvador,
por lo que el equipo del
Son Servera ha podido ata-
car perfectamente y domi-
nando los rebotes a lo lar-
go de todo este partido.
Esta victoria conse-
guida por el equipo de Son
Servera es de vital, impor-
tancia ya que le da un res-
piro por la posición que
ocupa y mucha moral para







queha tenido L'ha acppta-
ble actuación. A sus órde-
nes los equipos se alinea-
ron:
SON SERVERA: P.
Domenge, M. Blanes (2),
J. Galmés (4), J. Ferragut
A. Rosselló (16), P. Bla-
nes (2), R. Blanes, J. Lla-
brés, F. Fernández (1),
J. Plaza (6), A. Martínez
(12), J.A. Jiménez.
COMENTARIO: El Es-
pañol ha sido netamente
superior al equipo local, en
primer lugar porque tienen
más edad y les superan en
estatura y tal vez sean más
técnicos que los locales. El
primer período finalizó con
un ya claro marcador
favorable a los visitantes de
16 a 29. En el segundo pe-
ríodo el equipo españolista
llegó a tener 32 puntos
de ventaja que se fueron re-
duciendo para finalizar con
un contundente 43-66. Hay
que destacar en este encuen-
tro a A. Rosselló bajo los
aros y a A. Martínez verda-
dero cerebro y conductor
del equipo y muy efectivo
de cara al aro contrario.
ES VEN DERBI TT875 CC.




- Fotos carnet al momento
Tel 57 06 89 - Porto Cristo.	 Tel. 58 59 16: Cala Millor.
Si VOLEM BON ANY
HEM DE SEMBRAR CADA ANY.
I tothom ho ha de
fer a la seva manera,
amb les seves eines i
amb l'esforç de cada dia.
Per això, el Consell Insular de
Mallorca du a terme la seva tasca,
defensant la qualitat de vida a tots
els pobles i ciutats mallorquines,
fent arribar a tothom la nostra
cultura i garantitzant
uns bons serveis públics.
I ho fa a través de les
diverses àrees d'actuació: Área
Económica, Acció Social i Sanitat,
Área de Cultura i Esport, i Arca
de Cooperació i Ordenació del
Territori. Sembrant perque tothom
pugui recollir els fruits.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Autocross Manacor 85 7 - 8 Diciembre
Cuando se esperaba un
tiempo más inestable para
el pasado fin de serrana, los
pronósticos fallaron y un
tibio sol animó la prueba
de Auto- cross celebrada en
el circuito de Son Perot
favoreciendo la masiva
asistencia de espectadores
que gozaron de un buen
espectáculo.
En los entrenos del
sábado el circuito estaba
bastante resbaladizo aunque
se mantuvo así toda la tar-
de dando por igual posibili-
dades a todos los pilotos
de efectuar un buen cro-
no; ya en las primeras
vueltas privadas empezaba
el espectáculo con una
voltereta de Francisco





de haber pasado las veri-
ficaciones técnicas de se-
guridad que fueron supera-
das por todos los inscri-
tos a la prueba que
eran un total de 23 par-
ticipantes dos de éllos es-
trenando coche, en la cate-
goría de T.T. uno era
Pedro Solivellas que ha
cambiado su Simca 1.000
por un fórmula muy compe-
titivo y no hablemos de
Jaime Dols que con un
motor 1.800 consiguió el se-
gundo crono, por detrás
de Guillermo Galmés que
estrenaba nueva carbura-
ción y muelles delante-
ros más suaves. Las cosas
no le iban tan bien a
nuestro candidato al cam-
peonato Ant. Miguel
que al iniciar la primera
vuelta cronometrada se le
rompió un brazo de Sus-
pensión sufriendo una
salida de pista, aunque
al atardecer pudo crono-
metrar superada la ano-
malía consiguiendo el
tercer crono por delante
de sus dos rivales cara al
campeonato Juan Torrens y
Miguel Vich.
En turismos de más
de 1.150 c.c. Armando
Lozano conseguía la
pola position con un
tiempo excelente. Seguido
de J. Cardell.
dido F. Arrabal y J. Bar-
celó.
Pasando a la carrera
algunas nubes amenazan-
tes pretendían inquietar los
preparativos pero el sol no
abandonó el circuito que
se vió abarrotado de gente
que a las 10,15 empezó a
disfrutar del espectáculo
con los turismos hasta
1.150 c.c., con una impre-
sionante voltereta de
Verger que dejó su R-5
en un estado lastimoso;
esta manga fue vencida por
Soler con su Mini 1.000,
Pep Jaen con su R-8 quedó
en 4a. posiciión.
En turismos de más
de 1.150 c.c. cómoda vic-
toria de Lozano sin inci-
dentes de mención.
En la primera manga
de T.T. se notaba la baja
de J. Dols que había roto
los cambios, y Miguel To-
rrens, biela. Desde la salida
dominio absoluto de Galmés
seguido de Miguel y Castor
que acabó con la junta que-
mada manteniendo estas
posiciones hasta el final.
En la segunda de turis-
mos pequeños nuevo domi-
nio de Soler y espectáculo
de parte del manacorense
Pep Jaen, que ligeramente
empujado por Ripoll hizo
la voltereta volviendo a
avanzar rápidamente aca-
bando en 5a. posición.
De nuevo la monoto-
quedaba	 más	 atrasado
siendo	 un	 inspirado
J. Cardell el que ocupaba
la plaza seguida de Crespí.
T.T. aplastante el
dominio de Galmés que
demostraba la perfecta
puesta a punto del vehí-
culo y su serenidad, segui-
do de Antonio Miguel
que se mostraba conserva-
dor buscando los puntos
necesarios para adjudicarse
el campeonato, problemas
para Castor que tras blo-
quear los cambios en
1 a. gripó el mo-
tor retrasándose, la
tercera y cuarta plaza fue-
ron para Miguel Vich y Juan
Torrens que empujó en un
par de ocasiones al prime-
ro desatando bastantes
polémicas de parte de
V ich.
Otra de turismos ven-
ciendo en esta ocasión
F. Arrabal tras el aban-
dono de Soler que se
le había escapado una
rueda.
Nuevo dominio de
Lozano en turismos de
más de 1.150 seguido de
Cardell y Crespí.
En T.T. nuevo pa-
seo para nuestros represen-
tantes Galmés y Miguel si
bien este último tuvo
problemas en frenar la mar-
cha de Juan Torrens en
las últimas vueltas al fallar-
le una bujía consiguien-
do por muy poco mantener
la posición y así adjudi-
carse el campeonato (sin
confirmarse oficialmente).
En turismos los campeones
son Barceló (menos 1.150)
y Lozano (más 1.150).
La carrera se cerró con
una manga espectáculo par-
ticipando los tres prime-
ros de cada categoría ce-
rrando así la mañana auto-
movilística con un éxito
total.
Reportajes Foto y Vídeo
Todos los novios que nos contraten
hasta febrero les tenemos un regalo sorpresa
*** ***
Servicio de revelados en color
FOTO Y VIDEO
AMER
Para sus Regalos Navideños
no olvide esta firma:
4...SPORT fj ii iun
Material deportivo para gente activa 
MOLTS D'ANYS 
VIA PORTUGAL, 29 TEL. 55 42 57 MANACOF







Amplio catálogo en música: Pop, clásica, óperas, etc.
Si ya sabes lo que quieres, ROSSI
Av. d'es Torrent, 34 -Manacor.
Cuando no sepas qué regalar, regala
ROSSI: peluches, artículos broma, espejos,
serigrafías, postales, juegos y lo inimaginable
en ROSSI, porque SOMOS DIFERENTES
CENA DE NOCHEVIEJA DIA 1 DE ENERO CERRADO
MANACOR
VIDEO CLUB
DISCOS - OBJETOS REGALO




RESERVAS DE MESA AL TEL. 58 56 06
Paseo Marítimo (frente Hotel Talayot).




lo.- Crema de espárragos silvestres
2o.- Coctail de Mariscos en Aguacates
3o.- Gordon Blue Especial.
Postre Gató de Almendra con helado
Turrones Caseros
Café y copa
Uvas de la suerte y cotillón.
1-`1 `• ONI a.	 / JA. •-n •	 /N • •n••	 !V V' • PM, 1.-1
-	 Día de Navidad cerrado hasta las 6 de la tarde




Crra. Porto Cristo - Cala Millor




Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
Mateo Mas y el Podo Cristo
Para el número extraor-
dinario de Manacor Comar-
cal, justo es hacer balance
del momento actual del Por-
to Cristo a Punto de acabar-
se esta primera vuelta,que
según nuestro criterio par-
ticular y personal, es ala-
güeño y positivo, pero
mejor que nos lo diga el
presidente de dicha entidad,





queda todo aclarado: basta
mirar las clasificaciones de
nuestros cinco equipos y
queda dicho todo.
-¿Sin embargo el pri-
mer equipo ya no es líder?
-Cierto, pero lo ha sido
mayormente a lo largo de
estos 16 partidos.
-Se dice por ahí que es
que no interesa el liderato
por aquello de las taquillas
de la liguilla y que el domin-
go en Capdepera, se tenía
planeada la derrota por
aquello de las primas y tal.
- ¡ No diguis beneitu-
res! Tu crees que los juga-
dores "fan aposta" de per-
der, si son los primeros per-
judicados. En cuanto a lo
primero, es una gran men-
tira, pues vale más pájaro
en mano que cuatro volan-
do. Nuestra meta es el as-
censo.
-¿De verdad o de
cuento?
-Completamente de
verdad. Aquí no hay cuen-
to.
-¿Por aquello de si el
Manacor desciende y taqui-
lla al canto?
-Nada de esto, el Ma-
nacor no bajará, tiene equi-
po de segunda y muchas
cosas de primera y un club
así no puede descender.
-¿Y el Porto Cristo?
-Tiene equipo de terce-
ra nacional, lo demuestra
con sus 22 puntos y 6 posi-
tivos y con estos más de
450 socios que lo respaldan.
-¿Puede quedar el Por-
to Cristo con 4 positivos el
domingo por la noche?
-Puede, pero sería raro
e ilógico, lo que se debe
lograr es nuevamente el li-
derato, que perdimos en
Capdepera.
-¿Será el partido de la
temporada el de mañana
frente al Cardassar?
-Posiblemente y por va-
rias razones; primero por la
rivalidad entre vecinos, se-
gundo, por la buena racha
últimamente emprendida
por los de San Lorenzo,
tercero, por el completo
conocimiento y reconoci-
miento del potencial de am-
bos equipos; Salem y No-
fre como directores con
jugadores porteños en las
filas del contrincante y
cuarto por el interés de los
puntos para ambos con-
juntos, en especial para el
Porto Cristo que se juega
nada menos que el lidera-
to.
-¿Se han cumplido los
planes trazados avant-mach?
-Más o menos sí, aun-
que la experiencia nos en-
señalará a superarlos posi-
tivamente.
-¿Lo mejor y lo peor
de esta primera parte?
-Lo mejor, la clasifi-
cación de los cinco equi-
pos, la gran unión y com-
pañerismo, directiva, plan-
tilla, entrenadores afición
y en cuanto a lo peor, el
asunto económico, pues
nuestra meta era dejar
saneado el club del déficit
que arrastraba, lo estamos
consiguiendo, pero no ton
la rapidez que desearíamos.
-Buen entendimiento
con el Manacor?
-Con el Manacor y con
Manacor, basta ver los so-
cios que tenemos y los mu-
chos manacorenses que do-
mingo tras domingo nos
honran con su presencia.
Sin embargo mi inten-
ción es superar este buen
entendimiento ya que Ma-
nacor y Porto Cristo so-
mos una misma familia
y futbolísticamente ha-
blando, mucho más.
-¿Más de 400 socios?
-Muchos más, creo que
se ha batido el récord de la
historia de nuestro club.
-¿Qué dirías a los so-
cios?
-Que se identifiquen
con el club que nosotros los
tenemos como miembros
de esta gran familia que so-
mos.
-¿Y a los que no lo son?
-Que lo sean, que los
esperamos con los brazos
abiertos y esperamos su visi-
ta para superar esta gran
familia.
-¿Y la cantera?
-Me siento orgulloso de
la labor desarrollada por los
equipos base: El Tercera
regional con el mister Acu-
ñas encabezando la tabla.
Los Juveniles, es un grupo
muy difícil, ocupando una
privilegada posición en la
parte alta de la tabla bajo
la batuta de Bartolomé Sam-
pol. En cuanto a los infan-
tiles, también en cabeza,
gracias a la dirección de Pe-
dro Ortiz y los Alevines,
líderes del grupo con un
maestro de la talla de Juan
Adrover que ha logrado el
gran milagro de buscar y lo-
grar la primera simiente de
nuestro fútbol, a base de in-
teligencia, técnica y disci-
plina que son tres factores,
que muchos intentan y po-
cos consiguen.
-Una de tus metas tra-
zadas era el retorno de los
porteños al Porto Cristo
¿Qué hay de ello?
-El lince de Sebastián
Salem, se anticipó a mi de-
cisión, no intentaré sustraer
a nadie, pero las puertas
del club están abiertas a
todos.
-Ha retornado ya Váz-
quez?
-Vázquez es un gran
portero nosotros lo sabe-
mos y el sabe que el Porto
Cristo es un club digno de
él, ha recapacitado, he-
mos dialogado y Váz-
quez, el gran portero Váz-




-Así es, el Porto Cris-
to - Cardassar lo requería.
-¿Y todos a pasar por
taquilla?
-No, pues por unanimi-
dad y en homenaje a batir
el récord de socios, la di-
rectiva ha decidido no po-
ner suplemento para el so-
cio.
-Nuestra felicitación
por esta decisión, estamos
seguros que el socio lo com-
prenderá y corresponderá a
vuestro loable gesto.
-¿Algo más Mateo?
-Pues en nombre de la
directiva y en el mío pro-
pio, felicitar a todos en es-
tas Navidades y próximo





DEL 9 AL 31 DE DICIEMBRE
Turrón Antiu Xixona Alicante Extra 360
Turrón Antiu Xixona Jijona Extra 360
Turrón El Boixet Alicante 235
Turrón El Boixet Jijona 235
Fino La ma 430






Fundador 1 L. 399
Terry 1 L. 398
Ballantines 1312
Vim Clorex 500 gr. 68
Gel	 Nelia 215
Domestos 850 gr. (descontando Vale 20 ptas.) 135
Ariel E-5 1100 gr. 309
Lucil 4 Kg. (Descontando Vale 40 pta. ) 735
Zumo Juver Piña 1 L. 86
Melocotón Maximo Moreno 1/2 Kg. 71
Melocotón Maximo Moreno 1 Kg. 134
Mayonesa Hellmann's 225 gr. 84
Atún	 Isabel 1/4 106
Atún	 Isabel 1/8 SO
Quesitos Casarlo 8 Unidades 97
Ketchup Chovi 60
Tomate Maximo Moreno 1 Kg.     79
COMPRE en ESTABLECIMIENTOS DE
•	 ••• dIPI • •I•n IP	 ••• • • • In 4~ ••• • ••• •
CAMPO MUNICIPAL DE MAI1ACOH
Jueves 26 Diciembre 1985
A las 1030 horas
FUTBOL







Le robamos unos mi-
lutos durante el entreno del
rasado miércoles, pero
itento nos concede esta
neve entrevista para los
ectores de Manacor Co-
narcal en este extraordi-
bario de Navidad.
-Onofre, termina el año,
ermina la primera vuelta,
!s hora de balances, ¿Para
!I Porto Cristo es positivo
) negativo?
-Yo creo que es posi-




ma gran plantilla y el
iempo lo ha confirmado.
-Sin embargo, censura-
ras el desmesurado —aho-
-a justificado— optimismo
Jet presidente, cuando an-
:es de empezar la liga pro-
iosticaba victorias, triun-
'os, liderato y ascenso.
-Hasta ahora todo ha
;ando bien. ¿Y si hubiera
;alido de otra manera?
-Tuya es la razón. ¿Te
;lentes optimista de cara a
la segunda vuelta?
-Repito que tenemos el
mejor equipo del grupo, no
31 más duro ni el más fuerte
y esto es garantía, por un
ado, por otro, puede ser
ontrariedad, pues jugando
31 fútbol disponemos de
iertas ventajas, jugando
3 la patada y balones fue-
- a estas ventajas disminuyen
y luego el asunto árbitros,
lue parece que siempre fa-
iorecen al equipo duro y no
31 técnico y preparado.
-¿Por qué perdimos el
liderato?




-Puede ser el domin-
o mismo, de todas formas
intentaremos que sea pron-
to.
-¿El domingo viene el
Cardassar, difícil papeleta?
-Todos los partidos son
difíciles, se puede perder,
ganar o empatar, pero en
nuestro campo, tenemos
ventajas.
-¿Cuentas con la planti-
lla al completo?
-No, ni mucho menos,
pues hay varios lesionados
que habrá que esperar has-
ta el último momento pa-
ra saber si se puede contar
con ellos.
-¿Tiene el Porto Cris-
to un banquillo de oro?
-No diría esto, pero si
tenemos es una plantilla de
titulares.
-Y un equipo en terce-
ra, entrenado, conjuntado
y líder donde se puede me-
ter en cualquier momento.
-Que es una gran venta-
ja.
-Y un juvenil muy pre-
parado donde algo bueno
habrá.





-Se dice por ahí que
eres un poco duro, inflexi-
ble y una miajilla dictador.
-Se dicen muchas cosas.
-¿Y tu qué dices?
-Que vamos todos muy
unidos, que trabajamos to-
dos en familia para lograr lo
mejor para el club que de-
fendemos.
-Qué es el ascenso?
-Esta es nuestra meta.
-Entonces que esta
meta se alcance y Felices
Navidades y próspero año
nuevo.






Comienzo mes de Enero
Tel. 58 10 46 de 21 a 22,30 h.
Hospital Municipal de Manacor
OFRECE al pueblo de Manacor y Comarca.
SUS SERVICIOS DE:
Medicina general
Urgencias médicas y quirúrgicas
Cirugía general
Cirugía oftalmológica























PARTO NORMAL: todo inclui-
do con médico comadrona, es-
tanda en clínica y derechos de
quirófano 60.000 ¡Es.
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Garí
Magdalena Serra Puigrós.
[CONSULTORIO 1
C/ Bosch núm. 9 - lo. (frente farma-
cia Pedro Ladaria).
I HORARIO I
Lunes, martes y miércoles
(16,30 h - 20 1;.) horas convenidas
TELEFONOSI
(servicio contestador automático)
I AREAS GUIRURGICAS. 1




















Si desea prevenir el cancer genital
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Fit E FE
C/. Bosch núm. 27 Tel. 55 13 94 MANACOR
ES PENALT D'EN
PITER
Encara que es públic
reclami, an En Piter no li
feren penalt sa primera
part. Lo que passa és que
se dóna tant que just
el toquen i ja cau. Lo
 mà-
xim
 que li feren va ser
una traveta dins s'área,
riere, amb sos gurucetas
aquests, si no maten es da-
vanter no és penalt. Cosa
ben diferenta és si ocorre
dins sa nostra área: se va
creure que En Gerardo
Ii
 rompia una cama a s'an-
dalús i jás! pena máxima.
dir, a més que vol batre es
record de s'equip d'En
Randa (que tiempos aque-
llos) en que se marca-
ven de vuit a cator-
ze gols per partit... i de ve-
gades a fora camp.
MACHO, SUPE RBARBA!
Lo que no ha pogut
arreglar es metge d'es club
ni s'entrenador ho ha acon-
seguit Superbarba: donant
branca a En Torrecilla ha
aconseguit que aquest juga-
dor torni a ser lo que era.
Això sí, a poc a pec. Fa
dues setmanes que l'home
juga millor i d'anar així
ben prest podrá ser titu-
lar per mèrits propis i no
per enxufe amb En Vena-
bles.
DEMA DINS ALCALA
Com que resulta que
diumenge passat també hi
va haver brou a Alcalá amb
sos poblers, ben segur que
demà es madriletas al-
caleños aniran nerviosos
quan vegin que Manacor
també és de Mallorca. Nol-
tros no els tirarem pata-




Males Ilengos diuen que
dins Na Capellera va haver-
hi incidents. Deuen voler
que mos tanquin es camp.
Es testimoni més clar és
en Jaume de sa farmàcia
que malgrat du quatre
punts de cosit an es cap as-
segura que no passà gran
cosa. A veure si enlloc
de tupar s'érbit va ser
Ell qui mos va tupar a
noltros?
SA POLI
Sa poli va emprar tot
es material de transformis-
me que surt a sa sèrie
MASCARADA es diumen-
ges per televisió a fi que
confonguéssim s'árbitre.
Menos mal que tengue-
ren coneixement, perquè
si hi hagués hagut inci-
dents tanmateix ho pagaria
el Club i val més perdre
un punt robat que perdre
un punt i es camp desqua-
lificat.
UN NOU DAVANTER
Vista sa poca eficàcia
golejadora del Manacor
(i això no és broma) po-
dria ser molt bé que el
Porto Cristo cedís En
CALDENTEY fins a final de
temporada a canvi d'En
Xisco Riera que només el
posen cinc minuts a dins




En Jimmy está empipat
amb sos seus jugadors per-
) qué només guanyaren de
6-0 al Beato Ramon Llull.
An es beatos els hauríem




ment el mos va donar
EL MANACOR VA
COMPRAR S'ARBIT
En contra lo que sa ma-
joria de gent pugui creure
(diuen que s'árbit va
perjudicar el Manacor)
lo que de veres va passar
va ser tot lo contrari. En
Pedro Quetgles l'havia
comprat antes des partit
i mos va fer es favor de
no expulsar jugadors de-
fora, perquè un altre ár-
bit, en es seu lloc, hagués
mostrat targeta fins i
tot ari es públic.
NO ERA UN TRAVESTIT
El fet que se desfres-
sás de policia no vol dir
que s'arbitre fora travestit.
Al contrari, molts de be-
mols va demostrar tenir.
I aixb res, perquè, de no
haver-li regalat un collar de
Majólica hagués escrit




fer una brometa d'aquestes
a	 s'arbitre...	 així
tot ses darreres versions
diuen que no és veritat
que sortís vestit de poli,
sinó que se va afaitar sa
barba i ningú no el conegué.
TOT EL BADIA ERA A
PRESENCIAR EL
MANACOR
Ja que la muntanya no
va a Mahoma, En Mahoma
va a la muntanya. Abans
eren els manacorins qui
anaven a veure el Badia,
ara resulta que ís ben
al revés. Quan"ells" tenen
ganes de veure un poc de
futbol venen a Na Capellera.
BEETHOVEN II
N'hi va haver que va-
ren creure que sa segona
part el Manacor alineava
en Rafel Beethoven I
enlloc
 d'En Beethoven II.
Amb que s'assemblen?
Que quan en Miguel An-
gel está cansat corr com es
seu
 germà





del Barpa va venir a Manacor
a espiar. En Moltó era es
qui estava mes content
perquè
 pensava: se'n durà
n'Arumí, ara que el
Bula
 Atlètic té es titolar
lesionat. I tot això és veri-
tat, però n'Artola qui va
kien ir a /Puro un cor Pn
ES PRESI DIMITEIX
Encara que sa premsa
canallesca no se n'hagi
donat compte de sa notí-
cia, sa bomba ha esclatat
i es President Parera dimi-
tirá ben prest. Es motiu
és que se'n va de vicepre-
sident de sa Federació
Espanyola, a veure si
des
 d'allà ven mobles a
tots els clubs.
EN ROMEO FESTEJA
Lo que podria ser una
notícia sense interés se
converteix en trascendent
p'ets aficionats mana-
corins. En Romeo feste-
ja, però no una qualsevol,
- sinó que festeja En Biel
\s Company.
Efectivament, En
, Company acaba contracte
 enguany amb el Manacor
i ha rebut ofertes d'En
Romeo, però no per fer
lo que vos pensau, sinó
per jugar a futbol amb
so seu equip l'any qui ve.
de fa un any i va cerc
sa resposta d'En Lore
Juego en mi pueblo
somos de Segunda, lo qi
no deixa de ser verit,
perquè en Gabby el fallo
treballa a Manacor i se se
més de mig manacorí, cc
En Guiem d'Efak.
ES METGE DES CL I
Tant de remugar q
ets jugadors arrosseguen
lesions mesos i mesos
mos han arribat a fer cr(
re que es metge d'es cl
va de cul. Però resulta q
MANACOR COMARCAL
una entrevista a en F
nando Fernan Gómes, m
ge d'ets lesionats i rr
enteram que:
a) Encara és s'hora q
l'hagin de pagar
b)Que	 cap directiu
acompanyat mai un jugac
a sa consulta
c)Que no fan lo que
recomana.
d) Que ses lesions rr
costen un parell de millo
I si no provau de cc
tabilitzar lo que cost
ets	 lesionats	 que	 hi
tengut l'any passat i
guany.
' EN VENABLES I
S'ARBITRE
N'hi ha que se creu
que En Venables vo
pegar a s'arbitre i
és una mentida que
escampada perqué cei
diaris han publicat fot
d'En Venables que con
de cap a en Guruceta
per s'Estrúmbol
Esports1 órisellen Cultura i
Jugando una excep-













Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
La Cantera del Club Deportivo Manacor
El Juvenil Manacor, venció en Petra
Llegan las vacaciones navideñas
La	 pasada	 jornada
puede catalogarse de po-
sitiva para los equipos mana-
corenses, que lograron ven-
cer en cuatro de los parti-
dos disputados. Aunque la
sorpresa de la jornada,
fue sin duda la derrota
del La Salle alevín en Na
Capellera ante el San Jai-
me de Binisalern.
Los partidos disputados
el pasado fin de semana,
fueron los últimos del
presente año, debido a que
en estas fechas se des-
cansa, durante dos semanas
con motivo de las fiestas de
Navidad y Año Nuevo,
aunque se van a disputar




En un terreno de juego
impracticable el Manacor
venció 2-4 en Petra, en un
partido que los manacoren-
ses tuvieron que luchar
los noventa minutos para
contrarrestar la dureza con
que se empleaba el equipo
local. Enhorabuena a los
juveniles del Manacor que




Olímpic que entrena Biel
Fullana logró imponerse
por un claro y rotundo
6-0 al Sallista de Inca.
Esta tarde en partido
aplazado en su día por
motivos climatológicos, reci-
be la visita del Badía de
Cala Millor, en un parti-
do muy importante de
cara a la clasificación final.
El La Salle jugando un
buen partido, venció el
pasado sábado 2-4, en su
visita al Colonia, en donde
los muchachos que dirige
Toni Rigo demostraron en-
contrarse en un buen mo-
mento de forma y juego,
ALEVINES
No tuvieron problemas
los alevines del Olímpic
para vencer en su visita al
Consell, en donde vencieron
por 0-6.
La sorpresa de la jor-
nada fue sin lugar a dudas
el 1-5 encajado por el La
Salle en Na Capellera an-
te el San Jaime de Bini-
salem, pues los jugadores
de Tomeu Alcover no es-
tuvieron acertados , de lo
que se aprovechó el equipo
visitante.
Felip Barba
Les activitats del CIM en matèria cultural són
nombroses.
De forma directa realitza una labor important de difu-
sió cultural per mitjà del Teatre Principal i de la Bi-
blioteca artesana, i a través de la xarxa de bibliote-
ques i de la tasca d'ordenació d'arxius municipals.
A més de tot això, impulsa i fomenta totes aquelles
activitats orientades a l'ensenyança i a la difusió de
la nostra llengua.
Promociona els estudis universitaris, per una banda,
col.laborant amb la Universitat de les Illes Balears, i
per altra, mitjançant el sonsteniment de:
La UNED (Universitat Nacional d'Educació a Distán-
cia).
L'Escola Universitária de Treball Social.
El Consell Insular de Mallorca participa en:
El Patronat Orquestra Ciutat de Palma.
Organitza la Trobada de Bandes de Música que cada
any se celebra a un poble diferent de la nostra illa.
Manté la tradició de la festa de la Beata que se cele-
bra a Palma.
Ajuda aquelles entitats que, de manera preferent,
propaguen la cultura i també les manifestacions cul-
turals de reconegut prestigi com els festivals de
Pollença, Deià
 i Valldemossa.
En relació a l'esport intervé de forma decisiva en
l'elaboració del Pla d'Instal.lacions Esportives en
els municipis.
Fomenta la iniciació en tot tipus d'esport de la pobla-
ció infantil i juvenil i proporciona als col.legis i enti-
tats material esportiu.
També organitza, patrocina i promociona tota classe
de proves que promouen la práctica de l'esport al ma-
teix temps que en mantenen l'interès.
Entre totes aquestes iniciatives destaquen com
a actuacions directes del Consell Insular de Mallor-
ca, l'Escola a la Mar i l'Escola de Pilota, dedicades a
l'ensenyança d'aquets esports i destinades als in-
fants de tot Mallorca.
r4nUil •Ymiffhti
14,421ea
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rto Cristo - Cardassar
El de la máxima
Duelo entre vecinos, ri-
idad al rojo vivo; emo-
n a raudales, interés al
ximo, incertidumbre ca-
al liderato.
Todo esto y mucho
s será lo que nos depa-
a mañana este interesante
rtido entre los chava-
de Sebastián Gomila y
•
 de Onofre Ferrer.
Sin lugar a dudas las
das del Campo Muni-
al de Porto Cristo serán
uficientes para albergar a
as dos grandes aficiones
e se complementarán con
ntidad de aficionados de
anacor y comarca, ávidos
contemplar un espectá-
lo con 90 minutos de
ración lleno de todos
s alicientes habidos y
r haber.
El Porto Cristo, que
rdió el liderato en
pdepera, querrá reco-
arlo en su casa frente
los de San Lorenzo,
ro éstos tras la recupe-
ción registrada última-
ente, vendrán dispuestos,
a frenar al lider y sumar dos
positivos que le darían
opción a abrigar fundadas
esperanzas de cara a los
planos trazados de prin-
cipio.
Aunque ganase el Porto
Cristo, muy difícil lo tiene
para recobrar el primer
lugar de la tabla, pues el
Llosetense ; tendría que
perder en su casa contra
el La unión y no olvidar
este triple empate a 22
puntos con el Son Sar-
dina que recibe al Cam-
pos y el Esporles que
podría sacar dos posi-
tivos del Arenal.
Lo dicho, un partido
trascendental, donde ganan-
do el equipo local nada pue-
de adelantar y sin embar-
go perdiendo, niucho tiene
por retroceder.
Lo normal, siempre si-
guiendo la lógica y la regu-
laridad, es que esta primera




con 25 puntos. Porto Cristo,
Son Sardina y Esporles con
24 puntos.
Gran campaña pues
así para los porteños que
han liderado el grupo a
lo largo de esta primera
vuelta y acaben en segundo
lugar a un punto del lider.
Las aspadas siguen en
alto de cara la segunda vuel-
ta, un punto de ventaja es
poca ventaja, pero un
empate a 24 puntos con
Son Sardina y Esporles es
menos diferencia.
A luchar pues, a con-
seguir el triunfo y que es-
te sea justo y merecido.
La emoción está garan-
tizada.
Ni col au
La gran Familia del Porto Cristo C.F.
desea a sus socios, amigos y simpatizantes
unas Felices Pascuas y los mejores deseos
para el Ario Nuevo.
Pedro González, mister del Bulla Cala Millor
«Nuestro objetivo primordial es clasificarnos
para disputar la Copa del Rey, si conseguime
más, bienvenido sea»
Pedro González 32 años de edad, antes de llegar a Ca-
la Millor y' al Badía, había jugado con el Inmaculada,
Oviedo, Universitario de Oviedo, Turón, Torrejón, Tole-
do, Caudal y por último llegó al Badía de la mano de To-
ni Pascual. Durante 4 temporadas ha sido jugador del
equipo de Cala Millor y la pasada temporada debido a la
mala situación del equipo y una vez cesado Cela como en-
trenador y haberlo cogido Onofre Riera durante unos me-
ses, se pensó en Pedro como mister, se lo propusieron y
aceptó, pero creo sinceramente, que es mejor que sea el
mismo protagonista quien nos relate como ocurrieron real-
mente los hechos que llevaron al que fuera bravo, va-
liente, serio y pundonoroso jugador a dirigir el equipo.
-¿Cómo fue realmente
el que cogieras el mando del
equipo?
-Dada la situación que
atravesaba el Badía, en
vista de que los entrena-
dores considerados idóneos
no podían o no querían
venir, la comisión técnica
me propuso dejar de jugar
para entrenar, creo que
tambien en ésto influyeron
personas como Cela y Toni
Pascual.
-¿Pensaste alguna vez a
estas alturas de la liga tener
colocado el equipo en 5a.
posición y con 4 positi-
vos?
-Sí, desde el primer
momento trabajé para for-
mar un equipo y sabía
que al conseguirlo, los resul-
tados serían positivos.
-¿Cómo catalogarías
al equipo en esta catego-
ría y en este grupo?
-Para mí no tiene envi-
dia a ningún equipo, el
mayor inconveniente es
el horario de entrena-
mientos y las horas de
trabajo.
-¿Me quieres analizar
por lineas el cuadro que
diriges?
-Yo no distingo lineas,
tiene que empezar a atacar
en el portero y a defender
por los puntas, cuando los
jugadores y todos los inte-
grantes de la plantilla es-
tán convencidos de ésto, es
cuando se puede decir que
se tiene un equipo.
-¿A qué tanto por cien-
to está el equipo físicamen-
te en estos momentos?
-La verdad es que el
equipo está —ahora mis-
mo— en un buen momento
físico, ahora bien, trabajo o
intento hacerlo con res-
pecto a una planificación,
que por cierto me robó
muchas horas del verano y
como hasta ahora da resul-
tados positivos, confio en
que el equipo tiene que
subir y lograr un final
de liga muy fuerte.
-¿Cuál es el objetivo
que teneis trazado en es.
liga 1985-86?
-Desde el primer rn
mento el objetivo primc
dial es claro, clasi
carse para disputar la Co
del Rey, pero todo lo q
venga de más será bien
cibido.
-¿Crees vital el dial&
entre mister y jugador?
-Sí y mucho más en
caso, hay que tener
cuenta que yo hasta ha
unos días, era un
grante más de la plantil
entonces teníamos la ob
gación de distinguir qi
yo iba a ser el entrenad
y ellos los jugadores y
mismo tiempo no podi
--Les deseaGIC41~9B A R
RESTAURANTE
CA'N TONI er0V()
PORTO CRISTOEs Tancat de Sa Torre - Tel. 57 06 48 (A 100 mts. Cuevas Drac/i)
****************************************************************
CENA DE NOCHEVIEJA
Servicio a la carta PRECIOS NORMALES
*Langosta - Mariscos y Pescados frescos
*Carnes frescas
Reserva de mesas: Tel. 57 06 48
Plazas limitadas
Al mismo tiempo les ofrece su servicio de




MARCOS TODOS LOS ESTILOS
•
 CUADROS AL OLE0 CLASICOS Y MODERNOS
ACUARELAS - BLOCS - PINCELES, etc.
LAMINAS - PINTURAS - BASTIDORES
POSTERS - PINCELES - BARNICES
y todo lo relacionado con la pintura artística
luan Company, un entrenador realista
«Será difícil, pero al final conservaremos
la categoría»
Juan Company entrena-
dor del C.D. Manacor, es un
profesional como la copa
de un pino, vive intensa-
mente por y para el fút-
bol, todos los minutos del
día, y en especial todo
lo que concierne al equipo
rojiblanco. Del momento ac-
tual del equipo y del futuro
del mismo hemos hablado
con el máximo responsable
de la plantilla manacorense.
-Juan ¿Cuál es el mo-
mento actual de la plantilla?
-Los jugadores, están en
un buen momento de forma
y juego, tienen la moral alta
a pesar de lo ocurrido el
pasado domingo.
-¿Porqué se fallan
tantas ocasiones de gol?
-Parece que estamos ga-
fados a la hora de rematar a
gol, yo pienso que esto es
producto de una mala racha
que en cualquier momento
debe cambiar, ya que es di-
fícil contar con tantas oca-
siones de gol como el pasa-
do domingo y no ganar el
partido.
-¿Qué diferencia existe
entre el Manacor de la pasa-
da temporada, y el actual?
-La pasada jornada nos
faltó a todos experiencia
y serenidad por lo que tuvi-
mos problemas al final para
conservar la categoría. En la
actual el equipo está mejor,
más rodado en la categoría,
y sólo nos falta puntuar fue-
ra para jugar con más tran-
quilidad y más convicción.
-¿Cómo está el equipo
en estos momentos?
-En estos momentos el
equipo se encuentra conjun-
tado, en un buen momen-
to, y pienso que con ilusión
de conseguir la meta traza-
da.
-¿Cuál fue tu reacción
después del injusto empate
del pasado domingo?
-Lógica y normal, des-
pués del robo descarado que
nos hicieron. El lunes hablé
con más tranquilidad con
los jugadores, que también
un poco desmoralizados.
Nosotros seguimos trabajan-
do cada día con ilusión por
	
.	 .	 .
-Mira, un refuerzo un
refuerzo nunca viene mal,
pero en estos momentos es
difícil conseguir fichar a
un jugador que reuna las
condiciones que deseamos,
las gestiones para un posible
fichaje se siguen haciendo,
pero por el momento no
hay nada hecho.
-¿Cuáles son las carac-




esta línea y así el equipo es-
taría más equilibrado.
-¿Qué posibilidades tie-
ne el Manacor de conservar
la categoría?
-Todas, trabajamos to-
dos para esto, y si logramos
terminar la primera vuelta
con algún positivo, en la se-
gunda daremos la medida de
nuestras posibilidades.
-¿El partido del próxi-
mo domingo en Alcalá y el
de la próxima semana en
Sa Pobla, pueden ser decisi-
vos de cara alfuturo de tu
equipo. ¿Qué opinas al res-
pecto?
-Estos dos partidos co-
mo todos son importantes,
pero si nosotros logramos
dos puntos de los cuatro en
litigio supondrá una buena
inyección de moral, ya que
después jugamos dos
partidos seguidos en Mana-
cor, que si los ganamos
puede ser el inicio de nues-
tra carrera hacia los pues-
tos altos de la tabla.
-¿Tienes plena autono-
mía en tu función como en-
trenador.?
-Sí, hasta ahora he tra-
bajado con mis ideas, la di-
rectiva me ha dejado actuar
según mis planificaciones.
-Si el Manacor lograra
la permanencia, ¿Seguirás
la próxima temporada al
frente de la plantilla roji-
blanca?
-En estos momentos no
estoy pensando en esto, sino
en sacar el equipo hacia ade-
lante. De todas maneras
si conservamos la categoría
estaría orgulloso de volver
a renovar por el Manacor,
pues estoy muy contento
de estar bajo la disciplina
de un club grande como el
manacorense.
-Hay ciertos aficiona-
dos que critican tus plantea-
mientos, ¿estas resentido
por ello?
-No puedo estarlo, ya
que los aficionados son los
que pagan, pero pienso que
los planteamientos que ha-
go de los partidos son co-
rrectos, y si me equivoco lo
voy a hacer con mis ideas,
aunque siempre respeto la
de cualquier socio o aficio-
nado.
-¿Qué pronóstico tienes
para el partido del próximo
domingo en Alcalá?
-Yo siempre por natura-
leza soy optimista, creo que
vamos a ganar y vamos a
salir al campo para conse-




-Sí, pedir a la afición
que se tranquilice, que
ahora necesitamos sereni-
dad todos, que sigan apo-
yando al equipo. Y por otra
parte desear a todos los
socios y aficionados de
Manacor unas Felices Fies-
tas de Navidad y un feliz
Año Nuevo.
Felip Barba.
Toni Mesquida está cumpliendo su séptima temporada bajo la disciplina del C. D. Ma-
nacor, en estos momentos es el jugador más veterano en el club, es el capitán del equipo,
y desde siempre se ha caracterizado como un jugador muy regular, —en varias temporadas
ha ganado el trofeo a la regularidad— jugador de temperamento y velocidad que cada do-
mingo da una lección de amor propio hacia unos colores que estima.
Toni Mesquida: el capitán
del Club Deportivo
Manacor
Su nombre es Antonio Mesquida Mascaró, nació en Manacor el 17 de diciembre
de 1.960 
—hace pocas fechas que cumplió 25 años—. Es soltero y tiene novia.
Empezó a jugar al fútbol en los Alevines del Olímpic, para después pasar por
las categorías de Infantil y Juvenil, hasta que hace siete temporadas pasó a engrosar
la primera plantilla del C.D. Manacor, por lo cual toda su carrera futbolística, hasta el
momento, se ha desenvolupado en nuestra ciudad.
-¿Qué representa para
tí, jugar en el Manacor?
-Cuando uno empieza
su ilusión siempre es la de
algún día poder llegar a de-
fender los colores del primer
equipo de su ciudad, y para
mí el jugar con el Mana-
cor en segunda división re-
presenta una gran alegría.
-¿Y además ser el capi-
tán?
-A esto no le doy dema-
siada importancia, al fin y
al cabo eres un jugador
más.
-Pero, ¿no tenéis más
ventajas a la hora de dialo-
gar con los árbitros?
-No, tan sólo nos tienen
en consideración a la hora
de pedir los cambios,
firmar las actas o darte
algunos consejos para el
equipo antes de los partidos,




-Un jugador jamás debe
de ser conformista y por lo
tanto aspiro a alcanzar
cimas más elevadas.
-Si llegase el caso,
¿te irías del Manacor?
-Si fuese una ocasión
que valiele la pena me
lo pensaría y decidiría.
-¿A la presente liga, có-
mo la estás viendo?
-Estoy viendo una com-
petición muy igualada, aún
no he visto ningún equipo
que haya demostrado ser-
nos superior, ahora bien
creo que en la segunda
vuelta y debido a la rees-
tructuración van a pasar
cosas muy raras, cuando hay
equipos que estén prácti-
camente descendidos entra-
rán en juego las manos
de terceros.
- ¿A qué se debe que
os cueste tanto sacar
resultados positivos en los
desplazamientos?
-Yo creo que el
Manacor ha hecho méri-
tos más que suficientes
para sacarlos, pero no
hemos llevado la suerte de
cara y también creo que
falta mentalizarnos de
que no somos inferiores a
los demás fuera.
-¿No crees que los
árbitros os han perjudica-
do en ciertas ocasiones?
-Fuera de campo consi-
ero que el partido de
Ceuta nos lo robarán, lo
mismo que el pasado do-
mingo acá, en los demás
uno de los problemas más
primordiales con que nos
hemos encontrado ha sido
con la mala fortuna de
cara a culminar las numero-
sas jugadas de gol que
creamos.
-O sea, ¿consideras
que la delantera falla?
-No, no creo que sea
problema de la delantera,
sino que el balón se niega
a entrar, últimamente lle-
vamos una racha de verda-
dera mala suerte.
-¿El jugador en un cam-
po de tierra os beneficia
o por el contrario os perju-
dica?
-Esto creo que es difí-
cil de saber, pero lo que
sí estoy seguro es que
todos los jugadores prefe-
riríamos jugar en un campo
de hierba, en ellos se puede
sacar mejór rendimiento al
equipo.
-¿La reestructuración
de la segunda divisón, qué
crees puede acarear?
-Yo pienso que
estropeará mucho el fútbol
considerado de segundo ni-
vel, o sea de segunda divi-
sión, porque ello conlle-
vará a muchos profesionales
a tener que pasar a jugar en
tercera división y muy pro-
a/J.11A
bablemente	 no	 podrán
tener las mismas fichas de
ahora.
-A pesar de sólo man-
tenerse los siete primeros,
¿ves al Manacor con pro-
babilidades de esquivar el
descenso?
-Sí, el Manacor no
debe considerarse inferior a
nadie; creo que todavía
tenemos las mismas opcio-
nes que los equipos que van
en las primeras posiciones
de la tabla clasificatoria,
-Como capitán del
equipo, ¿qué mejores vir-
tudes ves en el equipo?
-Tal vez destacaría, el
que no hay demasiadas indi-
vidualidades dentro de la
plantilla y tenemos una
ventaja que el año pasado
no teníamos y es que el
equipo está más semi-
profesionalizado, a la vez
que el compañerismo sigue
siendo el habitual de un
equipo amateur.
-¿Y el principal de-
fecto de la plantilla cuál
es?
-No veo ninguno en
si (tras pensárselo bastante
tiempo).
-¿En el terreno de
juego, con qué jugadores
te compenetras más?
-Normalmente con los
que llevo más años ju-
gando juntos, y con los
de la defensiva, Matías,
Gerardo y Patino.
-¿Consideras que la
portería está bien cu-
bierta?
-Sí, este año tene-
mos dos buenos porteros,
tanto Arumí como
Moltó te dan mucha se-
guridad.
-¿Del mister Com-
pany, qué me dices?
-Lo considero un buen
entrenador, sabe bien su
labor cual es y conoce
las	 características
de cada jugador?
-¿De	 la	 afición	 no
tendréis quejas?
-No, hasta el mo-
mento la afición está res-
pondiendo de maravilla,




cibida, que es como debe
de ser, señal de que no
hay problemas acuciantes.
-¿Cuál es tu opinión
acerca del partido del pasa-
do domingo?
-Fue uno de los me-
jores partidos que el Ma-
nacor ha jugado estando
en 2a. B, jugamos muy
ofensivamente y crea-
mos numerosas jugadas
de gol que no se ma-
terializaron por verdadera
mala suerte. Mientras tan-
to hubo el aspecto negati-
vo protagonizado por el
árbitro al sancionarnos con
un penalty totalmente in-
justo después de haberse
tragado dos a nuestro fa-
vor.
-Ahora se os presen-
tan dos desplazamientos
consecutivos, —Alcalá y
Poblense— ¿de qué manera
crees deben afrontarse?
-Creo que en estas
dos salidas debemos de
arriesgar al máximo y mi-
rar de terminar la primera
vuelta con positivos, para
así no alejarnos mucho
de las plazas que dan dere-
cho a la permanencia.
-A nivel deportivo,
¿qué le pides al año
1.986?
-Quedar en 2a. B y
jugar en el nuevo campo.
No sé si será mucho,




Central: Amargura,N' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
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M.A. Nadal 	 2
Sebastián 	 1
G. Riera 	 1
Emilio 	 1
Seminario 	 1
CENTRO ECUESTRE "SON CRESPI"
EXCURSIONES (todos los días)
Paseos por la montaña y el bosque
Clases con monitor
También puede visitar las famosas
fincas de Santa Cirga y Son Crespí
Nou, paseando a caballo.
I 	 1	 II
comercial
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mingo, 22 de diciembre	 A partir de las 10,30 horas.
IMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
L TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts HANDICAP
	 A las 10,30 h.
10.000 pts. en premios	 (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1,000 al tercero)
Para productos Nacionales de 3,4 y 5 años que no hayan ganado 45.000 pta. Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o. Cambio de conductor: 1000 pts
opietario N. Caballo Dis t Conductor Prnt s.c.e. Origen	 S. ganadas
. Munar 1 EY 2.100 P. Munar Ca5 Oscar CII - Querida D'Or	 --
. Llompart 2 HENIDE 2.100 J. Bassa Ya3 Giato -Quinoa P	 1.000
a. Seguí 3 FANILOUKA 2.100 S. Crep í Yc4 Elido - Zambrana	 6.000
• Huguet 4 FRISONA H. 2.125 G. Riera (a) Yc4 Foligno - Pep Frisco	 9.000
Ferrer 5 FURIA FORIUS 2.125 B. Ferrer Yc4 Diaforius - Pintura	 10.000
• Estelrich 6 FAUSTINO 2.125 S. Sanmartí Cc4 Ego - Umanita	 12.000
Miguel 7 HAYRES SENATOR 2.125 A. Riera G. Yc3 Ole Senator - Miss Kid	 12.000
Barceló 8 E.MARINO 2.125 J.A. Riera 2-3 Cc5 Brio Grandchamp - Zambamarl 4.000
Novaho 9 HAMILTON 2.125 P. Capellà Ca3 Hongrius - Sarioka	 16.000
. Can Estela 10 FIDALIUM R. 2.125 G. Mora Cc4 Dagay C - Harta	 16.500
nos. Riera 11 FRANCOISE 2.125 S. Rosselló Cc4 Aneto - Vadera	 17.300
Riera 12 MBATE 2.125 Propietario Cc5 Oscar CII - Mongolia	 18.500
errer - Piña 13 FULMINANT 2.150 A. Pou 2-3 Cc4 Gomus - Quinoa P.	 25.600
nos. Riera 14 EDIK 2.150 J. Riera J. 1-2 Cc5 Souriant Quercy - Devant Moi 33.400
EGUNDA CARRERA - PREMIO QUO VADIS
L TROTE ENGANCHADO	 •	 2.100 mts. HANDICAP	 A las 10,55 h.
	
12.000 pts. en premios
	
(7.200 al primero; 3,600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4 y 5 años que hayan ganado entre 45,000 y 225.000 pts.


























2.125 B. Llobet R. (a)
2.150 S. Riera
Pmt. s.c.e. Origen	 S. ganadas
2-3	 Yc3 Ego - Pimpinela II	 65.675
2-3	 Yc5 Radar - Quicoina	 74.110
1-2	 Ya3 lquelon - Valeska	 76.300
- Cc4 Monet - Petisa	 78.315
- Yc4 Sam Frisco - Salia 	 82.835
1-2	 Ya3 Echo Du V. Boix - Gachette 88.537
- Ya4 Ole Seantor - Venecia	 98.600
- Cc5 Oscar CI I - Zinnia SF	 163.602
ERCERA CARRERA - PREMIO VESTA
L TROTE ENGANCHADO
15.000 pts. en premios
2.100 mts. HANDICAP
(9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
A las 11,20h.
Para productos nacionales de 6 y más años que hayan ganado 90.000 pts. desde el 1-V11-84 ó 180.000 desde el 1-VII-83






















2.100 A. Esteva N.
2.100 M. Bauzá





Prnt s.c.e. Origen	 S. ganadas
2-3	 Yc9 Poker - Pampa	 31.490
- Cc6 Kairos Catrineberg - Rimaya 87.660
2-3	 Yn7 Nathan - Miss Piroska	 102.500
Yc8 Nathan - Fata Morgana	 133.450
- Ycl0 Radar - Portuguesa	 147.580
1-2	 Ca8 Gamin du Pont - Ursa	 232.910
1-2	 Ca6 Oscar CII - Ganga	 365.650
PROXIMA REUNION DOMINGO DIA 29 DE DICIEMBRE
CARRERA ESPECIAL POTROS 3 AÑOS
FOMENTO - BIRMANIA - IMPORTADOS
QUO VADIS - BACCARA.
FONDO TRIO: 15.850 ptas.
CUARTA CARRERA - PREMIO REMORA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.1000 mts. AUTOSTART
	 A las 11,45
12.000 pts. en premios 	 (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 6 y más años que desde el 1-VI-84 no hayan ganado 90.000 pts. ni 180.000 desde el 1-V 11-83.
Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist	 Conductor
	PRIMER PELOTON  























	 . 	 G. Riera (a)
	2.150	 J.A. Riera
	 . 	 B. Durán O.
2-3
2-3
Ccl 1 Stia - Aliette Pelo
Cn9	 Horsepower - Renata
Ycl 1 Vestjiden - Mongolia
Yc6	 Stia - Kupey
Ya6	 Aneto - Tuska Y








D. Cabrer 7 DIVINA DE PRINS 2.150	 M. Bauzá Ya6	 Prins Orneberg - Trianera 63.60
J. Pons 8 SON PETIT BO 2.150	 J. Gelabert Cal 4 Quidam III - Zaida 64.60
B. Morey 9 BELLA LEY 2.150	 J. Santandreu 1-2 Yc8	 Prince de Figuier - Ley 66.8
C. Son Frau 10 VISIR 2.150	 J. Durán O. 1-2 Ccl 1 A. Worthy - Jitlandia 70.20
J. Riera F. 11 ALIS DIOR 2.150	 Caty Bordoy Yc9	 Prigotsy - Pompeya 78.30
Hnos. Bassa 12 BOCA RATON 2.150	 M. Matamalas Cc8	 Sam Frisco - Sara Montiel 82.70
Al. TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. AUTOSTART
QUINTA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS.	
A las 12,10
20.000 pts. en premios	 (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos de Importación admitidos a correr. Matrícula: 200. Forfalt: 20 o/o del premio. C. conductor: 1000 pts.
Propietario N' Caballo Dist	 Conductor
	PRIMER PELOTON  
Pmt s.c.e. Origen S. ganad
A. Garau 1 KALIN DU SURF 2.100	 M. Pericás -- Ca9	 Valreas - Carolina 3.00
Hnas. Galmés 2 CLISSA 2.100	 J. Galmés P. 2-3 Yc7	 Nideal - Inga D. 26.00
Hnos. Garau 3 M 1 ROSE 2.100	 B. Garau 1-2 Yc7	 Beau Ludois L - Hirose 6.00
C. 011v -Art 4 MANILLE 2.100	 J.A. Riera Yc7	 Volcano - Good Very 12.70
C. Ca S'Hereu 5 ECLAT DE VORZE 2.100	 J. Esquina Cal 5 Iris VII - Rita TII 19.00
C. S. Moragues 6 MISS FONTAINE 2.100	 J. López Yc7	 Bref Signal - Gaie Fontaine 24.00
SEGUNDO PELOTON 	
C. C. Frontera 7 MON ROI D'ATOUT 2.100	 Bmé. Estelrich 1-2 Cc7	 Seddouk - Beau d'atout 22.22
J. Servera 8 GITE 2.100	 J. Riera J. 2-3 Ccl 3 Ob - Version 31.00






25.000 pts. en premios	 (15.000 al primero; 7.500 al segundo y 2.500 al tercero)
Para producto de todo país admitidos a correr. Matrícula: 250. Forfalt: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario
	
N.	 Caballo	 Dist	 Conductor	 Pm t.	 s.c.e. Origen	 S. ganad
Hnos. Garau	 1	 LUBERIAN	 2.100	 B. Garau	 Ca8	 Niki des Egangs - Tuber
C.S. Moragues	 2	 JARVIS	 2.100	 J. Santandreu	 Ccl O Nivose - Solange D.
S. Sementales	 3	 JORIM ASSA	 2.100	 S. Rosselló	 2-3	 Ccl O Cotentin - Tarassa
S. Sementales	 4	 HAFF	 2.100	 M. Sastre	 2-3	 Cn12 Baptistin - Vesta 111
Hnos. Riera R.	 5	 F1LLE DE FRANCE	 2.100	 J.A. Riera	 1-2	 Ycl 4 Fuschia VII - U. D'Orgue
P. Alazán	 6	 GAMIN D'ISIGNY	 2.100	 M. Bauzá	 1-2	 Cal 3 Queronville LB - Villanelle.
SEPTIMA CARRERA  - PREMIO REMORA I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. AUTOSTART	 A las 1,00
12.000 pts. en premios	 (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario	 N.	 Caballo	 Dist,	 Conductor	 Prnt	 s.c.e. Origen	 S. ganad
	 RIMER PELOTON 	
I. Paez 1 ADRIANA 2.100	 A. Llompart Ya9	 Oscar CII - Sinaloa 14.30
C. Takyu 2 TAKYU M. 2.100	 J. Gelabert 1-2 Ccl 3 Vestjiden - Ganga 15.70
J. Alou 3 ALONDRA WORTHY 2.100	 Propietario Yc9	 A. Worthy - Lucana 19.20
G. Coll 4 BERTA DI LLON ROYER 2.100	 Propietario 2-3 Ya8	 Nathan - Lucernia 22.85
Hnos. Bassa 5 BELL MAHON SM. 2.100	 J. Bassa Cc8	 A. Worthy - Lucana 23.4
C.T. Blanca 6 DANUBIO AZUL 2.100	 G. Barceló Cc6	 Souriant Quercy - Sami 27.600
SEGUNDO PELOTON 	
A. Servera 7 ANCALI DIOR 2.100
	 J. Durán Ca9	 Dior II - Plantosa 33.600
J. Martí 8 C. BETIS 2.100	 Propietario 2-3 Cn7	 Betis P. - Tatuska Pride 39.700
Hnos. Riera B. 9 ZAINA G. 2.100	 M. Durán S. 1-2 Ycl O Renaldo B - Olga Y 42.400
A.
 Julià 10 ALADA 2.100	 D. Andreu Yc9	 Tenderloin - Viex 44.500
crucigrama
1 .
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Porto Cristo Novo Av. Carlos I - Cala Mandía.
o llámenos a los tels:














~EN NE MEMEZII. _RIENER NENERE
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Intente localizar en esta sopa de letras 
—15—
Profesiones con Estudios Superiores
HORIZONTAL: 1) Cortar,
cercenar, Extensión de terreno
en forma de bandas, en plural.
Solicitar. 2)AfemInado, afec-
tado. Asoma. 3)Arbol conífe-
ro. Natural de cierta ciudad ar-
gelina. Partido político. Hijo de
Adán y Eva. 4)IIinio. Yunque
de platero. Natural de Samaria.
5)R(o español, Terminación
de infinitivo, Cortaras árbo-
les. Cien, 6)Nombre de mujer.
Acción que denota algún afec-
to del ánimo. En arquitectura,
tipo de columna. 7)Nota musi-
cal, Se muestra, Costado. Mesa
de sacrificios. 8)Producto de
la alegría. Obstruyese. Mango.
9)Mil. Calcula distancias. Ansa-
res. Palanar, alisar. 10)Querer.
Aptoope de tanto. Propio del




más	 representativa de una
nación. Avd, de cantidad. 2)
Asustar, acobardar. Molibde-
no, 3)Alimento. Onopatope-
ya de la risa. Metal con propie-
dades magnéticas. 4)Apunto.
Cojera. 5)Nota musical, Vo-
cal. Coced. Consonante.
6)Cierto tipo de vino. Y, en la-
tín. 7)Emperador ruso, Boga.
Actinio, 8)Poesías. En fem.
Pendenciero, bravucón.. 9)Na-
cida de parto, no natural.
Lengua provenzal. Nitrógeno.
10)Vocal. Darán propieda-
des magnéticas. 11 )Sociedad
anónima. Contracción, Can-
sadas. 12)Que no trabajan.
Tantalo. 13)Vegetal en donde
escribían los antiguos egip-
cios. Novillo de menos de dos
años, 14)Termlnación de in-
finitivo. Defecto. Extremidad.
15)Soltaras, desanudaras. Qui-
nientos. 16)Suban la bandera.
Unira, ligara. 17)Le hizo los úl-
timos arreglos. Roturas la
tierra.
SE VENDE SOLAR EN
PORTO CRISTO NOVO
muy cerca de la playa
Cala Anguila - 620 m.
Tel. 57 10 62.
 C. D. MANACOR 
La Directiva, Entrenadors i Jugadors del C.D. MA-
NACOR, els desitjen unes Festes Nadalenques plenes
d'Amor i Pau, i el Nou Any estibat d'il.lusió i felicitat
per a tots.
MULTI-TELEVISORES













Linea moderna y clásica
Tratamientos capilares
*******************************
DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS
FELICES FIESTAS DE NAVIDAD
******************************
Plaza Monumento - Tel. 57 05 30
Carretera Son Servera, 4	 PORTO CRISTO (Mallorca)
A 
HORARIO:
de 9,00 a 1,00
y de 4,00 a 8,00
Les recordamos que estamos siempre a su disposición para atender sus servicios.
4c4. te ce,/ s 
s,	 .
ID> '1-11 S 11^. tAl	 11.1 CO 1-11        
Carretera Palma - Artá, 104 - 106- Teléfonos: 55 06 38 - 55 30 50 - MANACOR (Mallorca)
Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556
Local núm. 2 - Urbanización Sa Coma - Tel. 57 00 49
*SE VENDE. Local comercial en Cala Ratja-
da de 168 m2., más Parking propio, magnífica
situación. Precio: 9.500.000 pts.
*EN CALA MILLOR. Se vende apartamen-
to en primera línea completamente amueblado.
Precio: 4.200.000 pts.
*EN SA COMA. Se venden apartamentos y
viviendas unifamiliares, precio desde 4.500.000
*EN SA COMA, venta de parcelas en primera
fase. Precio desde 2.000.000 de pts.
Dietari
Urgencias
5540 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 0044: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.'
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurno)-55 46 80
(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 .84: Pompas fúnebres






Estada (Palma), Son Ferriol
(Palma), Son Verí (Palma),
Alcudia, Na Borges (Artà),
Sineu, Esporles, Campos,
General Luque (Inca), E.S.
PORTO CRISTO.
SERVICIO NOCTURNO:
Es Rafal (Palma), Eusebio
Estada Palma), Marivent
(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. FEBRER (MANA-
COR).
CUPON PRO CIEGOS.
Día 10 núm. 6755
Día 11 núm. 8012
Día 12 núm. 3561
Día 16 núm 5830
Día 17 núm. 9195
ESTANCOS.
Día 22, expendiduría
núm. 1, PI. Calvo Sotelo.
Día 25, expendiduría
núm. 2, Pl. d'Es Cos.
Día 26, expendiduría
núm. 3, C/ Amargura.
FARMACIAS.
Día 20, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 21, Lda. Mestre,
Av.
 Mossèn Alcover.
Día 22, Ldo. Pérez,
C/ Nueva.
Día 23, Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.
Día 24, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.
Día 25, Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Día 26, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.




- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
Tú creías que todos los coches
eran iguales... Hasta que sentiste el flechazo del
Fiesta, tu nuevo compañero.
Agil y divertido, con una línea que seduce,
el Fiesta, además, cuida tu bolsillo: consume poco
y se mantiene con muy poco dinero.
Y puedes escoger el Fiesta que le va a
tu marcha, desde el económico Balear hasta el
emocionante XR2.
>	 > • >	 1,4*%42.4
Atitci E) ira 11-1	 cm
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
MANACOR     






Taller de Joyería y Relojería
Central. Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo. Cala Millor
Manacor
ler Premio Lassale de Pintura'85. Obra ganaddra
Carmen Calvo. Valencia 1950. Galería Buades de Madrid. Galería Vandres de Madrid. Galera Theo de Valencia
«Series escrituras« 1985. Técnica mixta barro cocido con tierras y cuerda 90 x 90 cm. Colección privada 12«sak
